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' C l TISVCPO (Servicio Meteorológico Oficial) .—Pro-
^ ble para hoy: Cantabria y Galicia: vientos flojos 
lluvias; mar. Resto de España: vientos flojos y 
lpravo inseguro. Temperatura: máxima del viernes, 
1-0 en Murcia; mín ima de ayer, 3° bajo cero en Vito-
ría. E n Madrid: máx ima de ayer, 130,5; mínima, 40^ 
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UNA T R A D I C I O N I N I N T E R R U M P I D A 
E G 
r a insistencia de nuestro querido colega 4 5 C en el asunto de la ense-
ñanza del Catecismo en C a t a l u ñ a nos obliga a estudiar con mayor deteni-
miento este grave y delicado problema. 
Nuestros "ectores conocen ya los hechos. Bajo la pres idencia del Cardenal -
Arzobispo de T a r r a g o n a se han reunido en Asamblea los Obispos s u f r a g á n e o s 
dc la provincia e c l e s i á s t i c a de C a t a l u ñ a , y han adoptado con absoluta unani-
midad determinados acuerdos referentes a la fe, moral y disc ipl ina 
L0S Prelados se han mantenido—ocioso parece tener que repetirlo—dentro 
de los l í m i t e s estrictos de su j u r i s d i c c i ó n ; y de la lectura de los acuerdos 
tomados nadie p o d r á deducir el m á s leve intento de i n t r o m i s i ó n directa ni 
indirecta en la esfera privat iva del Estado, 
Las mismas c i rcuns tanc ias que concurren en el hecho a c e n t ú a n esa ra-
cional p r e s u n c i ó n , y demuestran c u á n infundado, y aun p o d r í a m o s decir 
temerario, resulta el re lac ionar esta junta con ninguna c u e s t i ó n p o l í t i c a L o s 
acuerdos, ya lo hemos dicho, se han aprobado por unanimidad, y, s in ó m -
bargo, no todos los Pre lados reunidos en T a r r a g o n a eran catalanes A u n 
e,i la h i p ó t e s i s absurda de suponer en los Obispos un m ó v i l de naturaleza 
política, h a b r í a que c o n c l u i r que ese m ó v i l no s e r í a el mismo para todos, 
y es digno de n o t a r s e — s e ñ a l e m o s de paso este hecho, sobre el que nadie 
ha llamado la a t e n c i ó n — q u e si en un momento los Prelados han rebasado 
jos l ími tes del campo estrictamente rel igioso h a sido para recomendar y 
reiterar su respeto y a d h e s i ó n al jefe del Estado . P o r lo d e m á s , los Obispos 
catalanes han obrado pura y simplemente como tales, en cumplimiento de 
Su alt ís ima m i s i ó n de adoctr inar al pueblo cr i s t iano . 
Mas no es esto solo. L a unanimidad de cri terio de hoy no es m á s que 
la c o n t i n u a c i ó n de una t r a d i c i ó n in interrumpida de la Ig les ia en C a t a l u ñ a 
Las pruebas son innumerables . A la vista tenemos la C o n s t i t u c i ó n del Con-
cilio Provincial , T a r r a c o n e n s e de 1591, en donde se ordena que «en el P r i n -
cipado de C a t a l u ñ a no se e n s e ñ e la doctrina en otra lengua que la lengua 
catalana», y que se haga la p r e d i c a c i ó n «en el id ioma m a t e r n o » . E l Conci l io 
de 1635-1636 contiene i d é n t i c a s prevenciones, prohibiendo, el otorgar l icencias 
para predicar en lengua no catalana, con raras y muy precisas excepciones. 
Cincuenta a ñ o s m á s tarde, en e l Conci l io de 1684-1685, se repiten los mismos 
preceptos, a fin de que la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a se d é s iempre en alingua 
vernácula». P o d r í a m o s mult ip l icar las citas y a largar este a r t í c u l o con textos 
concluyentes de los S í n o d o s de 1566, 1578 y 1704, y de los de las d i ó c e s i s 
de Barcelona (1600 y 1669), de Gerona (1684), de Solsona (1751), de Mallor-
ca, de Urgel l , de Tortosa . . . Preceptos todos derivados de aquel del Conci l io 
de Trento, que o r d e n ó e n s e ñ a r «verbis captui a u d i é n t i u m a c c o m m o d a t i s » . Pero 
preferimos refer irnos a é p o c a s m á s cercanas. E n 1748 la Univers idad de 
Cervera p r e t e n d i ó que se permitiese la p r e d i c a c i ó n en castel lano, ya que 
entonces, y durante muchos año^s d e s p u é s , el servirse de este idioma se 
consideraba como un signo de cul tura y buen gusto. L a respuesta del P r e -
lado de la d i ó c e s i s no pudo ser m á s terminante. D e n e g ó la p e t i c i ó n , porque 
; los sermones en castellano s ó l o s e r í a n entendidos por las gentes cultas , al 
I paso que los pronunciados en c a t a l á n lo s e r í a n t a m b i é n por e l pueblo. Y la 
; palabra de Dios debe l legar hasta todos. 
Mediado el siglo X I X , en 1858, los rectores encarec ieron a los Pre lados 
p3r expreso deseo de I sabe l I I la conveniencia de tóicer repasos de doctrina 
cristiana y de moral . E l entonces Obispo de V i c h , doctor don Juan J o s é 
Castanyer y Ribas , contesta al rector de Barce lona , que ha dado orden de 
que se hagan los repasos en c a t a l á n , con arreglo al Catecismo c a t a l á n , apro-
bado para aquella d i ó c e s i s , «por ser indispensable que se e n s e ñ e en el idioma 
nativo, que es el m á s fáci l a la capacidad de los n i ñ o s » . 
Y ya en nuestro siglo X X , recordamos, entre otros testimonios, la expo-
sición enviada en 1902 por el Arzobispo de T a r r a g o n a al entonces ministro 
de Instrucción p ú b l i c a , el conde de Romanones , si^ la memoria no nos es 
infiel. En ella, luego de re iv indicar los fueros de l a * j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a 
en orden a la e n s e ñ a n z a de la doctrina cr is t iana, recuerda que es t r a d i c i ó n 
de la Iglesia desde los tiempos a p o s t ó l i c o s valerse del lenguaje c o m ú n y 
ordinario para la i n s t r u c c i ó n religiosa, y advierte que siendo la e n s e ñ a n z a 
de la escuela una c o n t i n u a c i ó n de la que se da en la famil ia , resulta «un 
inconveniente muy grave la e n s e ñ a n z a del Catecismo en lengua of ic ial» . 
Pero ¿se quiere un testimonio m á s elocuente, y que por nadie p o d r ñ 
ser recusado? Pues ah í tenemos el del difunto Cardena l R e i g y Casanova, que 
en el Sínodo provincial de 1919 dijo de un modo c a t e g ó r i c o : « R e c o m e n d a m o s , 
por último, que se haga la p r e d i c a c i ó n parroquia l en nuestra lengua cata lana; 
y únicamente por e x c e p c i ó n en castellano donde las c i rcuns tanc ias lo acon-
sejen, a juicio del p á r r o c o o del encargado de la I g l e s i a » . Y conviene no 
olvidar que el e m i n e n t í s i m o Cardenal R e l g no fué persona muy grata a 
los pol í t icos catalanistas de Barcelona. 
Quien tenga un mediano conocimiento de las <*osas de C a t a l u ñ a h a b r á 
de reconocer que en la mayor parte de los honrares se habla casi s i e m p r é 
en cata lán; que aunque en las poblaciones se entienda y aun se use en mayor 
o menor escala el castel lano, no faltan aldeas en que se emplea exclusiva-
mente el idioma regional. Y no se diga que é s t e es un f e n ó m e n o exclusivo 
de Cataluña, porque lo es c o m ú n a buen n ú m e r o de c o m a r c a s e s p a ñ o l a s . 
Con frecuencia nos llegan cartas de sacerdotes, en especial de Vascongadas , 
en que nos ponderan las dificultades de la i n s t r u c c i ó n re l ig iosa en algunos 
pueblos, porque los n i ñ o s no conocen el castellano. 
Terrible tormenta en el¡J[ 
Norte de Europa 
T r e i n t a m u e r t o s e n N o r u e g a 
G r a n d e s d a ñ o s e n I n g l a t e r r a , A l e -
m a n i a y D i n a m a r c a 
ÑAUEN, 11.—La tormenta ha impedido 
hoy el funcionamiento del t e l é f o n o en-
tre Londres y B e r l í n , h a interrumpido 
11 de los 15 cables que unen P a r í s a 
la capital inglesa y h a cortado por 
completo las comunicaciones entre I r -
landa e Inglaterra. 
L a tormenta ha causado destrozos en 
toda Alemania , espe.cialtnemte en las 
costas del Bá l t i co y en el Oeste y el S u r 
del pa í s , donde se teme que se desbor-
den loe r íos . 
E n Noruega ha habido que lamentar 
30 muertos a causa del h u r a c á n . Ade-
m á s los aludes han interceptado en va-
rios puntos el ferrocarri l de Bergen. 
» * * 
B E R L I N . 11.—Durante la noche úl t i -
ma, h a habido fuertes temporales de 
nieve en la Alemania Central y del 
Sur . 
L a abundancia de nieve h a originado 
perturbaciones en lo's servicios de fe-
rrocarriles, as í como en los de telé-
fonos y t e l é g r a f o s . 
E L H U R A C A N S O B R E L O N D R E S 
L O N D R E S , 11.—Ayer tarde, a las c in 
co, c a y ó u n a violenta tempestad en el 
barrio Oeste de la ciudad. Muchos te-
jados de este barrio fueron arrancados 
de cuajo. 
L a s p é r d i d a s son incalculables. 
E l viento se reprodujo a media no-
che, aumentando en violencia. 
E l c i c lón , de inusitada violencia, se 
dirige al At lánt i co con una velocidad 
en algunos momentos de 83 mi l las por 
hora (133 k i l ó m e t r o s ) . 
L a s p é r d i d a s materiales son de gran 
importancia. 
Se s e ñ a l a que esta p e r t u r b a c i ó n bo-
rrascosa se ha desarrollado a continua-
c i ó n de la que ha causado tan graves 
d a ñ o s en Suecia. 
L a tempestad h a causado enormes 
destrozos en la r e g i ó n de Liverpool, 
donde el viento a l c a n z ó una velocidad 
de 171 k i l ó m e t r o s por hora. 
E n el Interior las comunicaciones te-
legráf icas y t e l e f ó n i c a s han quedado in-
terrumpidas y hay que lamentar la 
muerte de cinco personas. 
* * » 
C O P E N H A G U E , 11.—Las tempestades 
en este p a í s v a n en aumento. 
E N E L E C U A D O R 
G U A Y A Q U I L , 11.—A consecuencia de 
las torrenciales l luvias c a í d a s en esta 
capital y sus alrededores, se han Dro-
ducido inundaciones, que han c a ú s a l o 
grandes d a ñ o s en las plantaciones, ori-
ginando a d e m á s la muerte de numero-
sas cabezas de ganado. 
Cosgrave en Southampton 
L O N D R E S , 11 .—El presidente del E s -
tado libre de I r l a n d a ha llegado a Sout-
hampton, a bordo del « O l i m p i o » . Piensa 
detenerse en Londres para salir m a ñ a n a 
domingo con d i r e c c i ó n a D u b l í n . 
EL INSTITOÍOSiguen las dificultades e n L O D E L D I A 
La Habana 
E n n o m b r e d e l P a p a , p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o e l C a r d e n a l G a s p a r r i 
o 
A r g e n t i n a y S a l v a d o r n o c e d e n e n 
e l p r i n c i p i o d e l a i n t e r v e n c i ó n 
L A H A B A N A , ix. — H a n continuado 
los trabajos en el seno de l a C o m i s i ó n 
de Derecho internacional p ú b l i c o , acer-
ca de la tan debatida c u e s t i ó n del 
p r e á m b u l o p o l í t i c o . 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a c o n t i n ú a en 
F u e r z a s c o n s e r v a d o r a s 
F u é c o l o c a d a t a m b i é n l a p r i m e r a p i e 
d r a d e l S e m i n a r i o y d e l C o l e g i o rusos i su actitud . irreductible en lo que se 
refiere al pr inc ipio de no i n t e r v e n c i ó n 
ENT0LEO0SECEMCON 
H a s i d o a r r e g l a d a l a c u e s t i ó n 
c o n C h e c o e s l o v a q u i a p o r l a s 
f iestas d e J u a n H u s s 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
( C E NUESTRO CORRESPONSAL EN ROMA) 
ROMA, 11.—Esta tarde, a las cuatro, 
e l Cardenal Sincero h a bendecido la 
pr imera piedra del nuevo Seminario y 
Colegio Nacional Ruso, que el P a p a ha 
dispuesto que sean elevados er el mis-
mo solar que o c u p ó el viejo convento 
de San Antonio. Asistieron a l acto los 
Cardenades Vannutel l i , &a representa-
c i ó n del P o n t í f i c e ; V a n Rossum, Tacc i , 
Blsleti y Gal l i . 
M o n s e ñ o r Dherbigny, presidente del 
Instituto Oriental , y el Obispo para los 
rusos c a t ó l i c o s pronunciaron discursos. 
Entre l a asistencia figuraban los Pre-
lados de la S e c r e t a r í a de Estado y de 
l a a n t e c á m a r a pontificia. 
Inmediatamente d e s p u é s de esta cere-
monia se verif icó la solemne inaugura-
c i ó n del Instituto Pontificio de Arqueo-
l o g í a Cris t iana. A ella asistieron siete 
Cardenales, el Cuerpo d i p l o m á t i c o cerca 
de l a Santa Sede, superiores de las 
Ordenes religiosas, Prelados pontificios 
y representantes de los Institutos cien-
tíficos y de la Universidad Ita l iana. 
E n el aula magna fué colocado un 
gran busto de P í o X I , rodeado de pal-
mas. 
E l director del Instituto, padre Hirsch, 
p r o n u n c i ó el discurso inaugural , en el 
que a l u d i ó a la gran importancia de 
los estudios a r q u e o l ó g i c o s , y recordó 
la gran obra real izada por el maestro 
Rossi, uno de cuyos m ñ s destacados dis-
c ípu los , Oracio Manicch i , vive t o d a v í a . 
M o n s e ñ o r Respighi, secretarlo de l a 
Comis ión a r q u e o l ó g i c a , a l u d i ó a la con-
siderable importancia que la mi sma Co-
m i s i ó n h a adquirido en el campo de 
la ciencia. 
E l profesor Manicchi , que h a b l ó a 
c o n t i n u a c i ó n , expuso en una r á p i d a 
s í n t e s i s el trabajo que el Instituto h a 
realizado, y puso de relieve la utilidad 
que de los estudios de l a A r q u e o l o g í a 
crist iana se deduce p a r a la historia de 
la L i turg ia y de la Apo logé t i ca . 
C o n c l u y ó enviando un vibrante salu-
do al Pont í f ice , que quiere, con una 
gran magnificencia, rendir de este mo-
do un s e ñ a l a d o servicio a l a c iencia 
y a la verdad. 
D e s p u é s de unas breves palabras del 
noble P í o F r a n c h i de Caval ier i , que re-
presentaba a la Academia Pontificia de 
Arqueo log ía , el Cardenal Gasparr i , en 
nombre del Papa , e x p r e s ó el deseo de 
que el pontificio Instituto pueda, en su 
nueva sede, rendir a la fe y a la cien-
cia los preciosos servicios que la men-
7 parece que en su actitud l a secundan 
los representantes del Salvador. 
S i n embargo, se abrigan esperanzas de 
llegar a un acuerdo. 
L a dificultad pr inc ipal estriba en que 
la A r g e n t i n a y el Salvador sol ic itan ln 
i n t r o d u c c i ó n de un párra fo e x p l í c i t o en 
el cual se prohiba la i n t e r v e n c i ó n en to-
dos los casos y sea por las causas que 
fuere. 
E n v is ta del desacuerdo existente, e:. 
casi seguro que sea aplazada l a discu-
sión p ú b l i c a . 
L A C U E S T I O N A D U A N E R A 
L O N D R E S , x i . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k con fecha de ayer que el corres-
ponsal de la Associated Press en Buenos 
Aires dice saber de fuente autorizad-) 
que la R e p ú b l i c a Argent ina no insist i-
rá en mantener la p e t i c i ó n que p r e s e n t ó 
el s e ñ o r Puyrredon, presidente de su De-
l e g a c i ó n en l a Conferencia panameri-
cana de L a Habana, en el sentido de 
que fuera e x p l í c i t a m e n t e inc lu ida en 
el p r e á m b u l o del proyecto de Convenio 
de u n i ó n panamericana la c u e s t i ó n de 
los factores e c o n ó m i c o s . 
E l corresponsal citado a ñ a d e que el 
Gobierno argentino ha enviado nuevas 
instrucciones a su D e l e g a c i ó n en la Con-
ferencia de L a Habana, cuyo presidente 
de D e l e g a c i ó n creó una s i t u a c i ó n que se 
consideraba y a s in salida, al pedir la 
a b o l i c i ó n de las barreras aduaneras en-
tre las r e p ú b l i c a s americanas. 
Parece que el Gobierno argentino hn 
tenido esta in i c ia t iva d e s p u é s de una 
reciente c o n v e r s a c i ó n celebrada por el 
embajador de los Estados Unidos en Bue-
nos Aires con el ministro de Relacione? 
Exteriores , s e ñ o r Gal lardo. 
te i luminada del Pont í f ice h a previs-
to.—Da//ina. 
E L I N C I D E N T E C O N C H E C O -
E S L O V A Q U I A 
ROMA, 11.—El «Osservaíore Romano» 
dice lo siguiente: 
«Ha quedado felizmente resuelta y a 
la c u e s t i ó n planteada con motivo de la 
actitud del Nuncio en Praga , m o n s e ñ o r 
Marmaggi , frente a l Gobierno checoes-
lovaco en 1925, con motivo de las fies-
tas conmemorativas de Juan Huss. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
en Checoeslovaquia, s e ñ o r Benes, ha 
dirigido, en efecto, al secretario de E s -
tado del Vaticano, m o n s e ñ o r Gasparri , 
una carta en la que hace grandes elo-
gios de dicho Nuncio, a quien el Go-
bierno de P r a g a h a concedido y a , co-
mo se sabe, una gran d i s t i n c i ó n hono-
•ífica. Por su parte, el P a p a no tardard 
en dar a m o n s e ñ o r Marmaggi fehacien-
tes pruebas de la alta e s t i m a c i ó n en 
que le tiene, y se cree que dicho Pre-
lado s e r á nombrado Nuncio en Var-
sovia. 
L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A D E M A D R I D 
L a s conclusiones de la A s a m b l e a de s u f r a g á n e o s de la a r c h i d i ó c e s i e de 
Tarragona no h a de tener r e p e r c u s i ó n a l g u n a en lo po l í t i co . Se trata de m a -
teia ajena en absoluto a este orden, por lo que apuntar tan s ó l o l a idea 
Q€ conflicto, es i l ó g i c o e inoportuno. 
P a r a concluir dice «A B C» con r a z ó n que en E s p a ñ a se h a n confundido 
varias veces los intereses religiosos con los intereses de grupo o de partido, 
y que muchos escritores c a t ó l i c o s s e h a n arrogado y se a r r o g a n atribucio-
nes d o g m á t i c a s que no les competen. T a n cierto es que h a existido entre 
«esotros este lamentable abuso, que hubo de s e r denunciado y desaprobado 
^lemnemente por L e ó n X I I I en u n a E n c í c l i c a , especialmente dirigida a los 
católicos e s p a ñ o l e s . Posible es que a l g ú n día tratemos este asunto de pro-
Pósito. T o r n a n d o a l tema de hoy, lo mejor s e r á , por bien de todos, que los 
p r e s e n t a n t e s genuinos de l a Ig les ia v i v a n rodeados de l a plenitud de su 
Prestigio. Porque s i es deplorable que intereses p o l í t i c o s se presenten como 
'ntereses religiosos, no lo es mnos querer ver en lo que es puramente re l i -
gioso i n t e n c i ó n p o l í t i c a de n i n g ú n g é n e r o . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L E V A N T E M O S L A F R E N T E 
Siempre que algunos indocumentados 
K ^ a i documentados, rasgan sus vest í -
U7"as para expresar el dolor que les 
Proíuce ia cruel c o n d u c í a que atribu-
j^1. a nuestros antepasados en sus re-
™ ones con los americanos primlti-
s' Podemos sal ir triunfalmente a l pa-
o del error o de l a ca lumnia mostran-
|r?f isc monumento j u r í d i c o que se l la-
^ "leyes de Ind ias» , en que nuestro 
en corazón nacional queda plena-
meníe vindicado. 
Ira6 a9uí en a<íelante' cuando los ex-
h j 6 * 0 * sensibles lancen sus acostum-
n as acusaciones de crueldad contra 
(¡(S f703 V0r la a f i c i ó n a l e s p e c t á c u l o 
tatei/T8 Corridas de toros, en que tan 
j ^ ' a muerte, d e s p u é s de no mejor vi-
' Se da a los pobres caballos, podre-
t f J COn orgullo exhibir para nuestra 
Ofü'P ta s i n d i c a c i ó n esa reciente real 
%e 9Ue PreCí'Ijtl'lz d "s0 rfe lns petos 
TiainSlVOs de los caball<)s V dieta otras 
Ve -i encaminatlas a protegerlos. 
^ ^ y * eí mundo que no tenemos la 
P ü e / r €s1)iritual Que se nos atribuye, 
Kón 1X1)0 ha W e preocupa a la opi-
Públ ica este sangriento tema y 
- a s -
no han , cesado' las autoridades y los 
ta de , 0s a ía fic*ta de discurrir acer-
Uiviar T 7ne^ores procedimientos para 
m triste suerte de los caballos. 
s que con toda imparcla-
apreciasen nuestros acusadores 
Jiooíe proceder y l 
PaíSes *nditerencia Que en ex traños 
t l r b a b i e e c e n 0tTOs s u í r i m i e n t o s . Es 
$ * * é r a m o 
««te 
Con ' inVli l^'0Ceder V 10 compararan 
te en extraños 
ufri ientos. i 
^ I z a r L qUC al9Un0s tuvieran que ru 
Jacicn C(mo resuliado de la cowpa-
'cüan(0 L r í0,s ÍaiaetQos desdichados 
s suJ/ierc la piedad. E n cam-
bio, ¿ q u i é n ha pensado fcn n inguna 
parte en poner petos defensivos o cabe-
zas acolchonadas a los boxeadoresl 
¿Quién ha tenido l á s t i m a de Ws juga-
dores de fútbo l y aun m á s de ios de \ 
rugby, atropellados y pateados a pla- \ 
cer con la mayor y m á s decidida de ¡ 
las barbaries! No tengo noticia de que] 
nadie haya pensado en estos sufrimien-\ 
tos. 
Claro está que tales sufrimientos na-
cen de un hecho voluntario, pues las 
v í c t i m a s se entregan por su convenien-l 
c ía o gusto a l peligroso deporte, mien-\ 
tras los caballos no se puede suponer ] 
que consientan en exponerse a las cor-
nadas s in c o m p e n s a c i ó n ninguna, n i s i -
quiera la del aplauso, porque es triste-, 
mente exacto {tan exacto como injusto)1 
que el p ú b l i c o que ovaciona a l torero, 
y a veces a l toro, no ha dedicado nunca 
un aplauso al misero an imal que gime 
bajo el picador. 
Cierto t a m b i é n que t o d a v í a quedan sin 
peto obligatorio Ws caballos de las co-
rridas de pueblo o de capitales de poca 
importancia, s in duda, por que se su-
pone que no i rán al l í extranjeros a do. 
lerse de verlos con las tripas en situa-
c ión de cuelga; pero, de todos modos, 
nuestra postura ante el mundo civi l i -
zado no puede ser m á s gallarda. Hemos 
hecho piadosamente por los caballos de 
los toros, lo que fuera no se les ha 
ocurrido hacer por sus boxeadores y 
futbolistas. 
S i t o d a v í a no bastara todo esto para 
nuestra pa tr ió t i ca s a t i s f a c c i ó n , aun te-
nemos la de saber por boca de un ilus-
tre m é d i c o , que no a n d á b a m o s equivo-
cados a l apreciar los inconvenientes de 
la furia deportiva que nos ha invadido. 
ñ i n * 
Escueld 
M J t s n r u h M i é 
fetrocar/'// ¿ e / / f o r / c 
Aboga el s e ñ o r B e r g a m í n por l a for-
m a c i ó n de un partido conservador— 
con este nombre o con otro; mas un 
partido conservador—que llene en !a 
po l í t i ca nac ional el papel que l lenaba 
el antiguo partido del mismo nombre, 
fundado por don Antonio C á n o v a s . 
Ciertamente, una a g r u p a c i ó n conser-
v a d o r a — h u í m o s del t é r m i n o « p a r t i d o s 
intencionadamente, porque no es fáci l 
que hoy s u r j a n partidos en E s p a ñ a , ni 
se f o r m a r á n en varios a ñ o s — e s nece 
saria . Mas para formarla , hay que po-
ner los fundamentos donde t iniramen-
te pueden es tar: en los p r i r r i p i o s . 
((Principios en r e l i g i ó n , principios en 
pol í t i ca , principios en a d m i n i s t r a c i ó n . 
S i n principio no puede haber orden 
m o r a l » . ¿ C o n o c e n los conservadores 
estas pa labras? Pues importa no olvi-
dar las , porque ei no se las dicta su 
propio convencimiento, o !a fidelidad 
a la i d e o l o g í a del fundador del parti-
do, debiera t r a é r s e l a s a loe labios o 
a los puntos de la p luma, su conve-
niencia pol í t i ca . L a s u y a y la de to-
dos... 
S ó l o de la a c t u a c i ó n conjunta de an-
tiguas fuerzas de derecha—conserva-
doras, m a u r i s t a s y tradicionalislafi— 
se o r g a n i z a r á en E s p a ñ a un instru-
mento po l í t i co , capaz de gobernarla 
a l g ú n día . M a s la f u s i ó n no h a de ser 
pacto personal , ni -al ianza de grupos 
con m i r a s uti l i tarias de ü s f r u t e del 
Poder , ni a c e p t a c i ó n c o m ú n de pro-
gramas m í n i m o s , sino s incera coinci-
dencia en principios fundamentales, ins-
p iradores de una po l í t i ca . Y esos prizi-
c ipios entre nosotros deben ser, en 
pr imer lugar, los del derecho p ú b l i c o 
c a t ó l i c o . 
¿Lo comprenden a s í los restos, no 
numerosos , pero respetables y de pres-
tigio del conservadur i smo? L o ignora-
mos. 
Mal s í n t o m a es 
«La E p o c a » concrete el pensamiento 
p o l í t i c o de C á n o v a s en estas pala-
b r a s : « P a t r i a , M o n a r q u í a y Par lamen-
to.» Ciertamente que las tres convie-
nen a su idear io: él, a d e m á s de mo-
n á r q u i c o , f u é parlamentario convenci-
do, como t a m b i é n se l l a m ó l iberal , aun-
que cuidando de advertir que su libe-
ral ismo era compatible con la orto-
doxia c a t ó l i c a . Y era hombre que co-
n o c í a el valor de las pa labras , por lo 
cual—y conste que ni afirmamos ni 
negamos—hay que hablar del l ibera-
l ismo de C á n o v a s con menos l igereza 
de la que se usa. 
Pero cuando e n u m e r ó su lema, pu^ 
so una c u a r l a pa labra ; digamos m á s 
exactamente, una p r i m e r a pa labra , 
que « L a E p o c a » no e s tampa: «Rel i -
g ión» . 
S o y — d i j o — « t r a d i c i o n a l i s t a » , y esta 
palabra para mí significa « R e l i g i ó n » y 
« M o n a r q u í a » . 
Y don E m i l i o C á n o v a s , en el volu-
men que a ra íz de la muerte d e d i c ó a 
su hermano Antonio, hermano por 
cuatro veces, al recordar los lemas pol í -
ticos de é s t e , puso, y s iempre en pr i -
mer lugar , la palabra « R e l i g i ó n » . Y 
declara que sus ideales eran « a l t a m e n -
te c a t ó l i c o s » . 
Ins i s t imos , m á s que por r e s t a u r a r 
verdades h i s t ó r i c a s , por razones de 
po l í t i ca p r á c t i c a . No h u y a n los conser-
vadores «de p r o c l a m a n , defender y 
p r a c t i c a r » en po l í t i ca , rodo lo que se 
enc ierra e n ese l e m a : R e l i g i ó n . 
Con ese supuesto, apoyamos tai con-
sorcio de ciudadanos de buena volun-
tad. U n a a s o c i a c i ó n p o l í t i c a natural is ta 
n u n c a c o n t a r á con el concurso de l a 
verdadera y fuerte « derecha espa-
ño la» . 
P o r u n M u s e o E t n o g r á f i c o 
EL "DIA OEL PAPA" 
o 
D I S C U R S O S D E L N U N -
C I O Y D E L P R I M A D O 
T o d a s las a u t o r i d a d e s c iv i l e s y m i -
l i tares t o m a r o n p a r t e ac t i -
v a e n l a f e s t i v i d a d 
D e s d e Z o c o d o v e r a P a l a c i o , m o n s e -
ñ o r T e d e s c h i n i y e l d o c t o r S e g u r a 
f u e r o n a p ie en tre a c l a m a c i o n e s 
E n I n g l a t e r r a se c e l e b r a r á h o y 
p o r p r i m e r a v e z i a f iesta d e l P a p a 
—o— 
T O L E D O , t £ — E s t a tarde d ió comien-
zo la ce l ebrac ión del Dia del Papa, que 
ha revestido un extraordinario esplen-
dor, por la cooperac ión entusiasta pres-
tada por Jas autoridades y el pueblo. 
Desde poco d e s p u é s de medio dia fue-
ron apareciendo colgaduras en los bal-
cones, y a las cinco de la tarde, hora 
fijada para la llegada del Nuncio de S u 
Santidad, Zocodover y las calles adya-
centes estaban llenas de púb l i co . 
Por la m a ñ a n a se h a b í a fijado en los 
sitios de costumbre un bando del al-
calde, que invitaba a la p o b l a c i ó n a 
recibir al representante del Papa. E n 
Zocodover se situaron los gobernadores 
c ivi l y militar, delegado de Hacienda, 
presidentes de la Audiencia y Diputa-
c i ó n con Comisiones de diputados, ma-
gistrados, fiscales, presidente de la 
Unión Patr ió t i ca , coroneles de la Aca-
demia, Colegio de H u é r f a n o s y F á b r i c a 
de Armas, con representaciones de los 
respectivos jefes y oficiales; jefes de l a 
Comandancia de Ingenieros y Guardia 
civi l , Cabildo Catedral, de párrocos . Ca-
pil la de Reyes y Mozárabes , T r i b u n a l 
oclesi.1stico. F e d e r a c i ó n Catól ica Agra-
sin embargo q u e i r i a ' Escuelas Normales e Instittito, Se-
minario Menor y Universidad Pontifi-
cia, Colegio de Uamadrid, Escueilas na-
cionales e inmenso g e n t í o . 
Desde el Palacio vino a pie el Car-
denal Sppnra. a c o m p a ñ a d o del Ob;spo 
de Quersoneso y familiares. Su paso 
por las calles fué recibido con car iño-
sos aplausos, a Jos que contestaba el 
Primado dando la b e n d i c i ó n y saludan-
do sonrienfé . 
L l e g a d a d e l N u n c i o 
A las cinco y cuarto l l egó el auto-
m ó v i l que ocupaba el señor Nuncio, 
precedido del coche del alcalde y D e á n 
que salieron a recibirle a la entrada 
de Toledo. 
E l p ú b l i c o a c o g i ó la presencia de 
m o n s e ñ o r Tedeschini con p.na salva de 
aplausos. E l Cardenal Segura hizo ¡as 
presentaciones de las autoridades y lue-
go ambos Prelados, a pie, se dirigie-
ron a l Palacio seguidos de las auto-
ridades y comisiones. Se h a c í a alta-
mente difíci l abrirse paso, pues la mul-
titud se a p i ñ a b a en las calles y no ce-
saba de vitorear al representante del 
Papa. E l Nuncio y el Primado saluda-
ban efusivamente. 
Llegados a Palacio se ce lebró u n a re-
c e p c i ó n en el S a l ó n del Trono. E n es 
Irados estaban el Nuncio y su eminen-
cia, rodeados del Obispo de Lugo, go-
bernadores civil y mil itar, delegado de 
Hacienda, alcalde, presidente de l a Au-
diencia, fiscales y el D e á n , que hizo las 
presentaciones. 
Terminada la recepc ión , que d u ró cer-
ca de una hora, se i n a u g u r ó en l a 
Catedral la fiesta que por in ic iat iva del 
Cardenal Segura se d ed i ca rá todos los 
s á b a d o s a la Virgen del Sagrario, coin-
P l a n o d e l a d i s t r i b u c i ó n g e n e r a l d e l a f u t u r a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , e d i t a d o p o r e l D e p ó s i t o d e l m i n i s t e r i o 
d e l a G u e r r a , q u e a y e r se p r e s e n t ó e n l a r e u n i ó n d e l a J u n t a c o n s t r u c t o r a 
M a r a ñ ó n nos ha hecho el favor de dar 
su prestigio c i ent í f i co a esta idea. 
Verdad es que, por otro lado, nos ha 
hecho un disfavor importante, pues ha 
dicho en su conferencia, aunque de pa-
sada, que la calvicie es cosa netamente 
burguesa; y s in á n i m o de discutir esta 
a p r e c i a c i ó n , nos hemos echado a tem-
blar, pues estamos viendo que el socia-
lismo v a a coger esta idea, s i no por 
los pelos por donde le sea posible, y 
la s u p r e s i ó n de la calvicie v a a figu-
rar desde ahora en sus programas co-
mo una de las felicidades de la socie-
dad futura que nos está amablemente 
preparando. 
Tirso M E D I N A 
E l plano de la grandiosa Univers idad 
de Madrid es fruto de la c o n c e n t r a c i ó n 
armoniosa de m ú l t i p l e s elementos que 
r a r a vez convergen tan u n í s o n a m e n t e . 
U n estudio p r á c t i c o , sobre el terreno, de 
las m á s renombradas Universidades de 
E u r o p a y de A m é r i c a . U n asesoramiento 
de eminentes claustrales, que han he-
cho sentir a los t é c n i c o s de l a construc-
c i ó n las necesidades y destinos de los 
diversos cuerpos del edificio. U n a natu-
raleza para el emplazamiento bella como 
pocas, h i g i é n i c a , atrayente para los fines 
espirituales que al l í ha de tener la v ida. 
Un discreto, pero innegable lujo, decoro 
y bienestar hiaterial , sin lo cual las fun-
ciones m á s á l tas del e s p í r i t u quedan dos 
tanto amor, tanto mimo en una obra de 
esta í n d o l e , como ahora. D e esperar es 
que el plano, hoy promesa, sea pronto 
realidad. E s e d í a E s p a ñ a h a b r á dado 
un paso enorme en sus destinos, porque 
a esta Univers idad a c u d i r á n los estu-
diantes americanos, y e m p e z a r á de ve-
ras la fus ión de los ideales de raza en 
la v ida diar ia , alegre y franca de las 
juventudes de acá y de a l lá . L a C o m i s i ó n 
de c a t e d r á t i c o s que h a recorrido el mun-
do seleccionando elementos para esta 
Ciudad Univers i tar ia , el C o m i t é que ges-
tiona la r e a l i z a c i ó n del magno proyecto 
y su majestad el Rey, autor y a lma del 
mismo, merecen el' aplauso sincero de 
Ci&ntoa ,-niian a la U n i v e r s i d a d y a E s -
í u c i d a s o mutiladas. J a m á s se ha p u e s t o ! p a ñ a . 
C o r r e la noticia de que ha sido ce-
rrado al p ú b l i c o el Museo Naval para 
proceder a una s e l e c c i ó n de los ele-
mentos que le c o m p o n í a n , con motivo 
de su traslado a l nuevo minis ter io de 
Marina. L a o c a s i ó n nos parece propi-
c-a para s e ñ a l a r una laguna que existe 
en la serie de r icos Museos que em-
bellecen a Madrid, y que f á c i l m e n t e 
p o d r í a ser l lenada con una mejor or-
g a n i z a c i ó n de los existentes. F a l t a un 
Museo e t n o g r á f i c o . U n Museo de ob-
jetos adecuados al estudio de las ra-
zas humanas , tal como existen en di-
versas capitales europeas. Nadie como 
E s p a ñ a era de esperar que tuviese un 
establecimiento de esta naturaleza , da-
do nuestro paso por todas las latitu-
des del globo. E l no tenerlo acusa 
cierto descuido e i n c u r i a de los es-
p a ñ o l e s . P e r o es el caso que a poca 
costa pudiera subsanarse tan lamen-
table negl igencia. E n el Museo Naval , 
en el Museo de A r t i l l e r í a , en el Museo 
A r q u e o l ó g i c o se hac inan objetos que 
t é c n i c a m e n t e nada significa para !a 
Marina , ni para la b a l í s t i c a , y que ar-
t í s t i c a m e n t e nada valen dentro del sen-
tido pr imord ia l del Museo A r q u e o l ó -
gico, y, en cambio , unos y otros, re-
unidos en un Museo de razas huma-
nas, t e n d r í a n pleno sentido y contr i -
b u i r í a n notablemente al estudio de este 
aspecto de la historia. Desde laego 
que deben existir los Museos de ca-
r á c t e r t é c n i c o , y s u verdadero empla-
zamiento no es otro que las A c a d e m h s 
especiales de cada A r m a . L o s objetos 
de í n d o l e puramente h i s t ó r i c a , sean 
armas , vestidos, utensi l ios d o m é s t i c o s , 
objetos del culto y cuanto revele el 
modo de vivir de un pueblo, eso es lo 
que debe ir a p a r a r al Museo e t n o g r á -
fico. 
A ú n hay muchas personas que con-
servan objetos de esta c lase de A m é -
rica y de F i l ip inas , que f á c i l m e n t e con-
s e n t i r í a n enr iquecer con donativos o 
ventas ventajosas para el Es tado el 
Museo que proponemos^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes F^S- * 
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MADRID.—Se reunió . la Junta cons-
tructora de la Ciudad Universitaria; 
examinó un proyecto de ferrocarril en-
dazando con la estación del Norte.— 
Obras de carreteras provinciales hechas 
defectuosainente.-"-La orden militar de 
la Merced.—Ultimo día del homenaje a 
los Quinteros .—ün regalo del Museo 
Británico al de Ciencias Naturales.— 
R&parto de premios en el Casino de 
Clases (página 5). 
PBOVI1TCIAS.—Se proyecta instalar 
un Colegio Mayor Universitario en 
Santander.—Una Exposición de obras 
de Goya en Zaragoza.—Se inaugura el 
curso de orientación municipal en V a -
lladolid.—Empréstito para reformas nr-
banas en Zamora.—Concejales multa-
dos en Valencia.—Asamblea de Juven-
tudes Católicas en Sevilla loe días 14 
y 15.—Loe autores de un crimen dete-
nidos en Badajoz.—El presidente conti-
núa en Jerez (página 3). 
E X T R A N J E R O . — S i g u e n las dificulta-
des en L a Habana a cansa del princi-
pio de intervención.—Un huracán vio-
lentís imo ha devastado Alemania, I n -
glaterra, Suecia, Noruega y Dinamar-
ca.—En Wáshington se asegura que 
Sandino ha huido a Hondura*.—El Sa-
nado vota contra la reelección de Coo-
lidge (páginas 1 y 2). 
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E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I U — v , , ^ 
t idiendo és ta de hoy con la c^lpbra-
c í ó n del «Día del P a p a . . 
E n el templo, que aparec ía e sp léndi -
damente i luminado, se hal laban con-
gregarlas m á s de 2.000 personas. Ambos 
Prelados entraron en la Catedral por 
l a puerta pr ivada de c o r a u n i c a e i ó n con 
el Palacio y en el tem,nlo fueren reci-
bidos por Comisiones de capitulares. Se 
dirigieron inmediatamente a la . apil la 
de la D e s c e n s i ó n , orando ante la pie-
dra , donde s e g ú n la t rad ic ión , puso el 
pie la Virgen cuando bajó á poner la 
casul la a S a n Ildefonso. Luego marcha-
ron a la Capi l la Mayor, s i t u á n d o s e an-
te los reclinatorios bajo el dosel del 
« T á n t o m o n t a » , al lado del Evangel io y 
en frente el Obispo de Quereuneso con 
l a s autoridades. 
P a l a b r a s d e l P r i m a d o 
Rezado el Santo Rosario el Pr imado 
Subió a l pulpito, desde donde h a b l ó pa-
r a encarecer la importancia de 'a c«-
l e b r a c i ó n del «Día del Papa» y la feliz 
coincidencia de comenzar hoy los cul-
tos sabatinos con l a fiesta de la apa-
r i c i ó n de la Virgen de Lourdes. Agra-
dece a l Nuncio, representante de la 
Santa Sede, que se una a Toledo para 
l a c e l e b r a c i ó n de esta fiesta famil iar 
en el V I aniversario de la c o r o n a c i ó n 
del Papa . 
Recuerda l a reciente y solemne con-
m e m o i r a c i ó n de l a muerte de P í o I X , el 
P a p a de l a Inmaculada, que d o g m a t i z ó 
l a pureza de la Virgen, y E l l a , en cam-
bio, d o t ó a l Pontificado de la infalibi-
l idad. Refiere que yendo él como presi-
dente de u n a p e r e g r i n a c i ó n de la Meda-
l l a Milagrosa, le o y ó al P a p a cantar 
tiernamente las glorias de Mar ía durante 
m á s de media hora. Supl ica a l Nuncio 
que exprese a l Santo Padre c ó m o Tole-
do, h i j a f i d e l í s i m a de la Iglesia, aman-
te de l a Virgen y celosa de los presti-
gios y del honor del Papa , expresa e l 
testimonio de s u inquebrantable adhe-
s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n fué expuesto el S a n -
t í s i m o oficiando el Magistral, don José 
R o d r í g u e z . Luego procesional mente se 
t r a s l a d ó a l a capi l la de l a Virgen del 
Sagrario , cantando el himno de Lourdes ; 
l a capi l la dé la Virgen c a n t ó u n a salve, 
y d e s p u é s todos los fieles entonaron el 
himno de l a c o r o n a c i ó n . 
L a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
{ñ\HíSTERlOs 
'QU£ GASTAN 
la fiesta de! P a p a celebramos nuestra 
fiesta, porque, a mayor prestigio del 
padre, mayor prestigio de los h'jos 
Don Hilario Gonzá lez l e y ó una inte-
resante conferencia, en la que recordó 
el pasado h i s tór i co del Ejérc i to espa-
ñol con el Papa , entre otras cosas el 
viaje del emperador Carlos V a Roma, 
y cita la b e n d i c i ó n del Papa al Eiér-
citu de F e r n á n d e z de Córdoba, a cuyas 
banderas impuso el lazo blanco con las 
armas papales, lazo que c o n s e r v ó la In-
fantería e s p a ñ o l a hasta la r e v o l u c i ó n dé! 
71. en que se s u p r i m i ó , bajo el pretexto 
de que la bandera no pod ía ostentar 
m á s insignia que la corbata de San Fer-
nando. I lus tró su conferencia con cua-
dros del Museo que reproducen diferen-
tes hechos h i s tór i cos . 
L o s g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i l i t a r 
E l general gobernador mil itar, que 
habla del Ejérc i to de Toledo y el Papa , 
dice qué expresa al representante de 
Su Santidad y al Pr imado su satisfac-
c i ó n , y a l mismo tiempo su anhelo 
como ca tó l i co de tomar parte en la ve-
lada y ruega a.1 Nuncio que eleve a l 
Santo Padre el testimonio de a d h e s i ó n 
filial y v e n e r a c i ó n profunda del Ejér-
cito e spaño l que guarnece Toledo. E l 
soldado e s p a ñ o l — d i c e — s i e m p r e l l e v ó su 
vista fija en la Cruz del Calvario y en 
el ta fe tán de su bandera, y siempre 
que fueron unidas la Cruz y ' l a espada. desde el Vaticano se irradi€ a 
E s p a ñ a fué dominadora del mundo. las nac iüneS del mundo 
E l gobernador c ivi l empieza diciendo ¡ Vo a m ü _ a g r e g a - e s p e c i a l m e n t e a To-
que no solamente por su fe de cristia- le(1 CH,mo amo especialmente, j 
no y c a t ó l i c o toma p a r e en esta ve-' E - eá le ^ z x ^ W s n x o y toleda-i 
lada, sino porque el esp ír i tu de e s t e m í o no es m u m e n t á n e o , si.no que! 
acto responde al sentir del Gobierno,|Sft h a ido incllbando a t ravés de losi 
que siempre tiene levantado un altar 





En Wáshington se dice que 
Sandino ha huido 
I L SENADO O E W O K T O N Los 
B A L D W I N H A C E G I M N A S I A P A R A A D E L G A Z A R 
(/o/m Bul l , Londres.) 
" ¡Los Reyes de Afganistán 
están indispuestos 
l a c o n c e s i ó n que el P a p a hizo de la 
Rosa de Oro a la reina d o ñ a Victoria, 
por ser E s p a ñ a la h i j a predilecta entre 
todos los p a í s e s c a t ó l i c o s . Pide al Nun-
cio que eleve al P a p a su s ú p l i c a de que 
conceda una b e n d i c i ó n especial para 
que la obra del Gobierno en E s p a ñ a 
ido incubando a t ravés de 
¡ t i empos mediante la a d m i r a c i ó n que en 
un principio sen t í por E s p a ñ a y el afec-
1 to q u é d e s p u é s la tomé . Mi mayor tim-
jbrc de gloria e s t á en que aJ ser preco-
jnizado Arzobispo como legado en Espa-
' ñ a d r Su Santidad, me concedieron ama-
blemente el titulo, tan e s p a ñ o l , de Le-
pante. 
Iiedica un recuerdo a la c o r o n a c i ó n de 
L a v e l a d a l i t e r a r i a 
Vueltos a Palacio el Nuncio y el P r i -
mado, a las siete, se ce lebró en el s a l ó n 
d é Concilios l a anunciada velada litera-1 
riomusical con arreglo al siguiente pro- | 
g r a m a : 1. «Introducción», a cargo de l a ; 
•orquesta que dirige e l maestro de ca-
p i l la de l a Catedral, don L u i s Ferré , con 
elementos 'de l a Catedral ; 2, «La fiesta' 
del P a p a es nuestra fiesta», discurso por 
don José Polo Benito, D e á n de l a Santa 
Iglesia Catedral P r i m a d a ; 3, «El Papa , 
á l t er Christus», p o e s í a por don A g u s t í n 
Rufo ; 4, «Oremus pro Pont í f i ce» , coro 
a tres voces de Camattairi; 5, «La rea-
leza y el Ejérci to ante el Pont í f i ce» , por 
don Hilario González , teniente coronel, 
subdirector del Museo de I n f a n t e r í a ; 6, 
«El Ejérci to de Toledo y e l P a p a » , por 
el general gobernador mi l i tar ; 7, «La 
o r a c i ó n de España» , p o e s í a s por don R i -
cardo G. Sa lavert ; 8, «Ego ex ore al -
t í s s i m i prov id i» , obligado de tenor y 
bajo por el coro del s e ñ o r F e r r é ; 9, Ad-
h e s i ó n firme e inquebrantable part icular 
y of ic ia l» , por don Vicente Mora, gober-
nador c iv i l de la prov inc ia ; 10, «No pre-
va lecerá»; cuadro d r a m á t i c o por e l gru-
po art í s t ico de los alumnos del Colegio 
de hermanos mar i s tas ; 11, «Tú es Pe-
trus». solo de bajo y coro de don G. 
F a u r é ; 12, «El legado de Su Santidad en 
E s p a ñ a » , por don A n d r é s R a m i r o ; 13, 
« R e s u m e n .por el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
¡Cardenal.» 
E l s a l ó n de Concilios estaba ador-
nado con valiosos tapices. Destacaba en 
el estrado un dosel del Cardenal A r a g ó n , 
y enfrente,' en é l testero frontero, figu-
raba el precioso repostero con escudos 
del Cardenal Lorenzana. Bajo e l dosel 
se codocó el Cardenal Primado entre los 
gobernadores c iv i l y mil i tar y los par-
ticipantes de l a velada, y en un plano 
inferior, presidiendo, el Nuncio de Su 
Santidad, que t e n í a a s u derecha al a l -
calde y al fiscal d e . l a Audiencia, y a 
l a izquierda a l presidente de aqué l la , 
delegado de Hacienda y otras autorida-
des. Todo el s a l ó n se hal laba repleto de 
n n p ú b l i c o s e l e c t í s i m o . 
£ 1 D e á n 
E l D e á n de l a Catedral, doctor Polo 
Benito, dijo que entre los t í tu lo s d&l 
P a p a ninguno tan efusivo, tan í n t i m a -
mente y dulcemente famLliar como San-
to Padre. Por eso esta fiesta es r e u n i ó n 
de la famil ia . Todelo, a la voz de tu 
Pastor, se ha unido para conmemorar 
esta fiesta de su Padre y testimoniar su 
amor y su a d h e s i ó n . 
Habla de la E n c í c l i c a M o r t á l i u m Ani-
mus , y hace atinadas observaciones so-
bre las constantes variaciones que exis-
ten en los libros de los anglicanos y !a 
inmutabil idad de los ca tó l i cos , que ha 
ocasionado recientemente c a m p a ñ a s en 
toda la Prensa inglesa, especialmente en 
el Moming P ó s t . E l mayor prestigio 
del P a p a e s t á en que representa el in-
ternacionalismo cristiano, y al celebrar 
sea fruct í fera en orden a las neces:da-jla Vi deI f&fr&l en qixe él ofició 
des materiales y principalmente a l a s L co.n ^ motivo h ¿ c e im eloglo del 
espirituales i llorado Cardenal Reig, que era tan afec-
D e s p u é s l a capil la e n t o n ó u n a Salve to al p €n f¿¿ ¿ I t í m o s d í a s de 
y el tenor de la Catedral canto u r a s | su Vlda le ^ al Nunct j 
jotas con letras alusivas al D ía de l -Lj Sumo p o n t í f } o e el test.im^ni0 de su 
apa- i r i I D i filial a d h e s i ó n , tanto en aquellos d í a s 
U n t e l e g r a m a a l f a p a i d o su muerte como en los d í a s de 
Seguidamente el Cardenal Segura di- Vicla 
B R U S E L A S , i i . — L o s Reyes del Afgha-
n i s t á n , l igeramente indispuestos, han te-
nido que suspender su v i s i ta a L i e j a . Se 
cree que m a ñ a n a e s t a r á n en d i s p o s i c i ó n 
de reanudar su viaje a Su iza , 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
S e r e f u g i ó e n H o n d u r a s , s i es c i e r t a 
l a n o t i c i a , p o r fa l ta d e m u n i c i o n e s 
W A S H I N G T O N , n . — E l departamento 
de M a r i n a cree saber que el general San-
dino ha huido a Honduras. 
S e g ú n otros informes, ha sido la falta 
absoluta de municiones la que ha i m -
pulsado al general Sandino a abando-
nar, por ahora, la l u c h a y buscar re-
fugio en Honduras. Se cree que los fu-
siles que t e n í a n sus partidarios no pro-
c e d í a n del extranjero, sino de los mis-
mos soldados del E j é r c i t o n i c a r a g ü e n s e 
que se h a b í a n pasado a l a r e b e l d í a y que 
no entregaron las armas al hacer su 
s u m i s i ó n a las autoridades gubernamen-
tales. 
S e g ú n datos oficiales, desde el comien-
zo de las hostilidades hasta ahora, el 
n ú m e r o de muertos asciende a 12 norte-
americanos y. 156 n i c a r a g ü e n s e s . 
í H í n M O S ^ D I A S 
de l iquidación de gabanes; los de 90 pese-
tas a 45; los de 150 a 90. SESEÍÍA, E L K E Y 
D E L A S CAPAS. C R U Z , 27, nueva sucursal. 
Trotski no podrá escribir 
en periódicos 
M O S C U , I I . — L o s p e r i ó d i c o s aseguran 
que Trot sk i p o d r á destinar sus ratos de 
ocio en el destierro a la l i teratura, pero 
no a escribir en los diarios. 
E l antiguo comisario de G u e r r a pre-
para un l ibro sobre l a doctrina marxis ta . 
su 
ce que con mucho gusto hubiera hecho 
el resumen y no quisiera ceder este 
puesto de honor, pero como lo cubr irá 
con yinÁs brillantez por su talento y 
especiales dotes oratorias el s e ñ o r Nun-
cio de S u Santidad cede a és te tai ho-
nor. Dice que él quiere resumir toda 
Agrega que E l Día del Papa es d í a 
de eternidad, porque Cristo d i jo: «Esta-
ré con vosotros hasta l a c o n s u m a c i ó n de 
los sigloss, y dice que a l celebrar E s p a -
ñ a el D ía del P a p a celebra una fiesta 
de eternidad, porque mientras el P a p a 
exista, Cristo e s t a r á con el P a p a y el 
la velada en un telegrama que dirige ¡ S u m o P o n t í f i c e e s tará con E s p a ñ a hasta 
al P a p a y que dice a s í : 
«Roma.—Cardena l Secretario Estado. 
Primado E s p a ñ a , unido autoridades to-
das. Clero, pueblo Toledo, bajo presi-
dencia d i g n í s i m o representante S u San-
tidad celebrando f é r v i d a m e n t e D í a Pa-
pa e n v í a n S a n t í s i m o Padre homenaje 
a d h e s i ó n inquebrantable, fidelidad fir-
m í s i m a , filial afecto implorando apos-
t ó l i c a b e n d i c i ó n . — Cardenal-Arzobispo 
Toledo 
ü R A D ! 0 
la c o n s u m a c i ó n de los siglos. 
Ha sido tradicional en el Ejérc i to es-
p a ñ o l el amor al Santo Padre, tanto 
en la paz como en la guerra, en los 
tiempos desabridos como en loe d í a s 
de triunfos gloriosos y este amor al 
P a p a se h a significado siempre 10 mis-
mo en el soldado que en el jefe y lo 
mismo en el general que en el Rey. 
El Soberano, como Rey ca tó l i co , se ufa-
na de su a d h e s i ó n al Papa. T e r m i n a 
T e r m i n a diciendo que quiere decir en ¡ d i c i e n d o que en nombre de S u Santi-
una pa labra lo que sienten todos los dad bendice de una manera e s p e c i a l í -
corazones y que e s t á a flor de labios, y s ima a l a bandera e s p a ñ o l a , 
es «Viva el P a p a ! » D e s p u é s del discurso-resumen del 
j i KT • 'N'uncio i a orquesta d i ó t é r m i n o a la 
D i s c u r s o d e l INuncio velada, que re su l tó b r i l l a n t í s i m a . 
P r o g r a m a p a r a h o y 
M o n s e ñ o r Tedeschini q u e d ó en Pala-
, E l Nuncio de S u Santidad, accediendo 
a l a i n d i c a c i ó n del Primado, hizo ed re-
sumen del acto. C o m e n z ó glosando l a 
frase del Evangel io oDichusos los ojos c ió. M a ñ a n a , a las ocho de la m a ñ a n a . 
que ven lo que vosotros veis», y dice que 
dichosos los suyos—sus ojos—que ven 
lo que h a visto. E l P r i m a d o — a ñ a d e — e s 
como u n a l i r a que reproduce las vibra-
ciones del ambiente, es decir, que en 
el amor suyo a l P a p a reproduce el amor 
tradicional de Toledo a i s Iglesia ca tó -
l ica. Resume a c o n t i n u a c i ó n las distintos 
actos que h a presen Jado . l a recepc ión , 
la festividad en l a Catadral y, por úl-
timo, cada uno de los actos de l a vela-
da p a r a deducir que Toledo, que es l a 
P r i m a d a por su j e r a r q u í a en la Iglesia, 
es t a m b i é n la pr imera entre todas las 
ciudades de E s p a ñ a , siendo E s p a ñ a la 
pr imera entre todas las naciones por sil 
amor aJ P a p a y por s u amor a l a Vir-
gen. Este ejemplo de Toledo i rrad iará 
a toda E s p a ñ a por las informaciones le 
la Prensa y f u n d i r á a todó el mundo. E n 
cuanto a él , d a r á de esta fiesta una ex-
tensa referencia 
ce lebrará una m i s a de c o m u n i ó n gene 
ral en l a iglesia de S a n Ildefonso de 
los Jesu í tas , y a la m i s m a hora el P r i -
mado y el Obispo de Lugo ce l ebrarán 
en la Catedral. 
D e s p u é s de media m a ñ a n a el Nun-
cio y el Primado m a r c h a r á n a Madrid 
para oficiar de pontifical en el T e d é u m 
solemne que en c e l e b r a c i ó n del D í a del 
P a p a se c a n t a r á en la Iglesia Pontifi-
c ia y luego r e g r e s a r á n a Toledo para 
continuar los actos organizados, pues 
por la tarde se ver i f i cará otra festivi-
dad religiosa en la Catedral. 
E m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e r a d i o 
E n la s e c c i ó n de r a d i o t e l e f o n í a publi-
camos el programa de la e m i s i ó n ex-
traordinaria que esta tarde dará la Ra-
dio E s p a ñ a con motivo del «Día del 
Papa» , e m i s i ó n que se celebra—dice esta 
a S u Santidad, para | E m p r e s a emisora en ü n a nota—en gra-
t í s i m a obediencia a l a c ircular del Car-
denal Segura. 
N U E S T R O P R O G R A M A D E E S T A S E M A N A 
D O M I N G O 
S e l e c c i ó n de la ó p e r a de V e r d i 
« R I G O L E T T O » 
Interpretada por los ar t i s tas , coros y orquesta de la E s t a c i ó n . 
Maestro director, J o s é M a r í a F r a n c o . 
( E s t á e m i s i ó n s e r á re t ransmi t ida por las estaciones de S a n Se-
b a s t i á n E A J . 8, B i lbao E A J . 9 y S a l a m a n c a E A J . 22.) 
M A R T E S 
R e t r a n s m i s i ó n del segundo acto de la ó p e r a que se represente e s a 
noche en el 
G R A N T E A T R O D E L U C E O D E B A R C E L O N A 
R e t r a n s m i t i r á n es ta e m i s i ó n las estaciones de Sev i l la E A J . 5, S a n 
h S e b a s t i á n E A J . 8 y BUbao E A J . 9. 
M I E R C O L E S 
P R O G R A M A P O P U L A R D E L A U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
S e l e c c i ó n de la zarzue la en un acto, original de A. C a a m a ñ o , m ú -
s ica del maestro Rubio,. 
«LA N I E T A D E S U A B U E L O » 
Art i s tas y orquesta de l a E s t a c i ó n . Maestro director, J o s é M a r í a 
F r a n c o . 
J U E V E S 
P R O G R A M A A N D A L U Z 
Interpretado por a famados ar t i s ta s y i a orquesta de la E s t a c i ó n . 
Retransmit ido por las estaciones de Bi lbao E A J . 9, S a n S e b a s t i á n 
E A J . 8 y S a l a m a n c a E A J . 22. 
V I E R N E S 
S e l e c c i ó n de l a ó p e r a en un acto de Mozart 
« B A S T I A N Y B A S T I A N A » 
Interpretada por los ar t i s ta s y orquesta de la E s t a c i ó n . Maestro 
director, J o s é M a r í a F r a n c o . 
I 
C i n e d e l C a l l a o 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
L O S 
D E L F U E G O 
p o r C h a r l e s R a y y 
M a y M e . A v o y 
( intérprete de «Ben-Hur») 
S U P E R J O Y A NON P L U S U L T R A 
M E T R O G O L D W I N D 
E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 11.—Por pr imera vez se 
c o n m e m o r a r á m a ñ a n a en Inglaterra el 
aniversario de la c o r o n a c i ó n del Pon-
tífice. 
L A F I E S T A E N B E R L I N 
ÑAUEN, 11.—Hoy se h a celebrado el 
aniversario de la c o r o n a c i ó n de P í o XI 
con una f u n c i ó n religiosa solemne, en 
la que ofició el Nuncio, m o n s e ñ o r Pa-
celli, y en l a que estuvieron represen-
tados le cancil ler, ©l presidente de la 
repúb l i ca , mariscal Hindenburg, y el mi-
nistro de Negocios Extranjeros . , 
S A B A D O 
E M I S I O N D E L A U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
(Retransmi t ida por las estaciones de B a r c e l o n a E A J . 1, Sev i l la 
E A J . 5, S a n S e b a s t i á n E A J . 8 y Bi lbao E A J . 9. 
S e l e c c i ó n de la zarzue la en tres actos, original de R a m o s C a r r i ó n , 
m ú s i c a del maestro C h a p í , 
«LA T E M P E S T A D » 
Art i s tas , coro y orquesta de l a E s t a c i ó n . Maestro director, J o s é 
M a r í a F r a n c o . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O . S . A . 
Avenida de Pi y Marga]), 10 
ELECCION i C O O L K 
o——— 
S e h a v o t a d o l a p r o p o s i c i ó n 
p o r 5 6 v o t o s c o n t r a 2 6 
o 
75 n a v i o s d e g u e r r a , 1 . 4 0 0 a v i o n e s 
y 2 0 . 0 0 0 h o m b r e s m á s en los p r ó -
x i m o s n u e v e a ñ o s 
E N T O T A L , V E I N T I S E I S M I L 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
W A S H I N G T O N , n . — E n vista del de-
seo expresado por ciertos republicanos 
de hacer nombrar por tercera vez a l se-
ñor Coolidge para e l cargo presiden-
c ia l , el Senado ha emitido la o p i n i ó n , 
por 56 votos contra 26, de que no debe 
ser por tercera vez investido del poder 
supremo un presidente de los Estado; 
Unidos. 
E L P R O G R A M A N A V A L ^ 
W A S H I N G T O N , 11.—Hoy ha sido so-
metido al C o m i t é Nacional y a l a Cá-
m a r a de Representantes el programa 
naval, que p r e v é la c o n s t r u c c i ó n , en un 
plazo de cinco años , de 75 nuevos na-
vios. 
A d e m á s el programa comprende tam-
b i é n la c o n s t r u c c i ó n de 1.400 aviones, 
con destino a la M a r i n a de guerra . Se 
p r e v é t a m b i é n el aumento de 20.000 
hombres en los efectivos navales. 
Se ca l cu la que el coste de las cons 
trneciones y el mantenimiento de las 
unidades y sus dotaciones representa 
una carga anual de 497 millones de dó-
lares, durante un plazo de nueve años . 
E n total. 4.473 millones de dó lares 
(25.94;? millones de pesetas). 
C A N A D A Q U I E R E C O M P R A R A L A S K A 
L O N D R E S , ti.—Se comenta el acuer-
do del Parlamento de la Colombia b r i t á -
nica, de negociar con los Estados U n i -
dos la a d q u i s i c i ó n del territorio de 
Alaska. 
* * * 
L a re so lhc iñn votada ayer por el Se-
nado yanqui parece la lanzada dada al 
moro muerto. 
E n efecto, no habrá en los Ra'adis 
Unidos media docena de peraonas res-
ponsables que crean en una candidatu-
da, voluntaria o forzada, del presidente 
actual. A l menos la o p i n i ó n de la Pren-
sa es u n á n i m e . Coolidge—dice—no se 
presentará candidato y s i un movimien-
to popular lo elevara a esa c a t e g o r í a 
en el Congreso republicano de Kan-
sas, el presidente no a c e p t a r í a la de-
s i g n a c i ó n . Más a ú n . S i en las (leccio-
nes resultase triunfante se negaria a 
d e s e m p e ñ a r el cargo. Esta es la situa-
c ión actual y ios antecedentes del asun-
to abonan su exactitud. 
F u é el rector de l a , Universidad de 
Columbia quien p l a n t e ó el primero la 
cues t ión . E n diciembre de i926 en un 
discurso d e c l a r ó que Coolidge no debia 
presentarse para no romper la tradi-
c i ó n . N i n g ú n presidente norteamerica-
no, n i W á s h i n g t o n , n i Jeffcrson, ni 
GfOÚÍ n i ROnsrvelt «s irvieron* — es el 
verbo que elWs e m p l e a n — m á s de dos ir-
gislatnras. E l ú l t i m o i n t e n t ó ser elegi-
do por tercera vez en 1919 s in otro re-
sultado que—dividiendo su partido—dar 
el triunfo a los d e m ó c r a t a s . S i g u i ó a 
este discurso u n periodo de discusiones 
entre los que d e f e n d í a n la teor ía del 
rector de Columbia, los que la acepta-
ban, pero sos ten ía j i que ^Coolidge no es-
taba en la s i t u a c i ó n de Ttoosevelt, pues 
su primera presidencia fué de a ñ o y 
medio y debida al fallecimiento de Har-
ding y los que declaraban que nada 
ex i s t í a en la Cons t i tuc ión que prohibie-
se ser reelegido el n ú m e r o de veces 
que se quisiera o se pudiera. 
L a p o l é m i c a c e s ó — p a r a tomar otro 
rumbo—el d í a que Coolidge hizo >u cor-
ta y sensacional d e c l a r a c i ó n . Diez pala-
bras en i n g l é s . «No pre tenderé ser ele-
gido en 1998*. Pocas discusiones m á s 
confusas. Se hizo u n a e x é g e s i s minucio-
sa del significado del verbo *choOse». 
Se e s c u d r i ñ a r o n las intenciones del pre-
sidente. Se e s t u d i ó la maniobra posible 
de dejarse" presentar. A l fin en el o t o ñ o 
se intentaron varias formas de conse-
guir una candidatura forzosa. Hasta que 
Coolidge l l a m ó a l Comité nacional y en 
una frase algo m á s larga y m á s c lara 
dec laró terminanlcmente que no se pre-
sentaba. 
No se ve, pues, la necesidad de la pro-
p o s i c i ó n senatorial. L a ha presentado 
el senador L a Follette. E n ella se elo-
gia el gesto de Coolidge y se declara 
que el Senado opina que ser presidente 
dos veces tforma parte del sistema re-
publicano de gobierno» . E l elogio a Coo-
lidge, que era tanto corno dirigir con-
tra él la m o c i ó n , hizo que los jefes dt'l 
partido republicano se opusieran a ella. 
Es m á s , h a b í a n conseguido aplazarla . 
incendios de iglesia, 
en Méjico 
n 
E l p u e b l o c r e e q u e se trata d 
e l u d i r r e s p o n s a b i l i d a d e s 6 
L a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa es un Di 
f r i a m e n t e m a d u r a d o ^ 
U n a correspondencia que le han 
viado desde Méj i co a «El Diario d ^ 
Paso» , y que este p e r i ó d i c o publica 
su n ú m e r o del 20 de enero, da 
de que en el templo d«i San i 
Tomat lan , de la capital mejicana)' 
•^toni 
- -ana, ( 
inicio un violento incendio. Afortunada 
d » Antonj 
i  
--ir 
mente, los bomberos, a quienes rp av'(-
COI 
. " ^ avitR 
no tuvieron que hac* 
-efrescar los muros pa-
con urgencia 
otra cosa sino re 
evitar que el calor perjudicara algunr 
cuadros de gran valor ar t í s t i co qüe • 
la iglesia se conservan, porque mucl^l 
vecinos y devotos acudieron desde el pri 
mer momento y consiguieron localiza" 
las l lamas, que amenazaban destruir/ 
todo. 
Hace notar el comunicante de «El Di» 
rio» q,ue es la tercera iglesia incendiada 
en M é j i c o en un corto p e r í o d o de tieifn 
po, y afirma que es creencia general 
entre el pueblo que los incendios de 
iglesias son intencionados, obra de per, 
sonas interesadas en hacer desaparéce-
lo poco que ha quedado en los temploj 
c a t ó l i c o s d e s p u é s del pil laje a que (ue. 
ron entregados, con objeto de eludí-
las responsabilidades que pudieran deri, 
varse de los saqueos y robos cometidos 
en los edificios destinados al culto. 
L a p e r s e c u c i ó n es un 
p l a n preconceb ido 
E l mismo p e r i ó d i c o publ ica el día 22 
de enero un editorial que t i tula «El zar. 
pazo de la fiera», en el que rebate U 
af irmación , hecha repetidamente, de que 
si se ha fijado en el problema religioso 
ha sido por la act i tud rebelde a las le. 
yes del clero mejicano, afirmando, por 
el contrario, que la actual persecución 
religiosa responde a un plan preconc^»5 
bido y f r í a m e n t e madurado. 
L a p e r s e c u c i ó n de que e s t á n siendo 
v í c t i m a s los c a t ó l i c o s — ' t e r m i n a el perió-
dico—no f u é obra del acaso. F u é y está 
siendo un plan f r í a m e n t e madurado, pa-
cientemente discutido, minuciosamente 
analizado por los los sectarios para ex-
terminar el crist ianismo en Méjico, a 
fin de ofrecer al mundo un ejemplo de 
que era posible destruir a la Iglesia por 
la barbarie y por el terror, como si 
Iglesia c a t ó l i c a no. hubiera demostrado 
en sus veinte siglos gloriosos de vida 
que el cr imen y la maldad no prevale-
cerán j a m á s contra ella. 
C U L T O S E N M A D R I D 
Los cultos anunciados para hoy en 
¡a iglesia parroquial de San Jerónimo, 
por los c a t ó l i c o s de Méj ico , se celebra-
rán de once a once y media, a fin de 
que los fledes tengan tiempo de asistir 
a los cultos que a las doce se. celebra-
rán en la Iglesia Pontificia en honor 
de S u Santidad el Papa . 
Pero la misa que todos los meses ce-
lebra la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en la misma iglesia 
de San Jerón imo , se ce l ebrará por Is 
misma i n t e n c i ó n a las doce, como s? 
h a b í a anunciado, con e x p o s i c i ó n <\f & 
Div ina Majestad, que se reservará a la' 
una. 
Quizás haya sido aprobada ayer supri-
miendo esa parte, pero no lo sabemns. 
Un detalle interesante del debate fs QM« 
Borah p i d i ó que el presidente, de Sorte-
a m é r i c a fuese designado para siete aflos 
y no fuese reelegible. 
L a m o c i ó n del Senado parece vna 
e x p r e s i ó n m á s del recelo que todos los 
«polít icos» sienten ante cualquier hom-
bre de val ia . Temen a Coolidge. Por otra 
parte, en el desarrollo que adquiere 
ahora la c a m p a ñ a electoral se ve í«« 
ios republicanos piensan poco en « 
ex presidente. Dos candidatos están en 
primera fi la, Hoover y el ex goberna-
dor del Il l inois, Lauden. E l primero 
harto conocido. E l segundo fué candi-
dato en 1920 contra el difunto general 
Wood y el senador Jonhson—un i n -
conciliable que se c o m í a un europeo to-
dos los d ías en la d i s c u s i ó n sobre '« 
Sociedad de Naciones. H a r d í n g P^i0 
de acuerdo a los' tres luchadores, tn 
¡924 le fué ofrecida a Leuden la vU* 
presidencia, pero no la aceptó . 
LOuden contra Hoover es la lucba fl« 
la industria y el comercio contra «fl 
agricultura. E l primero un «genlilbom-
bre del campo» , t endrá a su lado « 
cen íro y parte del Oeste. E l segiam 
será el favorito de la costa AWinUca 
m á s comercial. Tiene Hoover además "» 
ventaja de ser m á s popular, más a pro-
pós i to para retener la a t enc ión de » 
muchedumbre y esto es necesario. VUti 
debe pelear con el gobernador de Sueva 
York, Smith. x 
R . L . 
G E O G R A F I A 
- Q u i e r o u n m a p a m u n d i . 
- ¿ D e q u é t a m a ñ o ? 
- ¡ P c h s ! T a m a ñ o n a t u r a l . 
[Péle Méle , Par ís . ) 
— E s e h a g a n a d o m u c h a p l a t a c o n l a p i n t u r a 
— ¿ E s t a n b u e n a r t i s t a ? 
— N o ; t iene u n a t i e n d a d e c o l o r e s . 
{ L e Rire , Par í s . ) 
B O X E O 
— O i g a , s e ñ o r p r o f e s o r . Q u i e r o seguir e l c u r s o p o r correspon-
d e n c i a . 
{Der Goetz, Viena.) 
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— Y o s ó l o q u i e r o q u e m e e l i j a n d i p u t a d o ; desp 
a l que m e h a b l e d e p o l í t i c a lo m a c h a c o . 
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MADRID Aflo XATÍT.—Nrtm. 5.707 
M A Y O R U N I V E R S I T A R I O E N S A N T A N D E R 
E L D E B A T E (3) Domingo 12 de febrero de 1926f 
^ o m E N T l c r a N M U N i n í f , D L G O Y A E N Z A R A G O Z A . S E I N A U G U R O E L C U R : ? 0 
P c ^ f L A C R Í S I S T p f m h ^ V A L L A D O L I D . C O N C E J A L E S M U L T A D O S E N V A -
L E N C I A . L A C R I S I S D E T R U B 1 A , R E S U E L T A . E S T A C I O N M O N U M E N T A L E N B I L B A O . 
E m p r é s t i t o p a r a r e f o r m a s u r b a n a s e n Z a m o r a 
j ^ s autores d e u n c r i m e n , d e t e n i d o s 
BADAJOZ, 11.—Merced a las gestioncb 
.^-¡izadas por el teniente coronel de la 
^ ¡ j d i a civil don Pedro Peredo ¡áanz. ca-
íMtán niiemo CuerP0 don Kaíael Pe-
Pjra Caballero, sargento Gerardo Huici 
números i lanuel Gallo, Valent ín Gómez 
P Eufitaquio l íodrigo, han eido detenidos 
?o6« P"6*0 ^ r e z , guarda jurado; José Ca-
, r0 Vella, porquero, y Francisco González 
\foruno, autores del asesinato cometido en 
la persona de Victoriano Chavero en la 
LaLheea L a Serrana, del término de Azua-
el 3 de noviembre del pasado año. Los 
detenidos fueron trasladados a la cárcel 
ie Serena. 
E l e m b a j a d o r d e F r a n c i a 
BARCELONA, 11.—Por el apead ero de 
Arada ha llegado a esta ciudad el emba-
tedor de Francia, señor Peretti de la 
ggja. Le aguardaban las autoridades, una 
^ íeen tac ión de la colonia francesa y el 
pe'jíonal del Consulado de su país . E l em-
Jjjador cumplimentó a las autoridades. 
Por ia tarde, en el Consulado, recibió a 
]a colonia francesa y a la Cámara de Co-
mercio francesa. Después dió un paseo por 
Jos alrededores de la ciudad. 
Esta noche le obsequió con un banquete 
¡•¡gg elementos de la colonia francesa. A 
: continuación hubo un baile a beneficio 
je la Cruz Roja de Francia . 
M a r i n e t t i a M a d r i d 
BARCELOXA, 11.—Anoche, con algún re-
•aso, llegó el vapor donde viajaba el fun-
idor del futurismo italiano, señor Ma-
jinetti. Acudieron a recibirle al puerto 
el cónsul general de Ital ia , significados 
elementos de esta colonia y varias perso-
jalidades del mundo literario. Como el 
propósito del señor Marinetti era tomar 
«1 expreso de Madrid y el barco llegó 
después de la salida de éste , u<n compa-
triota de aquél le ofreció su automóvil , 
«n el que, acompañado de su señora, sal ió 
^ara la Corte el ilustre literato italiano. 
Antes de marchar anunció su propósito 
de venir a Barcelona para dar una confe-
rencia en esta ciudad. 
E l 11 d e f e b r e r o 
BARCELONA, 11.—En toda Cataluña ha 
«ido conmemorada la fecha del 11 de fe-
brero con escasísima animación. Se cele-
braron banquetes en diversas poblaciones, 
(rigunos de ellos de carácter ínt imo. 
En Barcelona coincidieron en el mismo 
restorán, aunque en diversas mesas, al-
gunos elementos republicamoe, sin que hu-
biera apariencias de banquete por haber 
«ido prohibido por la autoridad guberna-
tiva. 
Se ha comentado el hecho de que los 
jadicales lerrouxistas hayan concurrido a 
un establecimiento y loe demás afiliados 
a la izquierda catalana a otro. 
L a r e f o r m a a g r a r i a 
BARCELONA, 11.—En Villafranca del 
lanadés celebraron hoy una reunión los 
•agricultores de la comarca para oír las 
explicaciones del presidente del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, barón de 
Esponcllá, que fué a Madrid con objeto 
do informarse del Gobierno de loe pro-
pósitos de este respecto de la anunciada 
reforma agraria. 
E l barón explicó los antecedentes de la 
[cuestión 7 manifestó que, según su pare-
cer, el Gobierno no ha pensado nunca en 
establecer la redención forzosa de las tie-
rras en favor de loa cultivadoree, pero de 
todos modos parece seguro que se dictará 
alguna disposición con relación a loe con-
tratos de arrendamiento por el sistema de 
'a <rabassa morta» y otros semejantes. 
También dijo que es posible que algunos 
5* ^tos proyectos sean sometidos a la 
deliberación y estudio de la Asamblea Na-
cional. 
R o b o s a c r i l e g o 
BARCELONA, 11.—Durante la ú l t ima 
jnadrugada s» ha cometido un robo en 
« iglesia de San Ramón, del término mu-
UcipaJ de Barcelona y perteneciente a la 
"riada de lae Corts de Sarriá. Los lar 
ones se llevaron do« cálices, dos copo-
y diversos objetos del culto. L a Pe-
ía realiza gestiones para la detención 
eetos malhechores. 
Los pasos a n i v e l e n B a r c e l o n a 
BARCELONA. 11.—El gobernador mani-
wtó hoy que un periódico se quejaba del 
j ^ p o que pierden transeúntes y vehícu-
por los numerosos pasos a nivel que 
justen dentro de la población, a lo que 
| * oficiado la Divis ión de Ferrocarriles 
las Empreeas contestan que es im-
posible evitar sin zanjae y túneles , se lo-
il A.cer desaparecer dichos pasoe a ni-
K( el 6eñor Miláns del Boech que 
jL*Ia apercibido a la preeidencia de la 
J01. Roja local por haberse terminado la 
«lición a su beneficio celebrada anoche 
? «1 teatro Barcelona veinte minutos 
ein ^ de lo fiefialado para la termina-
r á de los espectáculos, pues no quiere 
r ^ r excepciones con nadie respecto a es-
* cuestión. 
^ e s t a c i ó n m o n u m e n t a l d e B i l b a o 
LÍp'BAO, 11.—Los consejeroa de la Com-
Pnia del Norte señores don Venancio 
«üevarría, Zabala. Barrera y Grasset, y 
il !irector d9 la Compañía del Ferroca-
11 de Portugalete visitaron hoy al alcal-
Para mostrarle el plano de la estación 
pimental que se emplazará en la ca-
de Hurtado de Amézaga y plaza Circu-
y cambiaron impresiones con el señor 
^a sobre el comienzo de las obras, que 
_ en breve. 
« i j06 arquitectos señores Amat y Bas-
^* conferenciaron con el alcalde acerca 
I** Escuela Industrial que se construirá 
prevé «n terrenos de Deusto por ini-
^ a de don Tomás TJrquijo. 
un almacén de maderas cayeron 
^ " t a b l o n e s sobre Apolinar Leoz, de 
cuenta y geie años, natural de Soria, 
* luedó muerto en el acto. 
*Í8it ^octoree Tolosa Latour y Pulido 
^ i ? o n hoy al alcalde para hacer entre-
1 f^ñoree Moyúa y Ortiz de Zárate 
fjj08 diplomas del Consejo Superior de 
j^ección a la Infancia, que esta entidad 
M V^edido a dichos señores por su labor 
^vor.de los niñoe. 
central 
la 
j u q u e s r e f u g i a d o s e n F e r r o l 
ííert 0 L ' 11 •~S6 h&n refugiado en este 
I j j O Por el temporal loe vapores cStoi-
I Bnr^no^íCgo, que d® E)akar se dir ig ía 
fc^oeos, y el español cModesto Fuen-
lido nrCJUCCro <PrínciP6 Alfonso» ha recl-
* G i ^ n de estar listo para marchar 
- L a pSantander y Bilbao-•íoclj Compañía López Heredia estrenó 
^inter^011 r^™11 éxi t0 la o^ra de los 
oe' «Tambor y caecabel». 
A t r a c o f r u s t r a d o 
J ^ L T O N 11 
San't» — ^ una mercería de la calle 
íidió " """ardo entró hoy un joven que 
Jieña delPa*ador d6 hueso, y cuando la 
" ^ r l o establecimiento se volvía para 
i ^e le int imó revólver en mano 
los eru T166 e' dinero qu« tuviese. 
I?8 faoniu de la anienazada acudieron 
N d a , y *r<*- ^ e estaban en la tras-
Jó «1 d'vso1106 . )ranseúntes , y entonces 
L a e s t a c i ó n c e n t r a l d e L é r i d a 
t*L!LRIi?A* u 1 - 5 ! ha « O b r a d o la subas-
ta de las obras de emplazamiento de las 
v ías que se han de construir a fin de 
unificar las lineas del ferrocarril transpi-
renaico de L e n d a a Saint Girons con las 
del Norte en la nueva estación 
L e n d a L a adjudicación se hizo en 
cantidad de 1.971.090 pesetas. 
E l p r í n c i p e J o r g e 
M A L A G A , «1.—En automóvil regresaron 
a Gibraltar el príncipe Jorge de Inglate-
rra el almirante de la Escuadra inglesa 
y dos ayudantes. 
E l Tennis Club ha organizado un cam-
peonato nacional, que se celebrará el 28 
de febrero al 5 de marzo. 
—Marchó a Madrid para asistir a las 
sesiones de la Asamblea Nacional el al-
calde, general Cano. 
L a cr i s i s d e T r u b i a , r e s u e l t a 
O V I E D O , 11.—Regresó de Madrid el di-
rector de la fábrica de Trubia, que se ha 
entrevistado/en la Corte con los ministros 
de la Guerra y Fomento y que declaró 
traía solucionada la crisis de la fábrica. 
E n ésta se construirán vagones y locomo-
toras y toda clase de material ferrovia-
rio, incluso el de Ferrol-Gijón. E l proyec-
to de modernización y adaptación de la 
maquinaria costará 12 millones de pese-
tas. Ni se despedirán ni admit irán obre-
ros y el trabajo quedará asegurado va-
noe años. L a fábrica quedará moder-
nizada con los sistemas Krnpp y Schnéi-
der, para fabricación de vagones, máqui-
nas y cañones. 
—Se ha agravado el conflicto del pan. 
E l gobernador anunció que el próximo lu-
nes se incautará la Junta de Abastos de 
las tahonas. Se suprimirá el reparto a 
domicilio y no se elevará el precio del 
artículo. Hoy celebrarán una reunión en 
el Gobierno c iv i l los patronee panade-
ros para solucionar el conflicto. 
L a F e r i a d e I n d u s t r i a s d e l M a r 
SAN S E B A S T I A N , 11.—La Comisión or-
ganizadora de la Feria de Industrias del 
Mar v is i tó al gobernador para darle cuen-
ta de los trabajos realizados y solicitar 
su cooperación para llevar a la práctica 
el proyecto. E n la próxima semana saldrá 
para Madrid dicha Comisión con objeto 
de ponerse al habla con él Gobierno. Se 
unirán a loe comisionados loe aeombleíetae 
guipuzcoanos. 
C o l e g i o M a y o r e n S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 11.—Se ha celebrado una 
reunión de autoridades y representaciones 
para tratar del establecimiento de un Co-
legio Mayor Universitario en Santander 
dependiente de la Universidad de Vallado-
lid. Se comisionó al presidente de la Dipu-
tación y al alcalde para que vayan a Ma-
drid a tratar de este proyecto con el di-
tector general de Enseñanza Superior. 
— E n la Alcaldía se celebró una reunión 
para tratar de la organización de la E x -
posición de Muestras y Arte regional de 
Castilla la Vieja. Se designó una Comisión 
ejecutiva, que organizará y gest ionará en 
Madrid la subvención del Gobierno. 
—También se celebró en la Diputación 
un cambio de impresiones de la Comisión 
gestora del ferrocarril de Santander-Medi-
terráneo. Entre otros importantes acuer-
dos se designó una Comisión que se tras-
ladará a Madrid para asistir a la reunión 
de representantes de todas lae Diputacio-
nes interesadas qne se celebrará el jueves. 
A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
S E V I L L A , 11.—El lunes llegará a Sevi-
lla, procedente de Toledo, el consiliario 
general de las Juventudes Católicas espa-
ñolas, don Hernán Cortee, que viene a 
tomar parte en la Asamblea de Juventu-
des Católicas que se reunirá los días 14 
y 15. También vendrá en nombre del Con-
sejo Central de la Juventud Católica E s -
pañola el señor G i l Robles. 
Hoy se reunió el Secretariado provisio-
nal, acordando el programa definitivo para 
loe días 14 y 15. Se dió cuenta de las no-
ticias recibidas de muchos pueblos, los 
cuales enviarán numerosas representacio-
nes a la Asamblea. 
—Una Comisión de obreros de los Sindi-
catoe Católicos v i s i tó al Cardenal I lun-
dain para darle las gracias por la donación 
de libros que les hizo para la formación 
de la biblioteca y por el donativo de 10.000 
peeetas para la Federación de Sindicatos 
Católicos. Los comisionados salieron muy 
satisfechos de la amabilidad del Prelado, 
que les exhortó a perseverar en la obra 
emprendida, fieles siempre a las enseñan-
zas de la Iglesia y especialmente a las 
contenidas en la Encíc l ica de León X I I I 
«Rérum Novárum». 
E x p o s i c i ó n d e e s m e r a l d a s e n l a 
I b e r o a m e r i c a n a 
S E V I L L A , 11.—El cónsul de Colombia 
manifestó que el pabellón de su nac ión 
será de carácter permanente, de estilo co-
lonial, para el cual se han presupuestado 
300.000 peeetas. E n dicho edificio se ex-
pondrán todos los aspectos de la produc-
ción y de la industria del café. Otra 
sección estará destinada a exposición de 
eemeraldas, por ser Colombia el único país 
productor de dicha piedra preciosa. E n loe 
jardines del pabellón se ins ta larán estu-
fas para ensayar la acl imatación de plan-
téis y árboles del café. Pasado el certa-
men, los pabellones colombianos se desti-
narán a oficinas del Consulado, biblioteca 
y a Exposic ión permanente de loe produc-
tos nacionales. 
H o m e n a j e a J u a n G a r c í a 
T E R U E L , 11.—En el inmediato pueblo de 
Sarrión se celebró un homenaje al divo 
Juan García, natural de dicho pueblo, 
para conmemorar sus recientes éx i tos . E n 
la iglesia se dijo una solemne misa, en 
la que se cantó el Ave María a la Virgen 
de Media Vi l la , Patrona de S a r n ó n . Lue-
go se celebró un banquete, al que concu-r 
rrieron las autoridades y el vecindario, 
l l final se abrió una suscripción para 
restaurar el hermoso órgano de la iglftsia 
parroquial y ee recaudó de primer mo-
mento 2.000 pesetas. 
C o n c e j a l e s m u l t a d o s e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 11.—El alcalde manifestó 
hov que impondrá multas a los concejales 
aue no asistieron a la ses ión del viernes, 
en que ee trató de la oferta de la casa 
Warrens sobre pavimentación, así como 
a los que se ausentaron antee de terminar 
la seeión. . , , 
—Procedente de B u r n a n a , su pueblo na-
tal llegó a ceta ciudad para saludar al 
señor Arzobispo el Obispo de Oviedo, doc-
tor Juan Bautista L u i s Pérez. Hoy mis-
mo partió para su diócesis . 
_ L a Junta provincial de Abastos na 
dispuesto que durante el presente mee el 
precio máximo del quintal métr ico con en-
vase de harina blanca, destinada a la par 
nificación. será de 68 pesetas. 
— E l billete de la lotería número 19.312, 
al que ha correspondido el segrnndo pre-
mio de hoy, fué vendido en la adminis' 
tración de la calle de Sao Vicente y ee 
ignora quiénes lo adquirieron. 
C u r s o d e o r i e n t a c i ó n m u n i c i p a l 
V A L L A D O L I D , 11.—Ha comenzado el cur-
sillo de orientación municipal organizado 
por el gobernador civil , señor Fuentes 
P i la , que presidió con el alcalde y el 
jefe, provincial de Unión Patr iót ica . Asis-
ten numerosos alcaleds, secretarios y fun-
cionarios municipales de esta provincia. 
Explicaron sendas lecciones don Román 
García Durán, inspector provincial de Sa-
nidad, sobre los problemas sanitarios mu-
nicipales; don Amado Cayón, inspector pro-
vincial de Prjmera enseñanza, sobre las 
atenciones escolares de los Municipios; don 
Diego de León, jefe provisional de la sec-
ción de Cuentas y Presupuestos, sobre no-
ciones de Hacienda municipal. 
A propuesta del jefe provincial de Unión 
Patr iót ica , don Blas Sierra, se acordó por 
unanimidad crear en el domicilio social de 
eeta entidad una oficina técnica, encarga-
da de resolver cuantas dificultades pue-
dan surgir en la tramitación de asuntos 
municipales. 
1 5 . 0 0 0 pese tas p a r a l o s p o b r e s 
V I G O , 11.—Algunos afortunados con el 
segundo premio del sorteo de Navidad, 
secundando la iniciativa de don Mariano 
Llórente, comprador dei billete premiado, 
han dejado el uno por ciento de su parti-
cipación para la Beneficencia, con lo cual 
se han recaudado 3.000 duros, que serán 
repartidos en su mayor parte a domicilio 
entre familias pobres, para lo que se ha 
hecho una lista de las mismas, confec-
cionada por el señor Llórente y algunos 
de los donantes. 
—Con pequeñas averías sufridas en el 
horno de la caldera entró de arribada el 
vapor mercante español cNuestra Señora 
del Carmen», que, procedente de Orán, se 
dirigía a Clebshausen, con cargamento de 
mineral de hierro. Después de reparar 
aquí las averías, proseguirá su viaje. 
E m p r é s t i t o p a r a r e f o r m a s u r b a n a s 
ZAMORA, 11.—En sesión del pleno, el 
Ayuntamiento ha acordado la reversión de 
las aguas y de los mercados al Municipio 
y la negociación de un emprést i to de 
1.500.000 pesetas para la construcción de 
escuelas, matadero, alcantarillado, pavi-
mentación y otras mejoras locales. 
L a a s i s t e n c i a a l a e s c u e l a 
ZAMORA, 11.—El gobernador ha empe-
zado a imponer multas de una peseta a 
los padres o tutores de los niños que no 
asistan a la escuela s in causa juetificada. 
L a medida, que se hace extensiva a toda 
la provincia, ha sido objeto de grandes 
elogios. 
—Ha regresado de Madrid la Comisión 
del pueblo de Guanate que fué a gestio-
nar la adquisición por el Estado de dicho 
término municipal. Fueron recibidos por 
el vecindario en pleno, que tributó a los 
comisionados cariños ís ima acogida. 
L a A . C . d e l a M u j e r d e Z a m o r a 
ZAMORA, 11.—Esta mañana recorrieron 
las calles en brillante y ordenada mani-
festación centenares de mujeres pertene-
cientes a la Acción Católica de la Mu-
jer, que llevaban al frente la nueva ban-
dera bendecida hoy en la función reli-
giosa celebrada en la iglesia de San Juan. 
Integraban la comitiva varias señoras de 
la aristocracia. Su paso por las calles fué 
acogido con efusión. 
—Hoy llegó de Salamanca la Agrupación 
Musical Juventud, a quien se tr ibutó un 
gran recibimiento. 
H o m e n a j e a u n re l ig ioso 
ZAMORA, 11.—Van muy adelantados los 
trabajos que se organizan en Toro para 
el homenaje a la memoria del escolapio 
hehnano Justo Arias, educador de varias 
generaciones que dieron relevantes perso-
nalidades. Apenas abierta la suscripción, 
se recibieron adhesiones entusiastas de 
varias poblaciones españolas donde residen 
toresanos educados por dicho religioso. Se 
proyecta colocar una magnífica placa con-
memorativa y celebrar una velada con in-
tervención de distinguidas personas. 
U n a c o n f e r e n c i a 
ZARAGOZA. 11.—En el Centro Mercantil 
disertó eeta noche don Manuel Torres so-
bre «José Guerres y la unión de loe inte-
lectuales catól icos alemanes». Preeentó a l 
orador don Pascual Galindo, catedrático 
de la Facultad de Filosofía. 
E l señor Torres estudió la personalidad 
de Guerree y los elementos que influyeron 
en él, que fueron la revolución francesa, 
la ocupación de su patria por las tropas 
de Napoleón y el Rhin . Su figura ha sido 
rehabilitada en estoe úl t imos años por los 
estudios que se han hecho con ocasión de 
su centenario. Luego trató de la conver-
sión de Guerree al catolicismo, punto que 
está en estudio por los historíadoree. Alu-
de a los motivos que pudo tener para 
llegar a la conversión al catolicismo. Los 
hombres de ciencia católicos alemanes de 
estos úl t imos tiempos se unieron y fun-
daron la Sociedad José Guerres, en cuya 
figura orientaron la vida de la nueva or-
ganización. Eeta Sociedad, que tomó pron-
to gran incremento, sostiene hoy numero-
sos centros culturales. E l señor Torres fn 
muy aplaudido y por la noche obsequiado 
con un banquete ínt imo por sus amigos. 
E x p o s i c i ó n d e o b r a s d e G o y a 
ZARAGOZA, 11.—El presidente de la 
Real Sociedad de Bellas Artes de San 
Luis don Mariano Paño conferenció con 
el alcalde acerca de la proyectada Expo-
s ic ión de obras de Goya que se celebrará 
en el palacio provincial. E l señor Paño, 
por gestiones particulares, ha logrado que 
se- le cedan 25 cuadros del inmortal pin-
tor para ser expuestos, los que unidos a 
los ya ofrecidoe y los que posee el Mu-
seo Provincial, suman 45. También habla^ 
a los señores Paño y Allué Salvador 
sobre la instalación de un cuadro donado 
al Museo. 
P r o y e c t o d e c a s a s b a r a t a s 
ZARAGOZA, 11.—El Ayuntamiento en en 
ses ión de hoy aprobó el nuevo dictamen 
referente al proyecto de construcción de 
casas baratas, que será enviado al minis-
terio de Trabajo para eu estudio y apro-
bación. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Servicio de televisión en NORTEAMERICA CUIERE 
este año 
D o n J o s é M a r í a L ó p e z C e p e r o , p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n d e 
S e v i l l a , c u y a l a b o r e n e s t a c o r p o r a c i ó n c u l m i n a c o n u n p l a n c o m -
p l e t o d e v í a s p r o v i n c i a l e s d e c o m u n i c a c i ó n 
E l s e ñ o r L ó p e z Cepero es uno de los m á s firmes valores sevillanos. Hombre 
i n t e g é r r i m o , de s ó l i d a f o r m a c i ó n y eminente jur isconsul to , m i l i t ó en las 
filas de la L i g a C a t ó l i c a Hispalense , que preside en la actual idad. Reque-
rido por el Director io , o c u p ó la pres idenc ia de la D i p u t a c i ó n provincia l de 
Sevi l la , en la que ha fomentado los grandes intereses de la Beneficencia. 
A él y a su intensa labor administrat iva debe su florecimiento e c o n ó m i c o y 
su actual prest igio la D i p u t a c i ó n sevil lana, que ha adquir ido una Casa-Palac io 
para su i n s t a l a c i ó n , y que, por reciente acuerdo, i n v e r t i r á 15 millones de 
pesetas en la c o n s t r u c c i ó n de v í a s de c o m u n i c a c i ó n provinciales . E s actual-
mente presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y miembro de la Asamblea Nacional . 
S E I N A U G U R A R A E N T R E 
L O N D R E S Y N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 11.—Se asegura que el 
pr imer servicio de t e l e v i s i ó n entre^ L o n -
dres y Nueva Y o r k se abr i rá al públir .o 
antes de fines del corriente a ñ o de 1928. 
E L O J O H U M A N O . B A S E D E L 
I N V E N T O 
N U E V A Y O R K , 11.—Se enauentra en 
esta capital el inventor de l a t e l e v i s i ó n , 
s e ñ o r Baird , quien real iza pruebas en-
tre Londres y Nueva Y o r k . 
Ante un grupo de periodistas ha de-
clarado que u t i l i z ó para sus primeros en-
sayos u n ojo humano. P a r a hacerse con 
é l t r o p e z ó con grandes dificultades, pues 
los c irujanos no suelen extraer ojos nor-
males m á s que en casos extremos. E l ór-
gano de la v is ta que u t i l i z ó le fué faci-
litado por los m é d i c o s del hospital de 
C h a r i n g Cros, y p e r t e n e c í a a un n i ñ o . 
Por ú l t i m o , d e c l a r ó que dentro de un 
espacio menor de un a ñ o se abr i rá al 
p ú b l i c o la c o m u n i c a c i ó n televisual a tra-
v é s del A t l á n t i c o . •> -
£1 pabellón portugués en 
la E . de Sevilla 
S e h a d e c l a r a d o des i er to e l c o n c u r s o 
—o— 
L I S B O A , 11.—Los trabajos presentados 
al concurso de carteles de ln E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana de Sev i l la , en n ú m e r o 
de 56, han sido todos rechazados. V a a 
ser abierto un nuevo concurso. — Mar-
ques. 
E L E M P R E S T I T O 
L I S B O A , 11.—Los peritos de la Socie-
dad de Naciones que han venido a Por-
tugal a investigar la s i t u a c i ó n financiera 
de la n a c i ó n e s t á n trabajando act iva-
mente. H a n relizado el examen de las 
cuentas del Estado y han girado visitas 
a los Bancos U l t ramar ino y de Angola, 
J u n t a de C r é d i t o p ú b l i c o , C a j a general 
de D e p ó s i t o s y Junta de l a Moneda de 
Angola.—Marques. 
Un plan de ferrocarriles El 
asturianos 
m r a i ! DE TUPICES PERSAS 
U L T I M O S D I A S 
Hasta oí 20 de febrero, visita de 3 a 7. 
R E A L F A B R I C A D E T A P I C E S 
ruenterrabia, 2. 
Fallecidos en el extranjero 
S e g ú n datos oficiales, h a n fallecido 
los siguientes s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s : 
E n Buenos Aires, Miguel E l ó s e g u i Iz-
mendl, a bordo del vapor I n g l é s «Ar-
l a n z a i ; en Argelia, Salvador Sandra , 
Josefina Navarro, Rosa Sarr io , María 
García, Juan José Castro, José Aurei l la , 
José López y Juana Robinat, por las 
inundaciones en Mostaganem, y en Ba-
h í a B l a n c a José Gonzarain A y e s t a r á n , 
natural de Tolosa, de treinta y dos a ñ o s 
de edad, soltero. 
S u b a s t a d e l a e s t a c i ó n c e n t r a l 
d e L é r i d a 
E l ministro de Fomento h a recibido ©n 
su despacho a loe s e ñ o r e e S u á r e z Coro-
nas, director de los Ferrocarri les Eco-
n ó m i c o s de Asturias, y S u á r e z Pazos, 
director del Vasco-Asturiano. Tra ía -
ron de la r e d a c c i ó n de un plan de ferro-
carriles en Asturias. 
L a e s t a c i ó n c e n t r a l d e L é r i d a 
Ayer se h a celebrado la subasta de v í a s 
y servicios para la u n i f i c a c i ó n de las es-
taciones en Lér ida de los ferrocarriles 
del Norte y del de L é r i d a a Saint-Gl-
róns . 
Se presentaron 13 proposiciones y se 
a d j u d i c ó la contrata a l a m á s e c o n ó m i -
ca, que corresponde a don Manuel P u -
yalto, de Barcelona, quien ofrece reali-
zar las obras en 1.971.090,12 pesetas. E s t a 
cifra supone una ba ja del 28,58 por 100 
sobre el tipo de l a subasta. 
R e u n i ó n d e s e c c i o n e s 
L a s e c c i ó n segunda. Tratados, acuer-
dos y concordatos, se r e u n i ó ayer, bajo 
la presidencia del s e ñ o r Almeida . 
E n la s e c c i ó n se h a dado cuenta del 
proyecto de rea l decreto de Estado so-
bre Tratados de arreglos judiciales, con-
c i l i a c i ó n y arbitraje con varios p a í s e s . 
T a m b i é n se ha l e í d o definitivamente 
la m o c i ó n que ha de enviarse a l Gobier-
no, por conducto de l a Mesa, re la t iva al 
cumplimiento en el extranjero de sen-
tencias dictadas por Tr ibuna le s e s p a ñ o -
les, en mater ia c iv i l . 
A las cuatro y media de la tarde que-
dó const i tuida la s e c c i ó n d é c i m o s e x t a . 
Comunicaciones y transportes terrestres, 
m a r í t i m o s y aéreos , que preside e l se 
ñor A n d ú j a r . 
Se ha reunido t a m b i é n la s e c c i ó n oc 
tava. 
Por ú l t i m o , celebraron t a m b i é n s e s i ó n 
las secciones de E n s e ñ a n z a y Benefi-
cencia. 
U n r u e g o s o b r e e l M o n t e p í o d e 
f u n c i o n a r i o s 
E l s e ñ o r Sotes e x p l a n a r á en la s e s i ó n 
del m i é r c o l e s u n ruego al ministro de 
Trabajo, en sol icitud de que se declare 
la obligatoriedad del M o n t e p í o y crtra^ 
instituciones tutelares para los, funcio-
narios del Estado. 
L a J u n t a d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s 
Con referencia a los trabajos de In-
tens i f i cac ión de las relaciones Intelec-
tuales con las R e p ú b l i c a s hispanoame-
ricanas, l a Junta de Relaciones Cultu-
rales dependiente del ministerio de E s -
tado h a acordado en su ú l t i m a r e u n i ó n 
proponer la c r e a c i ó n en l a Univers idad 
de Madrid de una c á t e d r a que, s i n es-
tar as ignada a Facu l tad alguna, sea 
d e s e m p e ñ a d a anualmente por persona-
lidades c i ent í f i cas o l i terarias eminentes 
de los p a í s e s hispanoamericanos. 
Asimismo h a propuesto so faciliten 
los medios necesarios a la Universidad 
de Madrid p a r a establecer e l intercam-
cio de profesores con la Universidad 
de S a n Marcos de L i m a . 
E n lo que se refiere a Europa , h a pro-
puesto se apoye e l movimiento hispa-
nista desarrollado tan intensamente en 
Holanda, subvencionando la c á t e d r a de 
e s p a ñ o l en la Universidad de Amster-
dam, como antes lo hizo con l a de 
Utrech. 
Finalmente, persistiendo en su pro-
p ó s i t o de fomentar las actividades in-
presidente, en Jerez 
A N O C H E S E I N A U G U R O 
E L T E A T R O V I L L A M A R T A 
S e c a n t ó l a M a r c h a R e a l , c o n l e t r a 
d e d o n J o s é M a r í a P e m á n 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 11.—El 
m a r q u é s de Este l la estuvo esta m a ñ a -
na en el cortijo «La Torre», donde ate-
rrizó el aparato que le l l e v a r á m a ñ a n a 
a Madrid y d e s p u é s en l a casa donde na-
c ió , que h a sido comprada por varios 
amigos del m a r q u é s de Este l la para re-
g a l á r s e l a . Q u e d ó muy satisfecho de l a 
visita. T a m b i é n estuvo en el cuartel 
donde se a loja el regimiento de Caba-
l ler ía de Vil laviciosa, donde fué recibido 
por los jefes y oficiales. D e s p u é s de las 
doce m a r c h ó el presidente a Puerto de 
Santa Mar ía para inaugurar las obras 
del dragado del Guadalete. 
E s t a tarde llegaron el gobernador ci-
v i l de Sevi l la y los s e ñ o r e s L u c a de 
T e n a y Guerrero (Jacinto), que visita-
ron el lugar donde se er ig irá el monu-
mento al general Pr imo de Bivera . Lúe 
go se trasladaron con el arquitecto se 
ñ o r Anasagast i y el m a r q u é s de Vil la-
marta a vis i tar detenidamente el nuevo 
teatro. E l maestro Guerrero e l o g i ó las 
condiciones a c ú s t i c a s que tiene el nue-
vo coliseo, que s e r á capaz p a r a 2.000 
espectadores. E l patio de butacas cuen-
ta con 1.000 localidades. E s una atre 
vida c o n s t r u c c i ó n de h o r m i g ó n armado, 
con grandes voladizos. E l escenario es 
muy amplio. Se h a empleado un m i l l ó n 
de pesetas y se c o n s t r u y ó en diez me-
ses. E l m a r q u é s de Este l la cal i f icó l a 
obra de grandiosa. E l estilo del edifi-
cio, con tendencia moderna, e s t á ins-
pirado en l a arquitectura regional. 
E s t a noche, a las diez, se c e l e b r ó l a 
I n a u g u r a c i ó n del teatro, c u y a sala pre-
sentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto. E l p ú b l i c o 
hizo objeto de una o v a c i ó n al marques 
de V i l l a m a r t a y al arquitecto. 
C o m e n z ó l a fiesta cantando u n coro 
de cien voces l a Marcha Real E s p a ñ o -
la , le tra original de don José M a r í a 
P e m á n . D i r i g i ó l a orquesta el sacerdo-
te don í o s é Gálvez . 
L a c o m p a ñ í a de E u g e n i a Zuffoli re-
p r e s e n t ó L a vlejecita y a c o n t i n u a c i ó n 
E l h u é s p e d del Sevil lano. 
EX e s p e c t á c u l o h a constituido un ver-
dadero é x i t o . 
E l irigoyenismo gana 
terreno 
H a t r i u n f a d o e n l a s e l e c c i o n e s 
d e S a n t a F e 
B U E N O S A I R E S , n . — N p se conocen 
a ú n oficialmente los resultados de las 
elecciones de Santa F» , si bien las i n -
formaciones recibidas por los p e r i ó d i c o s 
atr ibuyen 33 electores a los irigoyenistas 
y 27 a sus adversarios. 
L a s elecciones en S a n t a F e han pro-
ducido a l g ú n desconcierto entre los len-
cinistas de Mendoza y en el Gobierno 
de l a misma provincia, el cual parece 
dispuesto a evolucionar hacia el i r i -
goyenismo. 
S I T U A C I O N D E L I C A D A 
B U E N O S A I R E S , 11. — L o s doctores 
M e l ó y Moreno, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
l lamado frente ú n i c o , han celebrado 
una entrevista con el presidente de la 
r e p ú b l i c a , s e ñ o r Alvear , a p r o p ó s i t o de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , que se considera 
como excepcionalmente delicada. 
E l s e ñ o r Alvear , en l a referida entre-
vista, ha insistido en los puntos de vista 
anteriormente manifestados en lo con-
cerniente a la c a m p a ñ a electoral . 
L a c o n f e d e r a c i ó n de la derecha, cons-
t ituida bajo la presidencia del s eñor V i -
l lanueva, h a celebrado u n a r e u n i ó n , con 
objeto de decidir l a act i tud que se ha de 
adoptar en las presentes c ircunstancias . 
A c u e r d o f r a n c o a l e m á n p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n d e l C a m e r ó n 
L a P r e n s a c h e c a d e f i e n d e a V i e n a 
p a r a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
W A S H I N G T O N . 11.—Se dice que los 
Estados Unidos se d i r i g i r á n en breve a 
Alemania , i n v i t á n d o l a a concertar con 
ellos ú n Tratado parecido al reciente-
mente firmado con F r a n c i a , y que h a 
sido sometido y a al Senado norteameri -
cano para su rat i f i cac ión . 
V I E N A Y L A S. D E N. 
P R A G A , 11.—La Prensa de esta capi-
tal, comentando los rumores que h a n 
circulado en los pasados d ías con a l -
guna ins i s t^ ic ia y s e g ú n los cuales, se 
estaba estudiando la conveniencia de 
trasladar de Ginebra a Viena l a sede 
de la Sociedad de Naciones, se mues-
tra en general part idaria de dicho fres-
ado. 
E l «Prager Tageblat t» dice que s e r í a 
preciso ante todo declarar la neutralidad 
del territorio aus tr íaco , lo cual s er ia 
desde luego m á s ventajoso a ú n p a r a la 
misma Austr ia que para sus h u é s p e d e s . 
Los vecinos de Austria, a e x c e p c i ó n de 
H u n g r í a — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — q u i s i e r a n 
ver asegurada l a existencia p a c í f i c a de 
aquella n a c i ó n que, en su calidad de se-
de de la Sociedad de Naciones, s e r í a pa-
ra Checoeslovaquia, un vecino ideal. 
E l p e r i ó d i c o L a Tr ibuna hace resaltar 
que este traslado del organismo de Gi-
nebra t r a e r í a consigo grandes ventajas, 
si se tiene en cuenta que en V i e n a se 
d i s p o n d r í a del antiguo castillo imperial , 
mientras que en Ginebra s e r í a necesa-
rio erigir un costoso palacio. 
L a Deutsche Presse, ó r g a n o del par-
tido cristiano-social, cree que este cam-
bio de sede t e n d r í a por objeto apartar 
al Estado a u s t r í a c o de la idea del 
4.nschluss. 
E L C A M B R O N 
B E R L I N , 11.—El senador f r a n c é s Le -
mery, que actualmente se encuentra en 
B e r l í n , se ha entrevistado con el di-
rector de la C o m p a ñ í a del C a m e r ó n y 
otras autoridades del Beich para llegar 
a un acuerdo e c o n ó m i c o que permita 
la c o l a b o r a c i ó n de la industria france-
sa y a lemana en las an;iguas colonias 
del Be lch . 
S e g ú n el Beersen Kurier , estos i r o -
yectos cuentan con la a p r o b a c i ó n del 
antiguo ministro de Colonias, s e ñ o r 
Beumer, del ex gobernador del Came-
rón, s e ñ o r Schnee; del «leader» de la 
U n i ó n E c o n ó m i c a , s e ñ o r Bredt, y del 
director ministerial , s e ñ o r Seberhaein. 
« C A R N E T » P A R A E M I G R A D O S 
G I N E B B A , 11.—La Sociedad de Nacio-
nes ha acordado la c o n c e s i ó n de un 
carnet especial a los emigrados pol í t i -
cos de todos los p a í s e s con objeto de 
que los s irva de pásaporte , y a que en 
l a actualidad, debido a su c o n d i c i ó n 
jur íd i ca , no p o d í a n obtener este pre-
cioso documento p a r a trasladarse de 
u n a p o b l a c i ó n a otra. 
Parece ser que el proyecto ha trope-
zado con la hostilidad de Ita l ia , que 
es l a n a c i ó n que mayor n ú m e r o de emi-
grados p o l í t i c o s tiene. 
D E M A R R U E C O S 
E S T U D I A N T E S P O R T U G U E S E S 
E N T A N G E R 
T A N G E B , 11.—A ú l t i m a hora de l a 
tarde de ayer f o n d e ó el crucero portu-
g u é s Limporo, en el que v ia jan 45 estu-
diantes de ú l t i m o a ñ o de Medicina, a 
quienes el Gobierno de su p a í s , como 
premio de la t e r m i n a c i ó n de sus estu-
dios, h a concedido esta e x c u r s i ó n . 
Fueron recibidos en el muelle por el 
c ó n s u l general de Portugal y persona-
lidades de esta colonia. Anoche se cele-
bró en el Consulado u n a recepc ión en 
su honor. Los estudiantes permanece-
rán a q u í unos d ía s y luego m a r c h a r á n 
a T e t u á n , con objeto de visitar la zona 
e s p a ñ o l a . 
— E s esperado hoy, procedente de Gí 
braltar, el p r í n c i p e Jorge de Inglaterra, 
a c o m p a ñ a d o de los jefes y oficiales de 
36 unidades de guerra, que se encuen-
tran en aquella plaza. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
T A N G E R , 11.—Noticias de la zona fran-
cesa dicen que se h a conseguido a is lar 
el foco tífico declarado en Beni Mellal. 
Se h a n adoptado e n é r g i c a s medidas 
sanitarias, u n a de ella el cierre de las 
escuelas. 
Se cree y a descartado todo peligro 
de p r o p a g a c i ó n de l a epidemia. 
telectuales e s p a ñ o l a s , h a acordado pro-
poner l a c r e a c t ó b de una cá tedra en la 
Universidad de . Valencia , dedicada al 
estudio y d i v u l g a c i ó n en castellano de 
las ideas del gran pensador L u i s Vives. 
Todas estas propuestas han i.ierecido 
la a p r o b a c i ó n del s e ñ o r ministro de E s -
tado. 
A r g e n t i n a se a d h i e r e a l a 
C . 1. A . N . A . 
E l encargado de Negocios de E s p a ñ a 
en Buenos Aires c a b l e g r a f í a al ministe-
rio de Estado que e l presidente de la 
R e p ú b l i c a Argentina acaba de firmar 
un decreto, por el c u a l dicha n a c i ó n 
se adhiere al Convenio de n a v e g a c i ó n 
a é r e a iberoamericana, firmado en Ma-
drid el 1 de noviembre de 1926, con de-
terminadas reservas de carácter t é c n i c o . 
N u e v o s c ó n s u l e s 
Se h a concedido el «Rég ium e x e q u á -
tur» a los s e ñ o r e s F r a n k Gordon Rule , 
c ó n s u l de la Gran B r e t a ñ a en Fernan-
do Poo y sus dependencias; Hug Hut-
chlson Cassells , c ó n s u l de la Gran Bre-
t a ñ a en Sevi l la , y don Rafael Campos 
B r i a n , c ó n s u l honorario de P a n a m á en 
M á l a g a . 
Pol í t i ca l i n g ü í s t i c a 
Los p e r i ó d i c o s portugueses comuni-
can que el Gobierno del B r a s i l h a de-
cidido que sus delegados en los Con-
gresos Internacionales hablen siempre 
en s u lengua natural , esto es, en por-
t u g u é s , y que con tal motivo el Go-
bierno de Lisboa h a agradecido una «tan 
afectuosa a c c i ó n como celoso y activo 
propagador de l a e x p a n s i ó n y presti-
gio de l a lengua c o m ú n » . 
Este hecho revela la c lara c o n v i c c i ó n 
que tiene el Gobierno del B r a s i l de l a 
importancia p o l t í t i c a y e c o n ó m i c a de la 
lengua que Portugal le l e g ó . Efectiva-
mente, dominando u n a gran e x t e n s i ó n 
de dos continentes y representando 
grandes intereses e c o n ó m i c o s y cultu-
rales, existe un grupo de nacionalida-
des, m á s de veinte, que no hablan m á s 
que dos lenguas, la castellana y la 
portuguesa. Los extranjeros son los pri-
meros en reconocer este hecho excep-
cional y a nosotros nos interesa proce-
der en a r m o n í a con tan poderosa rea-
lidad. Un ideal iberoamericano h a de 
ser u n interesante c a p í t u l o que acre-
ciente la v a l o r i z a c i ó n d« dos len-
guas. 
Yugoeslavia continúa sin 
Gobierno 
H a s i d o e n c a r g a d o e l p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a 
B E L G R A D O , i t j , — E n v is ta de que los 
grupos parlamentarios se muestran fa-
vorables a la f o r m a c i ó n de un Gobierno 
de c o n c e n t r a c i ó n , el R e y ha hecho l la-
mar a Ninko Per isch , presidente de la 
C á m a r a . 
L a s consultas c o n t i n u a r á n hoy. 
E n los centros p o l í t i c o s se considera 
que si fracasa t a m b i é n el s eñor Per i sch 
h a b r í a que proceder a l a d i s o l u c i ó n del 
Parfemento y convocatoria de nuevas 
slecciones. 
*• * * 
N . de la R . — E l doctor Ninko Per i sch 
n a c i ó en 1886 en Boyitch (Serbia) . E s t u -
d ió en Belgrado, y es doctor en Derecho, 
carrera que ha ejercido durante algunos 
a ñ o s . Actua lmente e s profesor de l a 
Univers idad de Belgrado. 
E n su carrera p o l í t i c a ha sido secre-
tario del m l n í s f e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros, minis tro de Hacienda en 1926 y 
ministro de J u s t i c i a 
L o s e n c e n d e d o r e s 
a u t o m á t i c o s 
L a Gaceta de ayer publica u n a real 
orden de Hacienda disponiendo lo s i -
guiente : 
Primero. L a l icencia que creó l a real 
orden de 14 de enero ú l t i m o , autoriza 
R] USO de encendedores m e c á n i c o s , cual-
quiera que sea la fecha en que és tos 
se hayan adquirido. 
Segundo. L a i m p o r t a c i ó n de tales 
aparatos para destinarlos a l a venta, 
queda sujeta a las prescripciones con-
tenidas en el real decreto-ley de 29 de 
abri l de 1927, por no ser aplicable a 
ese caso l a real orden invocada en el 
n ú m e r o anterior; y 
Tercero. Los viajeros que a l llegar 
a las Aduanas especialmente habilita-
das, conduzcan o lleven consigo encen-
dedores m e c á n i c o s para su exclusivo 
uso, en el n ú m e r o que permite el ar-
t í c u l o sexto del real decreto-ley de 29 
de abri l de 1927, p o d r á n optar entre 
nometerse a las normas de esa sobera-
na d i s p o s i c i ó n o acogerse a los nenefl-
cios de la real orden de 14 de. enero úl-
timo, debiendo al efecto facilitarse a 
d ichas Aduanas las oportunas licencias 
para su venta a los viajeros que la» 
reclamen, siempre que en é s t o s concu-
rran las c ircunstancias expuestas. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
domingo 12 de febrero de 1928 (4) E L D E B A T E M A D R I D 
E s t a t a r d e , A t h l e t i c C l u b c o n t r a D e p o r t i v o A l a v é s 
La Federación Nacional no resolvió nada ayer; esta mañana volverá a re-
unirse. Celebración de las pruebas de invierno de los Juegos Olímpicos. 
F O O T B A L L 
Athlet ic-Deport ivo A l a v é s 
• E n el partido de esta tarde entre el 
Athletic Club y el Club Deportivo Ala-
v é s , los dos equipos se a l i n e a r á n pro-
bablemente como sigue: 
Athletic—Messeguer, Galdós—*A. Ola-
so, O i d ó ñ e z — T r o n c h i n — P e n a , A g u i r r e -
Tuduri—Adolfo—•Calatas—*L. Olaso. 
A l a v é s . — B e r i s t a i n . Cir íaco—Quincoces , 
Camino — Antero — Roberto, Modes to -
Crespo—Una m u ñ o — A l b é n i z — P a c h í . 
» * » 
L a a l i n e a c i ó n a i l é t i ca puede variarse 
a ú n . Depende de lo que resuelva la Real 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Epotball en su 
r e u n i ó n s e ñ a l a d a para hoy, a las once 
y media de l a m a ñ a n a , sobre e l castigo 
de los jugadores Cosme y hermanos 
Olaso. S i se llega a utta f ó r m u l a de 
acuerdo, mejor dicho, a la modi f i cac ión 
de los castigos impuestos, entonces Ju-
g a r á Cosme de interior derecha, y el 
extremo se def inirá en el campo entre 
Aguirre y T u d u r i . 
R e u n i ó n extraordinaria de la F e d e r a c i ó n 
Nacional 
D e c í a m o s ayer que no s e r í a nada ex-
t r a ñ o que los miembros de la Federa-
c i ó n Nacional v o l v e r í a n a reunirse. No 
nos hemos equivocado en l a conjetura. 
Accediendo al parecer a un ruego del 
presidente del Athletic Club, s e ñ o r Ur-
qnijo, se reunieron, a las diez y media 
de anoche, en el domicilio de la Real 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football los se-
ñ o r e s m a r q u é s de Someruelos y don 
J u l i á n Olave, a c o m p a ñ a d o s por el se-
cretario general don Ricardo Cabot. 
Ahora bien, la r e u n i ó n no fué exclusi-
yamente de estos tres s eñores . 
Teniendo en cuenta el carácter urgen-
te del caso—por el partido de e s í a tar-
de, como puede suponerse—y la Im-
p r e s i ó n dada anteayer por la secreta-
r í a de la mencionada entidad de (.ue 
precisaba una r e v i s i ó n del asunto para 
tramitar la m o d i f i c a c i ó n de las penali-
dades, el s e ñ o r Urquijo, por lo visto, 
p r o c u r ó atar todos o la m a y o r í a de los 
cabos. E n efecto, c i tó nada menos p a r a 
l a hora indicada en el domicilio acudi-
do a representantes de l a F e d e r a c i ó n 
Centro, del Colegio Nacional de Arbi-
tros y del Colegio de la reg ión Centro. 
Por el Colegio Nacional de Arbitros 
a c u d i ó el s e ñ o r Navaz. 
Por el de la Centro, los s eñores Alon-
so y Rojas. Se r e c o r d a r á que este últ i -
mo fué el que a c t u ó de juez de l í n e a 
y quien se ha cre ído ofendido por los 
jugadores a t l é t i cos . 
Por la F e d e r a c i ó n Centro, los s e ñ o r e s 
Urquijo y Sanchiz. 
* * * 
Unas dos horas d u r ó l a se s ión . Con 
tanto tiempo y tantas personalidades, 
directamente interesadas unas y l lama-
das a resolver otras, cuaüquiera supon-
dr ía que el asunto h a quedado comple-
tamente resuelto. 
S i n embargo, no h a habido nada de 
esto. Los s e ñ o r e s mencionados salieron 
de l a r e u n i ó n como cuando entraron 
en el domicilio de la F e d e r a c i ó n , o 
acaso peor, con una i m p r e s i ó n m á s in-
cierta a ú n . 
L a r e u n i ó n se puede concretar en lo 
siguiente: el Athletic Club, la Federa-
c ión Centro, el Colegio de Arbitros del 
Centro y el Colegio Nacional e s t á n de 
acuerdo en que no se debe anular el 
castigo para no restringir en lo m á s 
m í n i m o el principio de autoridad; pero 
en vista de que' ese castigo se ha im-
puesto a destiempo, e» de u n alto inte-
rés deportivo modificarlo, y a que, mds 
que al jugador, perjudica a un Club y 
hasta a una reg ión . 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n Centro, 
que es al mismo tiempo del Athletic 
Club y, por lo tanto, el m á s interesado 
en el asunto, parece que h a ido m á s 
lejos H a -pedido que se imponga, no só-
lo un mes, sino m á s tiempo, pero en 
otra época . No p i d i ó precisamente el «ve-
:ano» , sino que la s a n c i ó n puede regir 
a partir de la segunda quincena de abril , 
PS decir, abarcando u n a é p o c a en que 
t o d a v í a «es posible» que e l Athletic pue-j 
da dirputar p a r i d o s de campeonato (se-
gunda vuelta y siguientes). Y tampoco i 
h a b r í a inconveniente en que, dado su | 
c a r á c t e r profesional, cada uno de los | 
jugadores castigados abonase 500 pese- • 
tas. 
Todos los presentes han intervenido 
en la d i s c u s i ó n del asunto. 
Pero todo se ha reducido a la n a d a | 
ante l a dec i s ión del presidente, s e ñ o r ¡ 
m a r q u é s de Someruelos. 
H a dicho que se trata de un asunto 
delicado, y que anoche no estaba para | 
improvisar u n a d e c i s i ó n . U n a r e s o l u c i ó n 
en que todo el mundo, todos los que 
han intervenido, debe quedar bien ante 
el resto; del mundo- claro está . 
Dos horas son .pocas. Hace falta ma-
durar l a cues t ión . Por esto, el presiden-
te h a cre ído conveniente u n a nueva re-
u n i ó n para hoy, a las once de l a ma-
ñ a n a . 
¿Qué p a s a r á en esta nueva r e u n i ó n ? 
MejOT que contestar a esta pregunta 
es estar a l a expectativa. Esperemos 
la a l i n e a c i ó n del Athletic Club, a las 
tires y media de esta tarde, y todos los 
aficionados d e d u c i r á n poco m á s o me-
nos q u é h a podido pasar en la tercera 
r e u n i ó n de l a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de Football. 
Sport ing-Racing de Madrid 
GIJON, 11 .—Mañana se j u g a r á un In-
teresante partido entre el Rea l Sporting 
Club y el Rac ing Club, de Madrid. 
Se asegura que en el bando madrile-
ñ o r e a p a r e c e r á Reverter. 
E l campeonato i n g l é s 
R U G B Y , 11.—Resultados de los parti-
dos de campeonato de la P r i m e r a Di-
v i s i ó n de la L i g a inglesa: 
A S T O N VILLA-Shef f ie ld United 1 -0 
B L A C K B U R N R O V E R S - Newcastle 
United : 1—0 
B O L T O N W A N D E R E R S - B i r m i n -
gham * 3—2 
C A R D I F F CITY-Huddersfield T o w n . 4 - 0 
R U R N L E Y - D e r b y County 4—3 
T O T T E N H A M H O T S P U R - E v e r t o n . . . 5—2 
P O R T S M O U T H - L i v e r p o o l 1—0 
M A N C H E S T E R U N I T E D - Leicester 
City ; 5—2 
M I D D L E S B R O U G H - W e d n e r d a y 3—? 
S U N D E R L A N D - B u r y 1—0 
West H a m United-Arsenal 2—? 
J U E G O S O U M P 1 C O S 
I n a u g u r a c i ó n de las pruebas de invierno 
S A I N T M O R I T Z , 11.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado l a ceremonia de apertu-
r a de los Juegos O l í m p i c o s , que fué 
precedida de la recepc ión de los Co-
m i t é s o l í m p i c o s internacional y suizo y 
delegaciones de los diversos p a í s e s por 
las autoridades comunales. 
L a s Delegaciones nacionales a t l é t i cas 
formaron una vistosa comitiva, prece-
dida cada una de ellas de un portaes-
tandarte, con el nombre del p a í s res-
pectivo y un atleta con la bandera de 
su n a c i ó n , desfilando cada u n a de é s -
tas por orden a l fabé t i co , y en ú l t i m o 
lugar, la de Suiza . L a s Delegaciones a 
su l legada a l Estadio, formaron en se-
m i c í r c u l o frente a l a tribuna oficial. E ' 
s eñor H í r s c h y , presidente del Comité 
o l í m p i c o suizo, dec laró inaugurados los 
Juegos, i z á n d o s e seguidamente la ban-
dera de la Ol impiada. 
Los participantes en ella prestaron 
seguidamente juramento, presididos por 
Hans Eidenbenz, de Saint Moritz, quien 
alzando con la mano l a bandera suiza, 
p r o n u n c i ó la siguiente f ó r m u l a de j u -
ramento : «Juramos que nos presenta-
mos en los 11 Juegos O l í m p i c o s de In-
vierno que se celebran en Saint Mo 
ritz con motivo de l a I X Ol impiada co-
mo adversarios leales, respetuosos de 
los reglamentos que los regulan y con 
el deseo de participar en ellos anima-
dos de un esp ír i tu caballeroso, por el 
honor de nuestros p a í s e s y l a gloria 
del deporte .» 
Momentos d e s p u é s de terminada H 
ceremonia oficial tuvo lugar l a prime-
r a prueba p a r a el concurso o l í m p i c o 
de «hockey» sobre hielo. 
E l desfile de los concursantes 
S A I N T M O R I T Z , 11.—El equipo de 
Alemania h a ocupado el pr imer lugar 
en el desfile de representantes de las 
quince naciones que han de tomar par-
te en l a Ol impiada de invierno. 
E n ella figuran los representantes del 
Japón . 
Part ido de hockey sobre hielo 
S A I N T M O R I T Z , 11.—Se h a celebrado 
la pr imera prueba de «hookey» sobre 
hielo. E l partido ha resultado intere-
sante, h a b i é n d o s e registrado el siguien-
te tanteo: 
Suiza 4 tantos 
Austr ia 4 — 
T r i u n f a n F r a n c i a , Ing la terra y Suec ia 
S A I N T M O R I T Z , 11.—Campeonato de 
«hockey» sobre hielo. E n las pruebas 
verificadas esta tarde, F r a n c i a h a ven-
cido a H u n g r í a por dos a cero; Ingla-
terra a R é l g i c a por siete a cero y Sue-
c ia a Checoeslovaquia por tres a cero. 
E l juego desarrollado por los equipos 
f r a n c é s y h ú n g a r o re su l tó poco inte-
resante por carecer de t é c n i c a uno y 
otro bando. 
Deportistas e s p a ñ o l e s a Sa int Moritz 
B A R C E L O N A , 10.—Han salido « n di-
recc ión a Saiut Moritz los representan-
tes e s p a ñ o l e s del Centro Excurs ionis ta 
que t o m a r á n parte en los deportes de in-
vierno correspondientes a los Juegos 
O l í m p i c o s . L a r e p r e s e n t a c i ó n consta de 
20 socios y entre ellos varias s e ñ o r i t a s . 
A d m i s i ó n de E s p a ñ a en la L i g a 
Internacional 
S A I N T M O R I T Z , 10.—La L i g a iinterna-
cional de «hockey» sobre hielo ha cele-
brado una r e u n i ó n esta tarde, h a l l á n d o -
A N J I C A T A R R A t 
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
C A T A R R O S . TOS. 
P U L M O N I A S , T U 
BERCUIfOSXS. 
Antisépt ico y re-
constituyente. 
NO T I E N E 
CALXdANTES 
se representadas en el la 15 naciones. 
E s p a ñ a h a sido admitida y aceptada 
como titular de la L i g a , con c o t i z a c i ó n 
reducida. 
H O C K E Y 
E s p a ñ a contra Suiza 
P a r a e l p r ó x i m o partido E s p a ñ a - S u i z a , 
que se d i s p u t a r á en Ginebra el d í a 19 
del presente mes, l a F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Hockey parece que h a seleccio-
nado el siguiente equipo: 
Isamat, Argemí—Becerr i l , Tr iana—To-
rres—Lobo, Junqueras—Tarmel la—Brul l 
— B . Chávarr i—E. ChávarrI . 
P U G I L A T O 
Bonagflia vence a Delarge " 
T U R I N , 1 1 — E l c a m p e ó n italiano de 
pesos medios. Bonagl ia , ha vencido al 
belga Delarge, antiguo c a m p e ó n de E u -
ropa de dicha c a t e g o r í a , en el s é p t i m o 
«round». 
Hansen contra Smi th 
L O N D R E S , 11.—El 27 de febrero próx i -
mo el boxeador escandinavo Knut Han-
sen l u c h a r á en Inglaterra contra Carl ie 
Smith. 
L A W N - T E N N I S 
A l e m a n i a - G r e c i a en la Copa D a v i s 
A T E N A S , 11.—Los «matches» de tennis 
germano-griegos p a r a La Copa Davis 
t e n d r á n lugar los d í a s 3, 4 y 5 de mayo, 
en esta capital . 
E l equipo austral iano 
M E L B O U R N E , 1 1 — E l equipo austra-
liano de tennis que l u c h a r á en la Copa 
Davis e s tará Integrado por los jugado-
res Patterson, Crawford y Hopman. 
Como es sabido, este equipo j u g a r á 
en la zona europea. 
F r a n c i a contra Aus tra l ia 
M E L B O U R N E , 10.—El jugador f r a n c é s 
Breugnen ha vencido al australiano 
L a e x p e r i e n c i a 
s a b e s e l e c c i o n a r . 
E l f a m o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
l a r a b e S a l u d e s e l m á s 
a n t i g u o a m i g o d e l a s p e r -
s o n a s d e e x p e r i e n c i a p o r -
q u e s a b e n q u e e s e l d e m á s 
s e g u r o s r e s u l t a d o s p a r a 
r e g e n e r a r l o s o r g a n i s m o s 
d é b i l e s y p r o l o n g a r l a v i d a 
C L a l i i d Cerca de medio siglo 
r a b ? . c i o n e * de exito credet,te 
\rt\l*^ Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
T o d a p e r s o n a a n é m i c a , i n a p e t e n t e o a g o -
t a d a , c u r a r a r á p i d a m e n t e c o n e l u s o d e l 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
'Hefmann por 6 - 3 y &-5 en el match 
I internacional de tennis celebrado en 
¡ esta capital. 
F r a n c i a vence a A u s t r a l i a 
M E L B O U R N E , 11.—Los jugadores fran-
| ceses Borotra, Brugnon y Boussus han 
logrado el triunfo en el «match» de 
«tennis» Francia-Austra l ia , por seis vic-
i lorias contra tres de los australianos. 
Crawford vence a Borotra 
M E L B O U R N E , 11.—En el «match» in-
ternacional jugado esta tarde en el te-
nisman australiano. Crawford l ia venci-
do al f rancés Borotra por 6—1 y 6—I. 
N A T A C I O N 
Miss Gle i tze abandona 
T A N G E R , 10.— L a nadadora inglesa 
miss Gleitze ha renunciado t a m b i é n a 
atravesar el Estrecho a nado, por las 
enormes diflcultades encontradas. De-
c laró que, no obstante, se prepone rea-
nudar las tentativas el p r ó x i m o mes 
de abril , en que v o l v e r á de nuevo a 
T á n g e r . Miss Hudson regresó el domin-
go a Inglaterra. 
« D e s i s t e o no desiste miss Glei tze? 
Miss Gleitze, en vista de la marcha 
de su competidora, h a decidido quedar-
se para intentar de nuevo la t r a v e s í a 
del Estrecho, antes que renunciar por 
ahora de su propós i to . 
P E D E S T R I S M O 
Nuevo «record» mundia l 
N U E V A Y O R K , 10.—El corredor pedes-
tre Lloyd Haka ha cubierto la distan-
cia de mi l yardas en doe minutos, quin-
ce segundos y un quinto, o sea, em-
pleando tres segundos y dos quintos me-
nos que el a l e m á n Peltzer, que bat ió e l 
«record» mundial . 
A L P I N I S M O 
Estado a t m o s f é r i c o 
E l parte t e l e f ó n i c o enviado en la ma-
ñ a n a de ayer s á b a d o a l Club Alpino 
E s p a ñ o l por el encargado de la esta-
c ión m e t e o r o l ó g i c a de su chalet del 
Puerto de Navacerrada, dice: 
«Día nublado. Temperatura, 0 grados. 
Los autos llegan al Chalet del Vento-
rrillo.» 
U n a g e s t i ó n del C l u b Alpino 
E l presidente del Club Alpino E s p a ñ o l 
ha visitado a l gobernador civi l de Ma-
drid, con objeto de entregarle un men-
saje del Club, t e s t i m o n i á n d o l e su gra-
titud por la a t e n c i ó n que ha tenido el1 
señor Mart ín Alvarez de donar un mag-
nífico trofeo, y al propio tiempo recor 
darle 1 a necesidad de que se proceda a 
regularizar y reg lamemar ' el t ráns i to 
entre los k i l ó m e t r o s 16 al 22 de l a ca-
rretera de Vi l la lba a L a Granja y cerca-
n í a s de los chalets del Alpino, que es 
extraordinario en los d í a s festivos. 
Recordamos que el Alpino rea l i zó con 
éx i to gestiones cerca de la Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s de Madrid para que €l¡ 
t ráns i to por deslizamiento durante la 
é p o c a de abundancia de nieves, se re-
serve al C. A. E . el tercio del lado de-
recho de la mencionada ruta, como se 
hace en otros p a í s e s que cultivan estos 
deportes. Hace a ñ o s la Direcc ión de Se-
guridad p r o h i b i ó la c i r c u l a c i ó n de tri-
neos que no utilizados en lugares ade-
cuados, constituyen un ser ió peligro pa-
ra sus ocupantes y par'a los peatones. 
Todas estas disposiciones carecen de 
itracj. 
eficacia por falta de autorlda/i 
exijan. 4(1 qu« ^ 
E l gobernador c ivi l prometió m 
diMiU! . i - l Club Alpino que 0fl^ P I H 
quien corresponda para que se a * 
te el servicio de vigilancia en afnllltQ^• 
zo de carretera de montana talf1 ^ 
c u r r i d í s i m a en estos meses. COD-
C O N C U R S O D E E S Q U l E s 
Copa Alfonso X I I I 
Hoy domingo, en el Puerto de \v 
rrada, se ce lebrará la prueba de f ^ 
del concurso combinado de carrp0^9 
saltos, que se regula por el r e g l a ^ ^ 
general de concursos de la Pede 
internacional de Esquíes . 
M O T O C I C U S M O 
Prueba por equipos del R . Moto 
de C a t a l u ñ a 
BARCF.I.ONA. 11.—Para la excur--
colectiva que el Real Molo Club de Catíl 
luña ce lebrará m a ñ a n a , además d ^ S 
inscripciones que publicamos hace 
¡¡¡as. ce lian a ñ a d i d o las siguientes. ^ 
Equipo amari l lo ; 
M¡:s Angli, sobre mutocicleta 4riel J 
500 c. c. % 
Francisco Roig, «moto» Arlely tam, 
bién de 500 c e . 
Manuel Delgado, «sidecar» Ariel . 
500 c e . 
Francisco Bofill, sobre autociclo Fiai 
fie- 1.100 c C. 
Equipo blanco: 
Juan Bros a, sobre 
500 c. c 
Antonio Cristófol , 
500 c. c. 
Manuel Torres, con 
500 c. c 
Juan Juvé , sobre 
1.100 c. c. 
I j juipo morado: 
J . Udaeta, sobre «moto» Ariel ^ 
500 c. c. 
Juan Raich, «moto» Ariel de 500 c. c 
R o m á n Segura, «sidecar» Ariel M 
500 c c 
A. Castanv, autociclo F ia t de 1.100c.<s 
Equipo blanco-negro 
Artista, sobre «moto» Norton de 500 c.c. 
L u i s Piferrer, «moto» fí. R. D. de 
500 c c 
Cardellac, autociclo Peugeot de 750c. c,: 
X. X. , con autociclo Peugeot de 750 c. ¿ 
P R O G R A M A D E L D I A 
Hockey 
P o m p í n contra Athletic Club. A las] 
once, en el campo del Athletic. 
Pelota vasca 
Campeonato amateur a pala, 
once. 
Partidos entre profesionales, 
cuatto. 
Se ce lebrarán en Jai Alai . 
«moto» Ariel j , 
«moto» Ariel fe 
«sidecar» Ariel jJ 
autociclo Fiat fe 
A las 
A Jas 
Concurso de e s q u í e s 
Prueba de fondo organizada por Pe-
ña lara . A las once, en Navacerrada. 
Pruebas para neófitos y señoritas, ba,-
jo la o r g a n i z a c i ó n de la Deportiva E M 
cursionista. A las doce, en Navacemula.! 
Prueba de veteranos del Club Alpi-
no. A la una en Navacerrada. 
Footbal l 
A T H L E T I C C L U B ( c a m p e ó n del Cen-; 
tro) contra C L U B D E P O R T I V O ALAVES 
( s u b e a m p e ó n de Vizcaya) . A las tns 
y media, en el S t á d i u m Me opolitano. 
O R M E É X I T O 
e s t á o b t e n i e n d o l a Q u i n c e n a b l a n c a 
M E O N d e A l m a c e n e s 
S E N S A C I O N A L 
A C O N T I N U A C I O N D E T A L L A M O S A L G U N O S P R E C I O S : 
P i e z a o p a l i n a , co lores , a 
— — i n g l e s a , c o l o r e s , a , 
2 , 5 0 
4 , 5 0 
P i e z a p a r a seis s á b a n a s i 21 
— p a r a s iete s á b a n a s , g r a n r e s u l t a d o i 3 5 
Liquidamos 8 .000 piezas de tela blanca, muy buenas, a pesetas 3 ,95 la pieza 
P i e z a s d e M a d a p o l á n , e x t r a , a pese tas i 
—— — f ino , a p e s e t a s . 
B a t i s t a h i l o c o l o r , p a r a r o p a in t er ior 
S e r v i l l e t a s p a r a t é , l a d o c e n a 
9 
4 , 5 0 
3 
1 
c o m i d a , m e d i a d o c e n a 2 , 5 0 
c r e p é j a r e t ó n , m e d i a d o c e n a . . . . . 5 , 8 5 
M a n t e l , g r a n t a m a ñ o 2 , 1 0 
M a n t e l c r e p é j a r e t ó n , p e s e t a s . , . . : . . . , . , 3 , 2 5 
M a n t e l e r í a s t é , seis c u b i e r t o s , p e s e t a s 5 
— p a r a c o m i d a , g r a n f a n t a s í a , p e s e t a s i 9 , 9 0 
— c u a d r o s n o v e d a d , p e s e t a s 6 , 8 5 
— ' c o n b o r d a d o s , f i n o s . . . . 1 6 , 5 0 
P o r u n a pese ta , tres p a ñ o s g a m u z a . 
J u e g o s c o m p l e t o s p a r a n o v i a s a 
C a m i s a s o p a l i n a , c o l o r e s , b o r d a d a s , a 
A l m o h a d a s , b u e n a te la , a p e s e t a s 
M I L L A R E S D E P R E N D A S P A R A S E Ñ O R A Y N I Ñ O S A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
5 . 0 0 0 S A B A N A S C O N F E C C I O N A D A S , C A M E R A S , A 3 , 5 0 P E S E T A S 
A L M A C E N E S S I M E O N 
P L A Z A D E L A N G E L , 8 
I Y a p o d e i / f í r a r . c f u c 
l a / te-lar b l a a c á / 
da, S I M E O N a o 
\ f e r o m r v c r v rxurvea 
— — 
^1 V h H i i ) . — A ñ o X V I I I . — \ ú m . 5.797 
E L D E B A T E ( 5 ) D o m i n g o 12 de febn 
I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l ' A propuesta de su majestad, s e - a c o r d ó I R e y a A m é r i c a , a l a E x p o s i c i ó n de Se-
m i n o s a y caen en l a boca ab ie r ta del 
pez que les espera. 
Tiene , a d e m á s , en eJ centro de l cuer-
po, o t ro t e n t á c u l o m á s p e q u e ñ o con ter-
m i n a c i ó n fosforescente, que se cree sir-
cisco R i v e r a G ó m e z ; p r e m i o de 200 pe-
setas, d o n M a r i a n o Es teban; de 100 pe-
setas, s e ñ o r e s L ó p e z , C o r r o R o s e ñ a d o y 
G o n z á l e z . \ 
E s c u l t u r a . — P r e m i o de 200 pesetas, dot ' 
;a pres id i r la r e u n i ó n que en los terre-
nos de l a Monc loa celebraba el Pati'-> 
iiato de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
__Kn aud ienc ia fue ron recibidos p o r 
la Soberana los doctores de la L i ^ a 
'An l i tnbe rcu losa . s e ñ o r e s B e r t r á n . Sou-
,6a. Lbeda y Esp ina y Capo, a quienes 
a c o m p a ñ a b a el conde de Casal. 
— C u m p l i m e n t a r o n a la Re ina l a du -
quesa de N á j e r a y los duques de Baena 
y Arco. 
—Estuvieron en Pa lac io el general 
Aldave. duquesa de l a Conquis ta y con-
desa v i u d a de A g u i l a r de Ines t r i l l a s . 
I —Hoy, fiesta o n o m á s t i c a de su aiteza 
j a i n fan ta d o ñ a E u l a l i a , viste l a corte 
de med ia gala . 
— E l lunes p r e s e n t a r á las cartas cre-
denciales a su majestad, el nuevo em-
bajador de la A r g e n t i n a . 
na t ivo que el s e ñ o r M e n é n d e z . de Pa-
tagonia , le h izo hace pocos a ñ o s pa ra in-
ve r t i r su impor t e en u n a obra bené f i ca 
y c u l t u r a l . La can t idad i n i c i a l a s c e n d í a 
a 750.000 pesetas, que con los i n t e r e s a 
acumulados desde su entrega asciende 
ahora a cerca de u n m i l l ó n . 
L a s e s i ó n , m u y interesante po r lo? 
asuntos t ratados, d u r ó hasta las dos de 
la t a rde . 
O b r a s d e c a r r e t e r a s 
v i l l a y la d e v o l u c i ó n de los trofeos de 
la gue r ra de Cuba, hechos—dice—que 
s e r v i r á n para for talecer lazos de u n i ó n . 
l o d o — a ñ a d e — a n u n c i a u n r e su rg imien -
to. Cuantos son o hemos sido m i l i t a r e s 
debemos cooperar a que no se sobre-
venga el fracaso de l a hermosa labor 
que po r u n m o v i m i e n t o m i l i t a r se empe-
zó el 13 de septiembre de 1923.' 
E l conferenciante fué m u y a p l a u d i d o 
y fe l i c i t ado . 
M a r t í n e z A g u l l ó e n l a 
ve p a r a a t raer desde l a r g a d i s t anc ia a Juan L u i s Vassa l lo ( l a f u n d i c i ó n en 
las v í c t i m a s . | b ronce de esta obra , presentada en yeso. 
En l a par te i n f e r i o r el pez Ceratias | s e r á costeada por d o n M a r i a n o B e n l l i u -
holboelli que es hembra , l l eva a d h e r í - r e ) ; de 100 pesetas, s e ñ o r e s R a y n a u d , 
do el macho, que es unas qu ince o ve in- L u c a r i n i y Cuevas, 
te veces m á s p e q u e ñ o de t a m a ñ o que D i b u j o . — P r e m i o de 200 pesetas, d o n 
la hembra . ( J o s é Velasco; de 100 pesetas, s e ñ o r e s 
No es adherencia de p a r á s i t o l a q u e j R u i z , A l c a r a z , Me lga re jo y F e r n á n d e z 
existe entre el macho y l a hembra , e s l P a r i a l . 
u n a a n i ó n t a n í n t i m a , que no es fáci l 
l a d i fe renc ia de te j idos de u n o y o t ro . 
E l Museo i n g l é s h a env iado t a m b i é n 
u n a p r e p a r a c i ó n que demuest ra esta 
u n i ó n y o t r a que representa l a par te 
i n t e r n a del macho. 
A r t e s ap l icadas .—Premio de 200 pese-
tas, d o n V i c e n t e E c h a h n o ; de 100 pese-
tas, s e ñ o r e s I z a g u i r r e , G a r c í a E l i z a lde , 
R u i z Reoyo, R a m í r e z , C e r d e ñ a , S á n c h e z 
y L ó p e z Mateos. 
I n g e n i e r í a . — P r e m i o de 200 pesetas y 
ra da r representaciones exclusivas de Federico F e r n á n d e z Sao*, don Feli|>e Fer-
nuestro teat ro c l á s i c o . n á n d e z F e r n á n d e z , d o n Teodoro Olmo 
E l p ú b l i c o t r i b u t ó u n a l a r g a y en- d o ñ a M i c a e l a Torres , d o n Bas i l io S á n -
tusiasta o v a c i ó n a ambos autores. chez, d o n V e n t u r a S á n c h e z G a r c í a d o n 
. I Juan S o t é s y don M i g u e l Gomi la 
U n s a c e r d o t e r e s t i t u y e e n . ^ , 
L a C i u d a d J a r d í n d e l N o r t e 
n o m b r e d e u n p e n i t e n t e 
E l m i n i s t e r i o de T raba jo h a conce-
d i d o a l a Cooperat iva de casas bara-
tas «Ciudad- Ja rc j í n del Nor t e» , de esta 
h e c h a s d e f e c t u o s a m e n t e 
C a s a d e l E s t u d i a n t e 
A l v e r i f i c a r l a i n s p e c c i ó n de a lgunos 
caminos vecinales , e l pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n , el v i s i t a d o r de car re teras y 
los ingen ie ros de l a D i p u t a c i ó n pud ie -
r o n aprec iar , p r i n c i p a l m e n t e por lo que 
se ref iere a l que, p a r t i e n d o del pueblo 
P r o y e c t o d e f e r r o c a r r i l p a - ' d e T i e l m e s de T a j u ñ a , t e r m i n a en e l de 
| V i l l a r e j o de S a l v a n é s , y a lgo t a m b i é n en 
el de V a l d e l a g u n a a B e l m e n t e de Tajo , 
lo defectuoso de l a obra , no solamente 
en c u a n t o a l a e j e c u c i ó n , s ino t a m b i é n 
por los ma te r i a l e s empleados y l a esca-
sez de p i e d r a i n v e r t i d a . -
E n su consecuencia, y pa ra e v i t a r que 
las cant idades entregadas pa ra cons t ruc-
CÍÓ.L de caminos vec ina les no sean i n -
ve r t i da s en debida f o r m a , l a C o r p o r a c i ó n 
p r o v i n c i a l e s t á firmemente dec id ida a 
e x i g i r en estos casos, como en los que se 
r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
1 Ayer, a las diez y m e d i a de l a m a ñ a -
na, se r e u n i ó en e l p a b e l l ó n de l a M o n -
cloa l a Jun ta Cons t ruc tora de l a C iudad 
Univers i t a r i a . P r e s i d i ó el Rey y asistie-
ron el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r Ca l l e jo ; el presidente de la Asam-
blea, s e ñ o r Y a n g u a s ; el rector de l a 
Univers idad Cent ra l , ^señor B e r m e j o ; el 
alcalde de M a d r i d , s e ñ o r A r i e t i z á b a l ; 
el s í n d i c o de l a Bolsa y tesorero de l a presenten en l o sucesivo, a las ent idades 
Junta, s e ñ o r P e l á e z , y los s e ñ o r e s Octa-1 0 p a r t i c u l a r e s con t ra tan tes , las r e s p j n 
vio de Toledo, Palacios , Fo lch , L ó p e z 
Otero, Landecho, S i m o n e d a y el secreta-
r io de l a Jun ta , s e ñ o r A g u i l a r . 
1 El doouor R e c a s é n s e x c u s ó su asisten-
cia a l a j u n t a p o r enfermedad. 
E l secretario, s e ñ o r A g u i l a r , d i ó cuen-
ta a sus c o m p a ñ e r o s de Pat ronato de 
los informes de nuestros representantes 
sabi l idades a que h u b i e r e l u g a r . 
E l s e ñ o r C r e s p o d e L a r a 
e n e l C e n t r o d e l E j é r c i t o 
Ante numeroso p ú b l i c o d i s e r t ó ayer en 
el Centro del E j é r c i t o y de l a A r m a d a 
el s e ñ o r Crespo de L a r a , que desarro-
en los Estados Unidos , F ranc ia , Suiza ei tema « H a c i a u n a E s p a ñ a m á s 
ve Ing la te r ra , contes tando consultas que 
se les h a b í a n d i r i g i d o relacionadas con 
asuntos de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . Es-
tos in formes se h a n rec ib ido po r media-
c ión del m i n i s t r o de Estado. 
La Junta e x a m i n ó con de ten imien to el 
proyecto del f e r r o c a r r i l de enlace de l a 
e s t a c i ó n de l Norte con los terrenos de la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a , que h a hecho l a 
C o m p a ñ í a de l Norte. Este proyecto , t ra -
bajo n o t a b i l í s i m o real izado por los i n -
genieros de l a C o m p a ñ í a a p e t i c i ó n de 
lá Junta, se ref iere a u n a l í n e a que ser-
v i r á t a m b i é n p a r a f a c i l i t a r e l acarreo de 
materiales p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a . L a r e a l i z a c i ó n de 
esta obra i m p o r t a r á ap rox imadamen te 
f u e r t e » . L a p r e s e n t a c i ó n del o r ado r es-
t u v o a cargo del s e ñ a r Sostrada, coronel 
de I n f a n t e r í a . 
E s p a ñ a — d i c e el s e ñ o r Crespo de .La-
ra—se h a l l a h o y en s i t u a c i ó n m á s d é -
b i l que a p r i n c i p i o s de l s iglo pasado, 
antes de l desastre de T r a f a l g a r y de l a 
p é r d i d a de nuestros vastos y r i cos v i -
r re ina tos , debido a que entonces se v i -
v í a en oondiciones m á s h i g i é n i c a s . L a 
densidad de i p o b l a c i ó n no ¡podrá ser 
grande mien t r a s no d i s m i n u y a n m u c h o 
m á s las c i f ras de m o r b i l i d a d y de mor -
t a l i d a d . Ciertos «spor t s» y sociedades 
pueden c o n t r i b u i r a l aumento de l a sa-
l u d p ú b l i c a . 
O t r o elemento de fuerza nac iona l es 
1.500.000 pesetas. L a Junta a c o r d ó que la r iqueza . Todos los caminos , v í a s fé 
el proyecto pasara a estudio e i n f o r m e ¡ n e a s , canales y m á r g e n e s de los r í o s 
de la C o m i s i ó n t é c n i c a de l a m i s m a . 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a p l a n t a c i ó n 
de arbolado, qne ha de d a r comienzo l a 
semana p r ó x i m a , se l i m i t e p o r lo avan -
zado de l a e s t a c i ó n , a l a i n v e r s i ó n de 
100.000 pesetas. 
L a c a p a c i d a d e sco -
l a r d e l a C i u d a d 
debieran bordearse de a rbo lado de h o j a 
perenne. L a r iqueza p o d r á ser aumen-
tada t a m b i é n si se aprovechara m e j o r e l 
cauda l y l a fuerza de los r í o s y de sus 
saltos de agua. L a s e r i c i cu l t u r a y la 
a g r i c u l t u r a , á cuyo fomento tan to h a 
c o n t r i b u i d o e l Rey, p o d r í a n acrecentar 
l a r i queza d e l p a í s y el bienestar de los 
agr icu l tores . Pero l o que m á s p o d r í a 
c o n t r i b u i r a l fomento de l a r iqueza na-
c i o n a l , s e r í a l a m á s intensa e x p l o t a c i ó n 
del subsuelo ; deb ie ran m u l t i p l i c a r s e los 
trenes de sondeo p a r a completar e l ma-
p a géOdSélCo n a c i o n a l , l o g r a r nuevos 
a l u m b r a m i e n t o s de aguas ar tesianas y 
D o n J o s é M a r t í n e z A g u l l ó d i s e r t ó ayer 
en l a Casa del Es tudiante sobre «Los 
par t idos p o l í t i c o s en su aspecto j u r í -
d ico» . — 
El presidente, s e ñ o r M a r t í n A r t a j o , 
r e c o r d ó que el o rador hace cua t ro a ñ o s 
p e r t e n e c í a a l a Casa del E s t u d i a n t e ; 
que por su ca r re ra se le c o n c e d i ó l a 
cruz de Alfonso X I I y c ó m o c o n s i g u i ó 
ser abogado ded Estado en M a d r i d . E l 
s e ñ o r M a r t í n e z A g u l l ó dice que se con-
s idera de l a casa y recuerda los mo-
mentos de c r e a c i ó n , en que i n t e r v i n o , 
de l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes Ca tó -
l icos. 
Habla de los pa r t idos p o l í t i c o s en ge-
ne ra l , los define y clasif ica. Ci ta u n a 
c l a s i f i c a c i ó n cu r iosa que re lac iona a 
los pa r t idos con l a v i d a del i n d i v i d u o . 
Hace h i s t o r i a de los pa r t i dos en Es-
p a ñ a . S e ñ a l a su n a c i m i e n t o con las 
Comunidades . E n u m e r a todos los que 
h a n ex is t ido y exis ten , s i n comentar-
los. De a lgunos del ex t ran je ro t a m b i é n 
hace h i s t o r i a . Cuenta su i m p r e s i ó n a l 
ver l a calle de los pa r t idos , que a s í se 
puede l l a m a r l a calle de Londres , don-
de t i enen su centro todos los pa r t idos 
p o l í t i c o s . 
D e s p u é s e x a m i n a las ventajas e i n -
convenientes de los pa r t idos . 
Recoge las v e n t l j a s y las ataca, de-
mos t rando que no exis ten . 
Como resumen de los inconvenientes , 
repi te que l a s a l v a c i ó n de los pueblos 
e s t á en que a c t ú e l a g r a n masa no 
a l i s tada en los pa r t idos p o l í t i c o s , ins-
p i r a d a en p r i n c i p i o s generales de pa-
t r i o t i s m o . 
Dice que en las bar r icadas no se l u -
chaba p o r l a C o n s t i t u c i ó n : se luchaba 
por el p a n co t id iano . 
A f i r m a que es la ho ra de los t é c n i c o s . 
E l orador fué m u y a p l a u d i d ! . 
L a c o n f e r e n c i a d e 
Esta clase de peces no t i enen í sca - : p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o d e l i n f a n t e don 
m a s ; su p i e l e s t á cub ie r ta de p e q u e ñ o s ; Fe rnando , d o n J o s é Segura; de 100 pe-
bul tos o granulac iones . V i v e n en los ^ setas, s e ñ o r e s M o r t e , J á u r e g . u i , S u l u c i a -
o c é a n o s a p rofundidades de 800 met ros ga, F e r n á n d e z . Eseca, L a r r o y a , P é r e z , 
en adelante. jCe laya , A l e g r í a , A r c a s t e v e i t i a y R o d r í -
Con este regalo el B r i s t i s h M u s é u m j g u e z . 
j (Na tu ra l H i s t o r y ) corresponde a l que el F o t o g r a f í a . — P r e m i o de 200 pesetas, 
, Rey le h izo e n v i á n d o l e u n g r u p o de re-j d o n J o s é Car tagena ; a c c é s i t de 25 pe-
becos cazados p o r é l en l a S ie r r a de setas, s e ñ o r e s G ó m e z , F o n t d e v i l a , M a r t í -
Gredos. nez, S á n c h e z , O r r i t , C o r b a l á n , G ó m e z , 
T o d a v í a no se h a expuesto a l p ú b l i - ¡ C a ñ a m a q u e , M o r a n o , j u a l o n a . Ga l l ego , 
co. Se r e a l i z a n t rabajos pa ra exponerle | A d r o h e r , B a r t o l í n , Barona , F e r r e i r o , A l -
m u y en breve. j b e r d i , O r d ó ñ e z , G a r c í a , Velasco. S o l é , 
L a o r d e n m i l i t a r d e l a M e r c e d S á n c h e z Chozas, G u t i é r r e z , Isasi , M u ñ o z , 
A r a g ó , A v i l a , Barea, P é r e z , M o r á n , A l -
P o r decreto del m i n i s t e r i o de Estado 
h a sido au tor izado el uso en E s p a ñ a 
de las i n s ign ia s de l a e s p a ñ o l í s i m a Real 
y M i l i t a r Orden de l a Merced . Como 
consecuencia del decreto, t e n d r á n uso 
m á s p ú b l i c o y solemne—en recepciones 
y ot ros actos—los d i s t i n t i v o s de la Or-
den, que h o y poseen el Rey, el P r í n c i -
pe de As tu r i as , el Obispb de M a d r i d , 
nuestros embajadores en el V a t i c a n o y 
mela , G a r g a l l o , M o r e n o , P i c ó , D e :>a-
blo , S u b i r o t s , Qui les , Santana, R o l l a n , 
F e r n á n d e z , Pe l l i co , T o r t o y a , Es t rada . 
A h u n a , F e r n á n d e z y M a r t í n . 
Se d i ó l e c t u r a a u n a c a r t a d e l conde 
de C e r r a g é r í a , en l a que se adh ie re y 
costea u n c a t á l o g o de f o t o g r a f í a s de 
Goya y dos o b r i t a s pa ra que se d i s t r i -
b u y a n . 
T e r m i n a d a l a d i s t r i b u c i ó n de p remios , 
en el Q u i r i n a l y otras va r i a s pe r sona - i e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o que, 
l idades . | aunque apar tado de l a m i l i c i a , se c o m -
Caballeros no pertenecientes a l a c o n - l P l a c í a en as is t i r a ese acto. E l o g i ó la 
g r e g a c i ó n re l ig iosa exis ten en va r io s conduc t a de l gene ra l Saro, y d i ó las 
p a í s e s , s i ngu l a rmen te en A m é r i c a . L ú fcraciáí a l s e ñ o r B e n l l i u r e po r su coope-
son va r io s Cardenales y e l p r í n c i p e r a c i ó n . I n v i t ó a los presentes a r e p e t i r 
M á x i m o . E l ac tua l maestre genera l de esos actos, donde se h e r m a n a n l a r u \ -
la Orden mercedar ia , padre Juan del C. t u r a V las armas, y p r o m e t i ó seguir pre-
Gar r ido , con residencia en Roma, so l i - senciando actos de esa í n d o l e , m u y p r o -
D o n J e s ú s V i l l a r r a g u t , sacerdote de 
la p a r r o q u i a de San R a m ó n (Puente de 
Vallecas), ha entregado a l a Hac ienda Corte, p a r a u n g r u p o edificado en el 
p ú b l i c a 4.500 pesetas en n o m b r e de u n b a r r i o de Bellas Vistas , l u g a r denomi -
penitente, que quiso a s í r e s t i t u i r e s t a ' nado «Coto de Juan de O l í a s » , a d e m á s 
can t idad . ' ds las «•menciones t r i b u t a r i a s correspon-
A u i J 1 r " dientes, los s iguientes beneficios: U n 
A s a m b l e a d e l ^ i r c u - p r é s t a r n o del Estado, al 3 por 100 de 
~ " I W~n ! i n t e r é s anua l , que se a m o r t i z a r á nece-. 
l o d e B e l l a s A " 6 8 ; sanamente en el p lazo m á x i m o de i r e i n -
7~. ¡ t a a ñ o s , p o r c u a n t í a de 312.130,84 pese-
L a s e s i ó n de ayer f ué t a m b i é n m u y ^ y u n a p r i m a ^ 9347953 pesetas. 
E l d e s e m p e ñ o d e r o p a s 
agi tada. Desechada la p r o p o s i c i ó n Gue-
r re ro , que a d e m á s del aumento de cuota 
mensua l p r o p o n í a otras medidas e c o n ó -
micas , el s e ñ o r Bar roe ta propuso l a Ble- L a Jun{a p r 0 V i n c i a i de Beneficencia 
v a c í ó n de l a cuota a 20 pesetas; esto advier te .que e l d í a u de l actual) a 
provoca protestas de v a n o s ar t i s tas « n o - N ^ ocho de l a nochej t e r m i n a r á el p l a -
destos. p a r a quienes l a e l e v a c i ó n s ign i - ;zo concedido p a r a gl d e s e m p e ñ o de ro-
fica u n sacr i f ic io enorme o la impos i - )pas por cuenta d € l Estado. T a m b i é n 
b i l i d a d de seguir p e r t e o i e c ^ e n d ^ a l j : k c u - | h a c e p ú b l i c o que se han resuelto m á s 
de 2.000 rec lamaciones que h a n sido lo , y la d i s c u s i ó n , cor tada po r protes-
tas e in te r rupc iones , se h izo d i f íc i l . 
Se p roponen var ios medios de atender 
a tan jus tas demandas, s i n que se con-
crete n i n g u n o , a d v i r t i é n d o s e c ie r ta pris^i 
por par te de los elementos pudientes pa-
ra i r a la v o t a c i ó n . 
S i n que se acuerde nada de f in i t ivo , 
se suspende l a j u n t a hasta e l lunes a 
l a m i s m a h o r a . 
E l 1 1 d e f e b r e r o 
comunicadas , pero como muchas h a n 
sido devueltas po r haber dado los in te -
resados el d o m i c i l i o cambiado, a n u n -
cia que d icho d í a 14 se d a r á n p o r ter-
minadas de f in i t ivamente todas las ope-
raciones y reclamaciones . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Pasó a l m a r del Nor-
te l a borrasca del A t l á n t i c o , p roduc ien -
do m a l t i empo en las comarcas adya . 
centes, l legando su efecto p o r el Sur 
hasta e C a n t á b r i c o . 
P a r a h o y 
M a r i n e t t i , a p l a z a d a 
El íloctor S imonena , en n o m b r e de l a 
Comisión de l a Jun ta que recientemente 
ha realizado u n interesante v ia je de 
estudio a l ex t ran je ro y que e s t á redac-
tando las bases relacionadas con la cons- d e s c u b r Í T los yac imien tos p e t r o l í f e r o s 
trucción de edificios pa ra l a U n i v e r s i -
dad, so l i c i tó de la Jun ta el que se es-
pecificase la capacidad escolar que h a n 
I de tener las construcciones de cada Fa-
cultad. E l doctor S imonena expuso que 
la m a t r í c u l a de a lgunas Facultades h a 
aumentado exageradamente con rela-
ción â  las necesidades p ú b l i c a s , como 
lo demuestra el dato de que e l pasado 
a ñ o se expidiesen 1.032 t í t u l o s de m é -
dico, y como la m o r t a l i d a d h a sido du-
rante el m i s m o a ñ o s ó l o de 431, se acusa 
ü n exceso de 601, que i r á creciendo si 
l a m a t r í c u l a se inc remen ta en l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n que hasta ahora . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
"dijo que de aprobarse la r e fo rma u n i -
vers i t a r ia que ac tua lmente se e s t á dis-
cutiendo en l a Asamblea , la f o r m a ^n 
que se obtengan los t í t u l o s o f r e c e r á ma-
y o r g a r a n t í a de suf ic iencia profes iona l 
que en l a ac tua l idad . Por o t r a parte , 
e l Bachi l le ra to u n i v e r s i t a r i o y e l res-
tab lec imiento de l a r e v á l i d a cons t i tu i -
r á n tamices que h a r á n d i s m i n u i r el n ú -
mero de graduados . Como final de i a 
d i s c u s i ó n de este tema, la Junta a c o r d ó 
que los edificios de l a fu tu ra Un ive r s i -
dad tengan l a capac idad necesaria para 
l a m a t r í c u l a of ic ia l , s e g ú n los datos ofi-
ciales, m á s u n 20 por 100 pa ra p rever 
posibles aumentos en el n ú m e r o de a l u m -
nos. A d e m á s , e n cada sector un ive r s i -
' t a r i o se d e j a r á n espacios l ib res para 
posibles expansiones. 
Se dió cuenita de u n proyecto presen-
tado po r l a D i r e c c i ó n F a c u l t a t i v a del 
Canal de Isabel I I sobre t r a í d a de aguas 
para riego. 
La Junta e x a m i n ó u n a c o m u n i c a c i ó n 
<iue le d i r i g e l a F e d e r a c i ó n Univers i t a -
r i a Escolar de M a d r i d , en l a que ofrece 
examina r u n a serie de actos con objeto 
de al legar recursos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
que muchos t é c n i c o s nacionales y ex-
t ran je ros creen deben ex is t i r en nues-
t r a p a t r i a . 
Debiera d e c r e t a r s e — a ñ a d e - 4 a p r o h i b i -
c i ó n de vender el t e r reno m i n e r o de la 
n a c i ó n a extranjeros . S i a E s p a ñ a no 
se le reconoce e l derecho de que T á n -
ger fo rme pa r t e de su protectorado, de-
b ie ra pensarse en l a conyeniencia de l le-
v a r a l a p r á c t i c a e l pensamiento del 
m a r q u é s de Estel la hace a ñ o s , de per-
m u t a r Ceuta p o r G i b r a l t a r . 
L a c u l t u r a p o d r í a aumentarse o r g a n i -
zando en las poblaciones donde por f a l -
t a de locales n o h a y a escuelas, centros 
de e n s e ñ a n z a e n loa conventos y en las 
pa r roqu ias , d i r i g i d o s p o r los p á r r o c o s y 
personas rel igiosas , pues aunque carez-
can de t í t u l o de maestros los estudios 
de su l a r g a c a r r e r a sacerdotal les d a n 
a p t i t u d sobrada para l a e n s e ñ a n z a , co-
m o v ienen e v i d e n c i á n d o l o desde hace 
muchos a ñ o s a l f ren te de los colegios 
que d i r i g e n los j e s u í t a s , los escolapios 
y los de otras ó r d e n e s . 
Aboga porque el A r c h i v o de Simancas 
sea t ras ladado a V a l l a d o l i d , p o r las ma-
las comunicac iones con aquel lugar . P i -
de in te rnados en todas l a s , Un ive r s ida -
des e Ins t i t u tos . Muchos documentos i n -
teresantes y monumentos—dice—desapa-
rec ie ron cuando l a d e s a m o r t i z a c i ó n de-
cretada p o r el m a s ó n M e n d i z á b a l . 
Pide que se ex t ienda l a « r a d i o » . En-
t iende que hace f a l t a v a r i a r l a prepa-
r a c i ó n de l a o f i c i a l i d a d m i l i t a r y l a 
s u b d i v i s i ó n de funciones den t ro de las 
m i s m a s a rmas . 
T r a t a del S o m a t é n y o p i n a que en él 
deben ingresa r cuantos s ien tan e l a m o r 
a E s p a ñ a y t engan a lgo que perder . 
Dedica u n p á r r a f o a l desar ro l lo de l a 
a v i a c i ó n . Ap laude a l jefe de l Gobierno 
por haber s u p r i m i d o el juego , y dedica 
unas pa labras a l t an desado v ia je del 
L a conferencia sobre el f u t u r i s m o 
m u n d i a l , que aye r d e b í a d á r en la Re-
s idencia de Estudiantes el s e ñ o r M a r i -
ne t t i fué aplazada, po rque este s e ñ o r 
—que se ha l l aba en Barcelona—no l l e g ó 
a M a d r i d , s in que se sepan las causas. 
Como en l a Residencia de Estudiantes 
no se t u v o n o t i c i a de esto hasta ú l t i m a 
h o r a de l a tarde, no hubo t i empo de 
avisar l a s a i s p e n s i ó n del acto m á s que a 
reducido n ú m e r o de personas y fueron 
muchas , p u r tan to , las que fueron a l a 
Residencia. 
* * * 
A las doce de l a noche l l e g a r o n ayer 
de Barce lona en au tomóv i . l el s e ñ o r Ma-
r i n e t t i y su esposa. L a causa del retraso 
fué u n a a v e r í a su f r i da a l c ruza r l a sie-
r r a aragonesa en parajes donde no pu-
d ie ron te legraf ia r a M a d r i d . 
E l s e ñ o r M a r i n e t t i y su esposa se d i -
r i g i e r o n a su l legada a l a Embajada i ta-
l i a n a p a r a dar no t i c i a s suyas y de a l l í 
a l ho te l d ó n d e s-i h e r e d a n . 
S u s c r i p c i ó n p a r a r e g a l a r 
u n a b a n d e r a a l P a p a 
L a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , se-
cundando la i n i c i a t i v a de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de l a M u j e r , de rega la r a Su San-
t i d a d P í o X I u n a bandera e s p a ñ o l a , ha 
abier to u n a s u s c r i p c i ó n p a r a que cuan-
tos s impa t i cen con l a idea en t reguen o 
r e m i t a n , por G i r o ' p o s t a l , sus donat ivos , 
de u n a a cinco pesetas, a l a P r o t e c c i ó n 
al T r a b a j o de l a Muje r , Serrano, 25. 
Los que deseen firmar pueden hacer-
lo en este loca l , de once a u n a y de 
cuat ro a siete. 
N u e v o e j e m p l a r e n e l M u -
c i tó del Gobierno e s p a ñ o i e l reconoci -
mien to of ic ia l de las i n s ign i a s , a pe-
t i c i ó n de las y a agraciados con l a Gran 
Cruz u otras i n s ign ia s . 
L a Orden de l a Merced fué fundada 
en Barce lona en 1218, por Ja ime el Con-
quis tador y San Pedro Nolasco, su p r i -
mer maestre. T u v o c a r á c t e r m i l i t a r y 
d e d i c ó , como otras ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
a l a r e d e n c i ó n de caut ivos y a la hos-
p i t a l i d a d ; s o b r e p u j ó a todas en a r d o r 
por l a r e d e n c i ó n , p a r a logra r , l a cua l , 
Icomo es sabido, no s ó l o r e c o g í a n 11-
| mosnas, s ino que se en t regaban ellos 
| m i s m o s como caut ivos en muchos ca-
!sos y de el lo h a c í a n voto. 
I Ja ime I d i ó por a rmas a l a O r d e n las 
¡ b a r r a s catalanas con l a cruz b l anca de 
| l a Catedral de Barce lona enc ima. 
| Ja ime I I d e f e n d i ó con v i g o r el c a r á c -
ter m i l i t a r de l a Merced , que e q u i p a r ó 
a las .de Cala t rava , A l c á n t a r a y San-
( t iago. E n los regis t ros del Rey se en-
cuen t ran pa r t i das demos t ra t ivas de l a 
i i n t e r v e n c i ó n de los cabal leros en v a r i a s 
i acciones con t r a los mahometanos . 
L a s u p r e s i ó n de los T e m p l a r i o s y l a 
I s e c u l a r z a c i ó n g r a d u a l de las Ordenes 
¡ m i l i t a r e s i n c l i n ó a los mercedar ios a 
.colocar a su frente desde 1317 u n maes-
i t r e sacerdote y l a O r d e n t o m ó c a r á c t e r 
netamente re l ig ioso . 
• E n siglos sucesivos l a Orden r e l i g io -
. sa c o n t i n u ó su o b r a redentora , con ma-
l y o r a rdor , s i cabe, y t o m ó pa r t e i m p o r -
! t a n t í s i m a en l a e v a n g e l i z a c l ó n y con-
1 qu i s t a del Nuevo M u n d o . Nombres glo-
riosos fue ron f r a y Gabr ie l T é l l e z (T i r so 
de M o l i n a ) , f r a y Alonso R a m ó n y el 
¡ t e ó l o g o Francisco Qume l . L a Merced es 
¡ la ú n i c a Orden m i l i t a r que h a subsis-
i t i do has ta nuestros d í a s con p l ena v i d a . 
L a Merced t u v o s iempre l a costum-
¡ b r e de da r el t í t u l o de he rmanos y co-
mendadores a personas m u y d i s t i o g u i -
!das y bienhechoras ins ignes de l a Or-
1 den y de l a Ig les ia . E l t í t u l o es m u y 
i buscado en el E x t r a n j e r o , sobre todo, 
i en A m é r i c a e s p a ñ o l a , donde t a n t a de-
1 v o c i ó n se t iene a l a V i r g e n de l a Mer-
ced y c a r i ñ o a su o rden . E n E s p a ñ a fué 
s u p r i m i d o en el s ig lo pasado. 
Ac tua lmente existe u n a c o f r a d í a mer-
cedar ia en l a ig les ia de D o n Juan de 
A l a r c ó n . 
L a sede de l a o rden p e r m a n e c i ó has-
t a e l pasado s ig lo en Barce lona . 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n 
seo d e C i e n c i a s N a t u r a l e s 
E l Museo de Ciencias Natura les de 
M a d r i d h a rec ib ido de l B r i t i s h M u s é u m 
(Natura l H i s t o r y ) de Londres , como re-
galo, u n a r e p r o d u c c i ó n de u n cur ioso 
pez l l a m a d o Ceratias holboelli. Es se-
mejante a l que aho ra se vende en e l 
mercado m a d r i l e ñ o con e l nombre de 
rape. 
De l a cabeza de este pez sale u n fino 
y l a rgo t e n t á c u l o que t e r m i n a en una 
esferita m u y fosforescente. Los ingleses 
le l l a m a n la c a ñ a de pescar, y en efec-
to, le s i rve a l pez p a r a pescar. C o l o # , 
delante y a l a a l t u r a de la boca l a 
t e r m i n a c i ó n l u m i n o s a de l a «caña» y 
los p e q u e ñ o s peces, a t r a í d o s p o r l a fos-
forescencia, co r ren h a c i a l a esferi ta l u -
e l C a s i n o d e C la se s 
E n el r e p a r t o de p remios a los exposi -
tores de l segundo ce r t amen de A r t e y 
Traba jo ocupa ron la p re s idenc ia ayer 
t a rde en e l Casino de Clases los genera-
les M a r t í n e z A n i d o , Saro, N a v a r r o y 
R u i z T r i l l o y los m i e m b r o s d e l Jurado, 
s e ñ o r e s B e n l l i u r e , S a n t a m a r í a , Salas, Ca-
dena y M a r q u i n a . 
E l s e ñ o r Pereda, p res idente d e l Casi-
n6. p r o n u n c i ó palabras de ag radec imien -
to pa ra todos y e n s a l z ó la labor del ge-
n e r a l Saro. 
E l s e ñ o r M a r q u i n a d i ó l e c t u r a a l acta 
de l Jurado, fechada en 12 de enero del 
a ñ o a c t u a l ; f u e r o n agraciados los s i -
gu ien tes s e ñ o r e s : 
P i n t u r a . — P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o de la 
vechosos para l a p rospe r idad de l E j é r 
c i t o y de la P a t r i a . 
E n l a segunda pa r t e de l p r o g r a m a el 
g u i t a r r i s t a don B e r n a r d o P é r e z e j e c u t ó 
« E l d e l i r i o de C a n o » , « R e c u e r d o de la 
A l h a m b r a » y « C a p r i c h o á r a b e » , de T á 
r rega , 
D o n J u l i o R o m e r o F o n t , b a r í t o n o , 
c a n t ó « M e u s a m o r e s » , « A d i ó s , t r i g u e ñ a » , 
« P r i n c e s i t a » y u n a romanza de « L a ca-
l e s e r a » . 
E l gerente de l a Sociedad de Ac to re s 
s e ñ o r Mon teagudo , r e c i t ó p o e s í a s o r i e n -
tales, c ó m i c a s y u n a de R u b é n D a r í o . 
F i n a l m e n t e , l a cacionet is ' ta G r a c i e l a 
e n t o n ó va r io s c u p l é s . Los en t reac tos fue-
ron© amenizados po r l a o rques ta de 
«jazz» « L o s P o p o s » . 
Todos los ac tuantes d e l e i t a r o n a la 
selecta c o n c u r r e n c i a y cosecharon mere-
cidos aplausos. 
L a banda de l r e g i m i e n t o de L e ó n ame-
n i z ó e l acto . 
L a C o p a G o r d o n B e n n e t t 
Po r comunicac iones recibidas en los 
centros a e r o n á u t i c o s m a d r i l e ñ o s se sabe 
que l a a s c e n s i ó n de globos p a r a e l con-
curso i n t e rnac iona l Gordon Bennet t se 
v e r i f i c a r á en l a m i s m a p o b l a c i ó n q i fe 'en 
el pasado a ñ o , o sea, Det ro i t (Estados 
Unidos) e i d í a 30 de j u n i o . 
H o m e n a j e a l o s Q u i n t e r o s 
Los republ icanos de M a d r i d ce lebraron 
ayer el an ive r sa r io de l a r e p ú b l i c a en 
E s p a ñ a . 
Ante los re i terados l l a m a m i e n t o s de 
los ú l t i m o s d í a s a cud i e ron en masa a 
f i r m a r en los p l iegos colocados en los j Asociac ión de D r a m á t i c o s y L í r i c o s 
locales que t o d a v í a sostienen. [ ( P r í n c i p e , 27).—2,30, Jun ta general.-
Por l a m a ñ a n a los a f i l i ados a l p a r t í - i c ™ z »«>ia. d ^ i m a Comis ión (San Ea i -
do, y a l f rente de ellos los p r i m a t e s , m " n d ° i 3 — ^ m: ^ ^ / T ^ i ^ . - ^ . 
J . 1 1 I n s t i t u c i ó n de Amigos de l a E n s e ñ a n z a 
de l a causa, r eco r r i e ron los locales pa ra (Marcenad0) 5j prosper idad) . -3 t . Fiesta 
c u m p l i r con el deber de f i r m a r y con l a | ¿el Arbol en la e rmi t a del Cristo, carre-
c o r t e s í a de sa ludar a los d i rec t ivos . Los tera de Hortaleza. p l iegos de cada uno de los centros apa-
r e c í a n l lenos. . . de las m i s m a s f i r m a s . 
Por l a ta rde es tuv ie ron en el cemen-
te r io c i v i l , donde p r o n u n c i ó u n discurso 
don M a n u e l A z a ñ a . Los concurrentes fue-
Mnseo del Prado.—12 m . Don Eugenio 
d'Ors: «Reflexiones ante siete cuadros» . 
P a r a m a ñ a n a 
Academia Médico-Qui rúrg ica (Espartero; 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a -
c i ó n d e I n g e n i e r o s d e M i n a s 
rrer , Sic i l ia , Rodr íguez Vera y Bejarauo. 
Asociac ión de E . C. del Bachil lerato 
(Mayor, 1, segundo).—7 t . Don Tomá« Mo-
ra : «Cu l tu ra rel igiosa». 
Escuela de Ingenieros Industriales.—6.30 
t . Doctor Terradas: «Viscosidad y plaeti-
cidaíJ» ( s é p t i m a lección) . 
O t r a s n o t a s 
r o n los mismos que f i r m a r o n por la m a - ^ ) ^ t . Doctores U r r u t i a , Bon i l l a y F 
ñ a ñ a . 
En el C í r c u l o Republ icano del d i s t r i t o 
de L a L a t i n a se c e l e b r ó p o r l a noche 
un acto p ú b l i c o a l que as is t ie ron 38 per-
sonas, n i u n a m á s n i u n a menos. Siete 
en é l estrado, 31 en l a sala. E n u n a ha-
b i t a c i ó n con t igua h a b í a a lgunas m á s j u -
gando an imadamen te a l m ú s . E n el ac-
to hubo tantos discursos como asisten-
tes. 
Duran te todo el d í a l a ca lma fué ab-
soluta. No o c u r r i e r o n inc iden tes ; l a ma-
n i f e s t a c i ó n r epub l i cana que fué de u n 
loca l a o t ro p a r a f i r m a r no i n t e r r u m p i ó 
el t r á n s i t o n i h izo necesario m o n t a r ser-
v i c i o especial de c i r c u l a c i ó n . Es m á s , 
pa ra los t r a n s e ú n t e s hasta p a s ó desaper-
c ib ida . 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
No ee lo mifiino un chocolate que un 
chocolate d o ñ a M a r i q u i t a . 
I I !no BUYÍD reconstituyentes. Devuelve m á s enérgico de los i  te  
fuerza y salud a todos ios enfermos. 
En el teatro Fonta lba , comple tamente 
Heno de p ú b l i c o , y con la representa-
c i ó n de Cristal ina, se c e l e b r ó a y e r la 
ú l t i m a f u n c i ó n del homenaje . 
Don Eduardo M a r q u i n a l e y ó su confe-
rencia , escri ta en v e r s o ; u n a p o e s í a be-
l l í s i m a , de elegante gracejo, de ñ n a per-
c e p c i ó n y de s u t i l í s i m o sent ido c r í t i c o , 
en l a que re t ra ta y define, f í s i c a y n o -
ra lmen te , en rasgos p rofundos y felices 
la musa de los Quinteros , e n c a r n á n d o l a 
en u n a mu je r anda luza . 
I n t e r r u m p i d a 1^ l ec tu ra en va r io s mo-
mentos por muestras de a p r o b a c i ó n y 
aplauso, fué coronada po r u n a o v a c i ó n 
l a rga y calurosa, de l a que p a r t i c i p a r o n 
los autores. 
A l t e r m i n a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de Cri-S-
ta lma don S e r a f í n Alvarez Qu in t e ro d i ó 
l ec tu ra a unas c u a r t i l l a s , en las que 
L a Jun ta d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros de M i n a s q u e d ó const i-
t u i d a a s í : 
Don A g u s t í n M a r í n (presidente), don 
M i g u e l Langreo, don Ped ro de Novo, 
don M a n u e l Querejeta, d o n A d r i a n o 
G a r c í a 1 L o y g o r r i , don Juan Franc isco 
F e r n á n d e z de CaJeya, don Sever iano 
Vega de Seoane, don A n t o n i o Cordero 
y don F é l i x Cifuentes (secretario) . 
B a n q u e t e d e i n g e -
n i e r o s a g r ó n o m o s 
P a r a conmemora r el 49 an ive r sa r io 
de la c r e a c i ó n de l Cuerpo de A g r ó n o -
mos se c e l e b r a r á u n banquete en e l 
Ri tz el p r ó x i m o d í a 14, a l a una y me-
d ia de l a tarde . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
E n e l p leno de l Consejo Supremo de 
Guer ra se v i e r o n aye r los expedientes 
de recompensas, pensiones, e t c é t e r a , que 
afectan a las s iguientes personas: 
D o n J o s é T o r r e j ó n , Pablo U s u r b i l , d o n 
ambos" au to res 'man i fe s t aban su g r a t i t u d | C e ^ o d o ñ a Benedicta San So-
por el homenaje que o f e n d í a su m o - W > « > . Ramona Perea, don Pedro C l r i a , 
destia pero que aceptaron porque na- d o ñ a M a r í a B e r t r á n de L i s , d o n A u r e l i o 
die puede conocerse y est imarse a s í ^ r r á n , d o ñ a C a r o l i n a Verdasco, d o n 
prop io , y es preciso dejar que los d e m á s 
nos est imen y conozcan 
Expone su credo a r t í s t i c o de belleza. 
A n t o n i o C o s i d ó , d o n Franc isco Casas, 
d o n F e m a n d o P é r e z Cola, don F e m a n -
do G a r c í a Bohorques, don Pedro Mon ta -
frente a l arte destors ionado y s u i dea l ner. •don J o s é V i d a l P é r e z , d o n S ix to 
de bondad y o p t i m i s m o aprend ido en1 R o d r í g u e z , d o n M a r i a n o Pelayo, d o n 
el d o l o r y ah incado en el los cuando Sureda. d o n M i g u e l Fe r re r y d o n 
d e s p u é s del desastre c o l o n i a l compren-
d i e r o n que s ó l o u n arte alegre, o p t i -
mis ta v j ub i l o so , p o d í a con t ra r res ta r n o r i o , don Sant iago Nova l , d o n M i g u e l 
Eduardo D u r á n . 
D o n Al f r edo M a l i b r á n , d o n Carlos Te-
el pes imismo y l a desesperanza 
Pa ra a f i r m a r su concepto de ¡a ge-
A n g e l L i a ñ o , d o n Gregorio G u i t i á n , d o n 
Federico L ó p e z G u t i é r r e z , d o n Augus to 
neros idad y l a bondad recuerdan va r i a s S á n c h e z de l a P e ñ a , d o n Rafael M a r t í 
de sus comedias y sus personajes, ha-
ciendo ver c ó m o este idea l es constante 
en todo su tea t ro . 
T e r m i n a n p i d i e n d o que u rgen temen-
te y pa t roc inado por el Estado, se u t i -
lice cua lqu ie r teatro. En el E s p a ñ o l P o r ¡ / ^ ' ^ t . r v r | 0 o 
su t r a d i c i ó n o La Princesa, ennoblecido i v ^ O l O I l í l o 
nez B a h r i c h , d o n Pedro Ro ig , d o n Jor-
ge Dor io t , d o n Pedro Aranda , d o n Die-
go Jurado, don A n g e l Lorenzo, d o n Fer-
nando San M a r t í n , d o n Vicente Paz, d o n 
FLORES - P L A N T A S 
Prendidos da Azahar. 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , d o n E r a n - por el recuerdo de M a r í a Guerrero , p a - 1 » u B 1 o . — 8, concepc ión J e r ó n i m a , 8. 
Funerar ia del Carmen. Infantas, 25. 
— O — 
T E N D E N C I A S M O D E R N A S E N L A 
I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A 
Recientemente leímos en' varios per iód i -
cos una importante not icia , que a loe que 
diariamente usamos luz e léc t r i ca ha de 
interesarnos. Se afirmaba que la amtigua 
l á m p a r a de largo filamento rec tó , aquella 
pera corriente, de todoe conocida, no re-
sulta ya a l a a l t u r a de la moderna téc-
nica, por desperdiciar su luz hacia los 
lados en vez de i l u m i n a r l a mesa donde 
hace fa l ta ver. No cabe duda de que esto 
es verdad. 
Mae como t a m b i é n se afirmaba que en 
lae intensidades de estas antiguas peras 
existen l á m p a r a s de «medio watio», que pa-
ra producir igual intensidad consumen la 
mi t ad , se impone—en honor a la misma 
verdad—la siguiente rec t i f icac ión: Ningu-
na l á m p a r a , en las intensidades de las 
antiguas «pera», es de «medio watio» ni 
mucho menos, porque no hay t a l cosa. 
En cambio, toda aquella l á m p a r a que 
proyecte su luz principalmente hacia aba-
jo ha de suponer una posi t iva mejora so-
bre las anticuadas, que i luminaban m á s 
que nada las paredes de nuestras habita-
ciones. Mas hasta ahora e x i s t í a el incon-
veniente de que tales l á m p a r a s modernas 
eran m á s caras que las antiguas «peras», 
y aunque todos nos dimos perfectamente 
cuenta de su m á s ventajosa i r r ad i ac ión 
de luz. seguimos ru t inar iamente con las 
antiguas, por no querer gastar m á s dine-
ro en la adqu i s i c ión . 
Tal conflicto, por fin. encon t ró su solu-
ción en la Nueva L á m p a r a Osram. A la 
vez de i l u m i n a r és ta m á s que las ant i -
guas, su luz va principalmente hacia aba-
jo , gracias al nuevo filamento en rosca, 
patentado, y a pesar de t a n palpable ven-
©1 púb l i co pronto h a b r í a de darse menta 
igual que la antigua. Cuando la O r a m , 
hace doe afios. como primera en "España, 
sp ded icó a fabricar y generalizar la 
Nueva L á m p a r a , ya era de prever qne 
és t a acaba r í a por s u s t i t u i r a todas las 
d e m á s que entonces ex i s t í an , puerto que 
el púb l i co pronto h a b r í a d i daree oue<nta 
de sus ventajas, como así lo va demos-
trando l a p r á c t i c a . Naturalmente, esto no 
puede e x t r a ñ a r n o s , puesto que. tanto en 
A m é r i c a del Norte como en Alemania, ee 
ven exclusivamente' l á m p a r a s de la nueva 
cons t rucc ión , y seguramente a s í será muy 
pronto t a m b i é n en los demás pa í se s . Con-
viene, pues, pedir expresamente Nuevas 
L á m p a r a s Osram, que en seguida se cono-
cen por su forma c a r a c t e r í s t i c a y el sello 
Osram grabado con ácido en el c r i s ta l , 
que se expenden en cajitas originales de 
cinco l á m p a r a s . 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
- 0 3 — 
633 
916 
















M a d r i d , Granada. 
A lameda , Corufia. 
Barce lbna , M a d r i d . 
Va lenc ia , A l i can te . 
Va lenc ia , Albacete. 
E lda , M e l i l l a . M a d r i d . 
Ceuta, Salamanca. 
M a d r i d , Barcelona. 
C ó r d o b a . 
Barcelona, Salamanca. 
Tolosa, Pamplona , Bi lbao. 
Barcelona, M a d r i d . 
A l m e r í a , M a d r i d . 
Premiados con 400 ptas. 
D E C E N A 
14 3 i 43 66 
• C E N T E N A 
^ 3 ^ 8 244 284 325 355 359 384 420 
445 459 465 - -192 560 602 623 992 998 
664 674 702 734 821 862 
919 940 949 964 993 
M I L 
020 048 072 077 116 118 
300 309 318 330 338 364 
399 404 423 435 442 467 
509 563 575 599 612 622 
657 666 731 733 739 7 4 i 
911 953 987 
DOS M I L 
016 032 048 059 087 143 
246 250 336 345 351 372 
447 457 467 473 5 ^ 523 
606 651 689 702 736 751 
835 909 944 956 
T R E S M I L 
039 040 072 084 098 112 
189 220 221 227 237 248 
393 407 415 425 428 431 
499 506 508 510 513 523 
735 753 759 79^ 796 802 
912 927 953 963 969 980 
C U A T R O M I L 
066 069 129 143 145 159 190 
311 317 346 357 365 401 415 
451 462 499 508 523 527 530 
639 655 684 687 7 " 725 731 





































































C I N C O M I L 
039 041 050 084 150 163 
236 241 286 300 304 318 
385 410 418 421 452 458 
596 605 627 645 650 659 
774 795 816 827 853- 908 
950 9S0 982 984 
SEIS M I L 
056 078 092 137 180 195 
389 397 430 438 447 466 
578 581 610 620 623 634 
680 709 730 738 746 













S I E T E M I L 
009 033 040 046 155 161 176 187 
230 249 270 360 367 408 493 522 
554 572 587 599 644 650 657 717 
744 757 776 875 876 884 889 949 
988 
O C H O M I L 
049 060 062 072 126 135 139 157 
161 259 379 420 434 455 467 472 
509 532 595 631 641 703 720 756 
875 
N U E V E M I L 
019 025 028 037 064 102 112 134 
166 169 204 213 219 278 329 346 
387 402 405 465 470 4 7 i 5 i 5 5 i6 
525 532 541 574 602 634 661 662 
f24 12$ 764 782 787 8 o i 823 879 
967 978 981 994 
D I E Z M I L 
048 080 213 214 218 293 315 
443 453 48o 482 558 570 575 
667 67a 679 684 697 743 756 




O N C E M I L 
015 043 109 114 145 163 172 176 182 
196 221 233 237 247 282 299 447 476 
501 550 559 589 610 648 651 655 701 
711 715 7 i 6 727 749 770 802 809 812 
838 844 889 977 
D O C E M I L 
014 050 083 088 110 147 196 210 219 
256 258 333 343 363 368 371 419 43 i 
448 492 497 523 535 536 596 601 634 
666 736 771 8 n 814 825 836 838 842 
899 917 974 
T R E C E M I L 
046 054 151 176 178 256 279 281 306 
312 321 336 358 374 420 444 447 504 
544 576 636 646 670 710 746 754 762 
810 834 863 864 880 917 924 935 94á 
971 
C A T O R C E M I L 
027 057 077 083 092 097 123 174 17^ 
'197 215 217 219 281 283 289 295 323 
325 347 476 495 501 540 564 573 59° 
593 642 663 718 725 747 761 776 783 
828 833 903 930 948 
Q U I N C E M I L 
070 083 183 184 234 237 249 264 268 
271 273 286 298 299 319 339 34i 356 
429 432 435 466 469 4 8 i 482 526 529 
593 605 6 n 614 680 758 780 781 830 
835 838 868 876 877 880 883 920 921 
960 963 974 
D I E Z Y SEIS M I L 
004 016 022 141 149 1 5 ° I82 195 >99 
233 249 259 267 312 339 382 449 4r'7 
471 504 515 517 589 642 671 673 7 i 6 
773 778 822 850 860 870 918 922 95.' 












D I E Z Y S I E T E M I L 
112 144 163 
263 273 281 
418 421 430 
542 559 565 












O C H O M I L 
164 169 192 
370 396 4 " 
586 604 605 










Ornamentos de iglesia 
J A V I E K A L C A I D E Y CIA. , 8. X.. T.« 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
D I E Z Y N U E V E M I L 
042 131 162 175 207 229 246 264 280 
298 313 338 343 410 452 457 470 47Í» 
501 542 568 589 612 633 679 728 763 
764 801 805 822 823 826 886 895 897 
943 990 
V E I N T E M I L 
032 077 086 103 n o 149 190 195 198 
200 225 231 248 287 290 301 3 " 393 
423 428 496 566 623 726 739 759 772 
786 813 860 870 880 943 955 
V E I N T I U N M I L 
013 035 036 075 105 142 145 I54 I83 
187 202 204 234 246 288 304 305 307 
321 331 334 337 376 V 5 472 490 515 
524 535 556 573 576 594 638 654 
666 672 681 741 766 767 815 840 
976 986 
V E I N T I D O S M I L 
026 039 078 097 120 223 229 238 
378 414 422 450 452 476 488 526 
616 654 656 657 692 757 788 792 
832 845 919 960 966 976 998 
V E I N T I T R E S M I L 
007 016 035 046 108 119 165 166 
240 276 281 284 311 316 386 389 
401 411 430 474 482 513 537 548 
586 626 635 695 713 817 851 885 
900 902 915 928 932 971 982 
V E I N T I C U A T R O M I L 
002 005 015 028 032 068 080 101 
141 148 158 175 213 230 251 287 
352 355 364 372 374 399 4^5 463 
470 489 533 544 553 559 632 658 
755 762 769 779 809 816 834 854 
871 910 986 
V E I N T I C I N C O M I L 
084 111 190 1Q5 209 210 275 380 
431 496 504 505 506 559 582 669 
705 724 748 772 783 833 848 849 
919 9 4 i 951 957 981 997 
V E I N T I S E I S M I L 
045 047 083 086 105 109 136 153 
191 214 243 258 300 306 322" 350 
369 379 396 429 449 475 5^7 537 
707 741 745 759 773 793 796 885 
922 942 996 
V E I N T I S I E T E M I L 
008 016 098 130 132 166 192 225 
248 285 288 294 316 334 361 402 
























































595 600 650 654 694 695 751 
824 825 838 854 876 886 902 
980 
V E I N T I O C H O M I L 
008 019 076 099 122 134 154 
186 212 221 233 265 313 327 
359 372 378 435 456 499 533 
594 632 654 674 681 696 711 
787 827 830 875 886 895 898 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 015 022 024 137 211 237 
292 302 330 342 368 391 409 
583 584 586 651 652 664 672 
840 850 890 894 902 925 942 
983 
T R E I N T A M I L 
015 022 025 032 
192 266 282 284 
398 487 495 498 
658 6 8 i 683 685 
843 849 857 870 
992 997 
T R E I N T A Y 
006 013 018 041 
227 250 341 382 
548 560 570 603 
644 670 678 684 
803 808 823 849 
966 976 990 997 
T R E I N T A Y 
014 037 050 071 
249 266 271 272 
392 406 421 461 
627 634 677 698 
857 886 888 951 
076 107 125 
294 295 353 
540 543 549 
688 694 720 
871 880 918 
U N M I L 
043 061 157 
386 416 477 
610 619 624 
726 728 760 
850 857 870 
DOS M I L 
129 159 165 
277 297 313 
484 486 539 



























Domingo 12 de fehroro de 1028 
(fi) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 5.797 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO D E L A MUSICA 
Hoy domingo, «Beau Oeste» en las tres 
eeccionee. Mañana lunes, «?treno de «La 
hermana San Sulpicio*. 
-o 
F O N T A L B A 
Hoy domingo, tarde, y lunee, noche, 
«Cristalina», grandioso éxito de los Quin-
teros. Domingo, noche, y Tunee, tarde, éxi-
to inmenso OJ la divertida comedia «La 
borrachera del sabio». 
Los vencedores del fuego 
E l lunes se estrena en el más aristo-
crát ico cinema de Madrid la superjoya 
Metro Qoldwind, solamente comparable por 
eu importancia al «Gran desfile», que la 
Prensa mundial ha calificado de Gran dets-
file de la Paz. 
Charles Ray y May Me. Avoy son lo*, 
protagonistas de «Los vencedores del fue-
go», que interpretan con admirable per-
fección sus difíci les papeles. Una maravi-
l la de técnica y fotografía son «Los ven-
cedores del fuego». 
C A L D E R O N 
Hoy domingo, por la tarde, se pondrñ 
en escena el magnífico drama de Felíu y 
Codina «La Dolores», hace mucho tiempo 
no representada en Madrid y gran éxito 
de esta compañía. 
Por la noche, «Entre desconocidos». 
E n la semana próxima, estreno de la 
«omedia en tres actos, original del ilustre 
maestro don Jacinto Benavente. «El d e - l ^ ü ™ * * ™ * - ™ U D „ ™ ^ 
monio fué antes ángel». 
C i n e d e S a n M i g u e l 
tBen-Hur», el mayor éx i to del año. 
o 
C i n e d e l C a l l a o 
H o y domingo, úl t imo día de «La tierra 
de todos». L a extraordinaria joya «non 
plus ultra» Metro Qoldwind, por Greta 
Garbo, Antonio Moreno, Eoy D'Arcy y Lio-
nel Barrymore. 
Fred Niblo, el realizador de «Ben-Hur», 
ha dirigido «La tierra de todos». 
Mañana lunes, sensacional estreno, «Los 
vencedores del fuego», por Charles Ray y 
May Me. Avoy. 
£1 caballero del amor 
Muy pronto en el cinema más suntuoso 
y cómodo de Madrid se estrenará esta 
grandiosa plícula, de la que son prota-
gonistas John Gilbert y la bel l ís ima Elea-
nor Boardman. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — (Opera). 
Ihincián 15 de abono de domingos y días 
festiva.—A las 5,30, Carmen. 
, F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
r i t a Xirgu.—A las 6,15, Cristalina.—A las 
10,15, L a borrachera del sabio. 
C O M E D I A (Príncipe, U).—A las 6, E l 
eeñor Adrián el Primo.—A las 10,15, E l 
señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—Compañía Ma-
r ía Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, L a Dolores.—10,15, Entre desconocidos. 
' A P O L O (Alcalá, 49).—A las 4, L a del 
eoto del P a r r a l — A las 6,30, gran éxi to , 
L a chula de Pontevedra.—A las 10,30. L a 
chula de Pontovodra. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6. Tambor y Cascabel (éxito .-ntusiasta).— 
A 'as 10.15. Tambor y Cascabel. 
L A T I N A 'Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León —A 
jas 4 (corriente). La Lola.—A 'as 6.30 (es-
pecial). La Lola.-rA laí 10.30 (especial). 
La Lf>1a. > 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10.30. E l doc-
tor Frégoli. ~ 
L A R A (Corredera Baia, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 8.30 J 10.30. Los mosquitos 
(gran éx i to ; ú l t imos días) . 
n r U E N C A R R A L (Ftiencarral. 143).—Cnm-
pañfa Lugenio Cáé*léV-^4,80, L a del soto 
del P i r r a l . por la Morante. Ca.^ls y Sagi-
Barba. -fiJ5. L a del -oto del Parra!, por 
Felisa Herrero Ca-áls y Llcdó.—10.30, La 
riel soto dnl Parral , por Felisa Herrero, 
C^tsá\e y Sagi-Barba.' 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Loreto-
rhicote.—4 (popular). Los lagarteranos.— 
n "ft io.?(i. Tií será* mío. 
I N F A N T A I S A H P L (Barrprllo. 14).—6.30 
v 10.30. B! «raid» Madrid-Alcalá . (clamo-
roso éxito de risa). 
F A L A C I O B E L A M U S I C A (Pi y Mar-
,Tall 13)._A las 4, üna oportunidad do-
lada. Beau Cíente.-A las 6.15 v 10,15. Re-
vista Paramoun^ número 18. A go'pe y 
• i'ra^o. B^au Geste. 
C I N E B E L C V L U V O (Plaza del Callao). 
4.30. Hipnotismo burlón (cómica). L a tie-
rra de todos (T>or Antonio Moreno y Gre-
ta (larbo).—6.30. Novedades internaciona-
les F.sclavas de la belleza (estreno, por 
Garle Ppxe). La tierra de todos.—10. Hip-
notismo burlón. Esclavas de la bdleza. 
Novedides internacionales. L a tierra de 
todos. TX\ 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I D — 
A las 4.30. Reportaje gráfico. Pequeños po-
l icías . E l últ imo vals.—A las 6.30. E l con-
vals.—A las 10. 
Reportaje gráfico. Pequeños policías. En 
el corazón de la sierra y E l ú l t imo vals. 
F R I N C I F E A L F O N S O (G>'nova, 20).—A 
las 4.30. Reportaje gráfico. Un «as» en mi-
niatura. El ú l t imo vals.—A las 6,30. E l 
conde Ricardito. E l ú l t imo vals.—A las 
10, Reportaje gráfico. Un «as» en minia-
tura. En el corazón de la sierra y E l úl-
timo vals. . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 4, Actualidades Gaumont. Metrópo-
l i s—A las 6.30, Actualidades Gaumont. E l 
tío millonario y Metrópolis.—A las 10^ Ac-
tualidades Gaumont. E l tío millonario y 
Metrópolis. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. Carreras de re-
levos. E l chico de la sil la (Gibson).—Tar-
de, 6.—Noche, 10,15. Novedades internacio-
nales. E n nombre del amor (R. Corta» y 
Greta Nissen). Carreras de relevos. Noti-
ciario Fox. Ello (Antonio Moreno y Clara 
Boow). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde. Jinete t ímido (có-
mica). Bn nombre del amor (Ricardo Cor-
tez).—6 tarde y 10,15 noche. E l reloj de 
Kokó. E n nombre del amor (Ricardo Cor-
tez). Jinete t ímido (cómica). Para conser-
var al marido (Alicia Lake) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-^Tar-
de, 4,30. E l reloj de Kokó. Usted es mi 
hombre (por E v a Eweret). ¡Hijo m í o ! (por 
Treno Rich).—A las 6,30, Para conservar 
al marido (por Alicia Lako) y E n nombre 
del amor (por Greta Nissen y Ricardo 
Cortez).—Noche, a las 10. Usted es mi 
hombre. ¡Hijo m í o ! y En nombre del amor. 
Mañana lunes, programa de estrenos, en-
tre ellos. Pájaro cautivo (por Jonny Hy-
nes). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 4, 6.30 y 10. Se bebe 
y se vive. Valencia (la más bella entre 
tus flores). Esta película va en las tres 
secciones del domingo con una cómica. 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manuel Sil-
vela, 7).—De 4 a 9. Violetas imperiales 
(completa) Butaca, 0,60. 
MASA C O R A L D E M A D R I D (Alcalá. 50). 
6,30, recital do piano por la señorita Am-
paro Garrigues. Programa. Primera parte: 
Sreur Monique. Couperin. Sonata en «la 
mayor», Mozart; Y. Andante con varia-
ciones ; I I Minuetto; I I I . Allegretto alia 
turca. Segunda parte: Hilandera, Mendels-
sohn. Nocturno. Tarantela, VaV. Scherzo 
en «mi mayor». Chopín. Tercera parte: 
Pavane pour une infante défnnte. Ravel. 
L a Soirée dan? Grénade, L'ile joyeuse, De-
bns«iv. Alhaicín. Triana. Albéniz. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 'XT. 6).— 
Partidos del día 12 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Irigo-
yen y ügarte contra Pasieguito y Guetari >. 
Segundo, a pala: Araqu'stain y Bego-
ñés I I I contra Amorebieta I I y Villaro I I . 
LOS DEL, LUíjES 
(Opera) Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) 
No hay función. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu. (Butaca, cuatro pesetas).—A 
las 6,15, La borrachera del sabio.—A las 
10.15. Cristalina. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
E l señor* Adrián' el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha. 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6.30. La Dolores. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 5,30 (fun-
ción excepcioná.1). L a del soto del Parral 
y Hlorias de pueblo, por Pablo Gorgé.—A 
0,30, L a chula de Pontevedra. Gran y las 
éxito . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito t-ntusiasta).— 
- 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaxa de la Cebada. 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
la.- 6.30 (comente). L a Lo la—A las 10,30 
(especial). L a I-ola. 
A L K A Z A R . — A las 6.15, L a mala uva, 
y 10.30, E l doctor Frégoli. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30 Los mosquitos 
(gran éx i to ; penúlt imo d ía) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6.30, L a del soto 
del Parral , por Felisa Herrero, Casáis y 
Uedó.—10,30. L a del soto del Parral , por 
la Morante, Casáis y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular), Loe lagarteranos. 
10.30. Tú serás mío 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10.30. E l «raid» Madrid-Alcalá (enor-
íne éx i to cómico) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6.—10. ' Novedades internacionales. Hipno-
tismo burlón. Esclavas de la belleza. Los 
vencedores del fuego . (estreno, por Char-| 
.̂es Ray y May Me. Avoy). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé . E l cal-
vario de Amador. E l conde Ricardito y 
Resurrección (estreno). 
F R I N C I F E A L F O N S O (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
Una cana al aire. E l conde Ricardito y 
Resurrección (estrenó). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Pequeños policías. ¿Qué le pasó a papá? 
y Adiós, juventud. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Ello (Antonio Moreno y Cla-
ra Boow). Estreno: Novedades internacio-
nales. Estreno: E l reloj de Kokó. Estreno: 
Desengaño (Norman Kerry y Clary Wind-
son). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount número 18. Para conser-
var al marido (Alicia Lake). Peril la, ena-
morado (cómica). Estreno: Pájaro cautivo. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
^juijo, 11 y 13).—A las 5,45 y 10. Revista 
Vtrdaguer. Se bebe y se vive y Valencia 
('a más bella entre tus flores). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 13 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Zubeldia y 
Lejona contra Radiola y Ermúa. Segundo, 
a remonte: Lasa y Tacólo contra Ochoto-
rena y Echániz (J . ) . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
D E S O C I E D A D 
Kodas 
E n la parroqtra de San M a r í n , lu-
josamente decorada y con profus ión de 
luces, se ce lebró ayer la boda de u in 
Francisco García de Vinuesa con la be-
lla s eñor i ta Carmen Moreno. Bendijo la 
u n i ó n el sefior don T o m á ? Muuiz, Obis-
po electo de Pamplona, siendo apadri-
nados por don Evaristo García le Vi-
nuesa, padre del novio, y por d o ñ a 
Prudencia Mart ínez , madre de la novia. 
F irmaron el acta como test gos, don 
Carlos Mendoza, don Pablo fiaspar. don 
Eduardo Serrano, don Manuel San F»'1-
lix, don Santos Escorial y don Joaquín 
Larregla . 
Los invitados fueron obsequiados ion 
esplendido banquete, que se s i rv ió rn 
el Hotel Nacional, al que s i g u i ó antrnii 
do baile. Los nuevos esposos salieron 
anoche para diversas prov nclas del 
Norte. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
- Ayer se ce lebró en Bilbao la boda d * 
la b e l l í s i m a señori ta María del P i lar de 
Aguirre Olabarri con don L u i s Martos. 
conde de T i l l y . hijo segundo de los con-
Oes de Heredia Spinola Bendijo el en-
lace er Obispo de la d i ó c e s i s , fray Za-
c a r í a s Mart ínez , y fueron padrinos, su 
maj stad la re na doña Marta Crist ina, 
y en su nombre la condesa de Hered a 
Sr lno ia . y el .padre de la desposad'i 
Actuaron de testigos, por parte de la 
d e v o r a d a , el conde de Zubir la , don Jo-
sé María Olabarr i , y don Jaime de Aguí 
n . Oi-ibarri, y por el contrayente el 
conde de Heredia Spfnola, don Francis -
co Marios, los marquesas de Vald-^sevi-
l ia y Vi Hora, y los s e ñ o r e s Domccq e 
Uürrálde . 
Deseamos muchas felicidades en su 
nutvo estado a los condes de T i l l y . 
P e t i c i ó n de mfmo 
P a r a don Juan la Cruz y Vivas ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señor i ta María L u i s a Olalquiaga y Gon 
zá lez . L a boda se ce l ebrará en la pri 
mavera p r ó x i m a . 
f Bautizo 
Se ha celebrado el de la h i j a de don 
Fernando d6 la Puerta y de d o ñ a Ma-
ría Cruz Hormaechea Lea l . 
L a neó f i ta rec ib ió el nombre de Ana, 
y fué apadrinada por la abuela mater 
na y por el abuelo paierno, m a r q u é s 
de Cardeñosa . 
Enfermos 
E l respetable y nonagenario conseje-
ro de los Ferrocarri les del Norte, don 
Antonio B o r r e g ó n , se ha l la enfermo de 
alguna gravedad, habiendo recibido de 
modo edificante los Santos Sacramen-
tos. 
— E l embajador de Cuba don Mario 
García Kohly se hal la enfermo. 
Por dicha causa se suspende el baile 
anunciado para el d í a 18 de los co-
rrientes. 
Aniversar io 
E l 14 se c u m p l i r á el primero de la 
muerte de la s e ñ o r a d o ñ a Ignacia Ber-
naldo de QuLrós y Gonzá lez Cienfuegos, 
viuda de don Alejandro P ida l y Mqn, 
que tan justamente fué estimada por 
sus virtudes y caritativos sentimientos. 
E l funeral de cabo de a ñ o se celebra-
rá en la mencionada fecha en l a B a s í l i c a 
de Covadonga y en diferentes templos 
de esta Corte y de Asturias se aplica-
rán misas pofr la difunta, a cuyos hijos 
y d e m á s ilustre famil ia renovamos la ex-
pres ión de nuestro sentimiento. 
Fal lec imiento 
Ha dejado de existir el s e ñ o r don L u i s 
de O c h a r á n y Mazas. F u é persona jus-
tamente apreciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a la fami-
l ia doliente en particular a l hijo polí-
t.co, don José de Allende. 
E l Abate F A R I A 
U N L A D R O N G A L A N T E N o t a s m i l i t a r e s 
— TE1 
S e q u e m a a l f r e í r c h u r r o s . U n a m u í a c o c e a a l c a r r e r o . 
G E 
Por la calle de V e l á z i a e z marchaba 
a otra noche d o ñ a María de Mend'gui, 
de cincuenta y un a ñ o s , con domicilio 
en Goya, 39, y de pronto se abalanz'i 
a ella, con á n i m o de arrebatarla el bol-
so, un sujeto que se ocultaba detrás de 
un árbol . 
L a s eñora , que cre ía que estas cosas 
inicam^nte pasaban en las p e l í c u l a s , se 
t sus tó de tal modo, que sufr ió un des-
vanecimiento, que la hizo caer al sue'o 
E l ladronzuelo tuvo entonces un arran-
que de h i d a l g u í a e s p a ñ o l a . Sin reparar 
en el peligro que su actitud p u d i e n 
•-raerle, a c u d i ó so l í c i to a la dama, que 
en la ca ída se había herdo ligeramente 
r.nn finura de ministro plenipntenciaro 
ofrec ió la la mano para que se apoyara, 
al tiempo de que, rendido y contrito, 
nusitaba; 
—Pardiez, que j a m á s me perdonará 
t a m a ñ a fe lonía . De ahora en adelan'e 
robaré p r i e n d o permiso. 
Levant6se la dama, y. siempre acom-
p a ñ a d a por el ratero, fué a la Casa •̂> 
Socorro y d e s p u é s a la Comisar ía , don 
de, una vez expuestos los hechos por 
la perjudicada, el ladrón se dió por en-
tregado a la justicia. 
T R E S L E S I O N A D O S E N 
U N C H O Q U E « 
E l c a m i ó n 14.072. de la m a t r í c u l a de 
Madrid, guiado por Victoriano García 
Ballesteros, c h o c ó en la calle del Pac í 
fleo con el 20 532, t a m b i é n de Madrid 
que iba conducido por Francisco de la 
Vega Quintanil la . 
Ocupaban el ú l t i m o de dichos v e h í c u -
los Leocadio Soria de la Puente, de 
treinta y cinco a ñ o s , y su esposa. Faus-
tina Hapolo Castejón, de veintisiete, ve-
cinos de Arcos de Ja lón , los cual*^ re-
sultaron con lesiones de escasa impor-
tancia. Faustino de la Vega resu l tó con 
algunas contusiones. 
Ambos coches sitfrieron desperfectos. 
D E T E N I D O S P O R E X P E N D E R 
C O C A I N A 
L a P o l i c í a ha detenido a dos sujetos 
que se dedicaban al tráfico de c o c a í n a . 
Se les ocuparon 20 kilos del estupefa-
ciente. 
Desde hace tiempo se trabajaba para 
descubrir q u i é n e s eran unos individuos 
que comerciaban con drogas prohibidas, 
y se l l egó incluso a real izar viajes para 
llegar al esclarecimiento del hecho. 
Ultimamente el s e ñ o r Trabazo, comi-
sario del distrito del Congreso, tuvo co-
nocimiento de que un individuo, cono-
cido por contrabandista, se hal laba mez-
clado en asuntos sospechosos relacio-
nados con los estupefacientes. 
Montó el s e ñ o r Trabazo un servicio 
para llegar no s ó l o a su d e t e n c i ó n , sino 
al hallazgo de sus c ó m p l i c e s y a l a in-
c a u t a c i ó n de las drogas. 
A l efeeto a v e r i g u ó que el tal indivi-
duo era José Marín S á n c h e z , de cua-
renta y siete años , natural de Caravaca 
'Murcia), con domicilio en la calle de 
Francos Rodr íguez , n ú m e r o 14, bajo nú-
mero 3, donde habitaba con su t ío , José 
Marín López,- de cincuenta y dos a ñ o s . 
E n t e r ó s e t a m b i é n que ambos visitaban 
con frecuencia un hotel sito en el dis-
trito del Congreso, en el que v e n d í a n 
las drogas. 
E l s e ñ o r Trabazo dispuso que un ins-
pector a sus órdenes « tomara p o s e s i ó n 
del cargo de contable en el mencionado 
hotel, para que se dedicara a v ig i lar de 
cerca al t ío y al sobrino. 
Fué presentado el inspector a la de 
pendencia como tai contable, y a l poco 
tiempo el inspector a c e r c ó s e h á b i l m e n t e 
a los dos sospechosos, con los que tra-
bó amistad. 
Un día el inspector fingió tener nece-
dad de adquirir «con gran reserva 
''erta cantidad de c o c a í n a , y p id ió re-
ferencia de d ó n d e podr ía adquirirla a 
sus nuevos amigos. Estos «mordieron el 
anzue lo» y se prestaron a facilitar ia 
droga. 
E n cuanto supo el inspector el lugar 
londe guardaban ésta proced ió a d0te 
nerles y a incautarse de dos maletas 
que estaban en la consigna de la esta 
c ión de Atocha, a nombre de los déte 
nidos. Las maletas c o n t e n í a n 20 kilos 
de c o c a í n a y un muestrario de drogas 
estupefacientes. 
Los detenidos, junto con las maletas, 
fueron puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzga 
lo de guardia. 
O T R O S S U C E S O S 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
alie de las Velas, 1, s i n t i ó s e repenti-
namente enfermo José Monje i b á ñ e z 
de sesenta y seis a ñ o s y fa l l ec ió r nu-
los después . S e g ú n dictamen facultati-
vo la muerte fué debida a una a i g i n a 
de pecho. 
Ciclista l e s i o n a d o — T e ó f i l o del Cura , 
de diez y siete a ñ o s de edad, que vive 
en la calle de Sa lamanca , 19, se cayo 
de la bicicleta que montaba al pasar 
por la calle de Bravo Morillo, y se 
produjo lesiones de pronostico reser-
vado. 
A t r o p e l l o s ^ ] n i ñ o de á o c e añ0S) Ce_ 
ledonio García Huiz, que habita en la 
calle de Julio Pando, 6, fué atropellado 
en la carretera de Extremadura por el 
a u t o m ó v i l 24.996-M., guiado por su pro-
pietario L u i s Pineda. 
E l muchacho fué asistido en l a Casa 
de Socorro del Puente de Segovia. Pa-
d e c i ó graves lesiones. D e s p u é s fué con-
ducido al Hospital provincial . 
— E l a u t o m ó v i l 15.443, que c o n d u c í a 
Dimas Ganzo Vil lanova, a trope l ló en 
l a calle del Buen Suceso a Modesta 
Alonso Jerez, de trece a ñ o s , con domi-
cilio en Mendizába l , 62, y le c a u s ó .e-
siones de pronós t i co reservado. 
Accidentes.—\\ poner en marcha un 
a u t o m ó v i l en la calle de Hermosil la, 
rec ib ió un golpe con la manive la y su-
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o *eservado, 
Mariano Z a g u e ñ o Asensio, domiciliado 
en Huertas, 61. 
—Cuando trabajaba en la calle de 
Ventura de la Vega, 23, su fr ió herida? 
de alguna importancia el funusta An 
tonio Mulño , de ve in t i t ré s a ñ o s , domi-
ciliado en S o m b r e r e r í a , 5. 
Coceado por una m u í a . — G i n é s Bau-
tista Pérez , de treinta y tres a ñ o s , que 
habita en Carol inas, 22, sufr ió lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
produjo al cocearle una m u í a del vol-
quete que conduce. 
Timadores detenidos.—En la calle del 
Humilladero fueron detenidos l o s é Mu-
ñoz Miranda y Francisco Abeledo Flo-
res cuando intentaban t imar 1.000 pt:"',-
tas, por el m é t o d o de las í l m o s a o s , a 
José Jesús Torres Mart ín . 
Calzado que desaparece.—Anonio Mon-
je del Olmo, de diez y nueve a ñ o s , do-
miciliado en la calle del General L a c y , 
n ú m e r o 30, d e n u n c i ó que en la ronda 
de Segovia, con objeto de descansar, 
dejó en el suelo varios paquetes de cal-
zado que l levaba a la e s tac ión para 
facturar, y cuando fué a recogerlos se 
encontró con que le h a b í a n s u s t r a í d o 
dos de ellos. 
E l perjuicio se valora en 357 pesetas. 
Un despojado.—MSinnel Rodr íguez Pé-
C O N C E K T R A C I O K Y D E S T I N O B B 
R E C L U T A S D E 1927 ^ 
Bl «Diario Oficial» del minieterio d« l * 
Guerra de ayer, publica lae reglas a 
ha de ajustarse la concentración en c^* 
y destino a Cuerpo de los reclutas de s * 
vicio ordinario del reemplazo, de 192- er' 
cidos a partir del primero de junio ^ 
1906, y de loe residentes en América AR' 
y Oceanía, cualquiera que sea la fech* 
de su nacimiento, que no se hayan ac 
gido a los beneficios de loe decretos l*^ 
yes de 24 de marzo de 1926 y 25 de 
bre de 1927. octu' 
E l sorteo para determinar los reclutaa 
que les corresponde sor destinados a Cuer 
po de la guarnición permanente del NON 
te de Africa, se celebrará públicamente 
«n las cajas de recluta el d í a . 11 de mar 
zo próximo 
Los reclutas a quie<nes haya correspon. 
dido servir en Africa se concentrarán en 
caja los días del próximo mes de marzo 
que para cada región se indican a conti. 
nnación; día 23, cajas de la primera T¿. 
gión; día 22, cajas de la segunda región.* 
día 23, cajas de la tercera región; día 22* 
cajas de la cuarta región; día 25, cajas dé 
la quinta y sexta regiones; día 27, caja» 
de la sépt ima región; día 29, cajas de U 
octava región; día 26, cajas de Baleares 
P i r a los de Canarias serán fijados los díaí 
por el capitán general del distrito, con la 
anticipación suficiente para que estén die-
poniblee para embarcar los de las cajas 
de Tenerife y La Palma en el correo del 
día 2 de abril y los de la caja de Gran 
Canaria en ©i correo del día 30 de marzo. 
Los que les corresponda servir en la Peni 
ínsula e islas se concentrarán en caja loa 
días 16 y 17 de abril en todas las regio, 
nes y distritos. 
Comprobados al efectuar la concentra». 
ción las condiciones de talla, profesión u 
oficio que figuran en las filiaciones de loa 
reclutas, se confirmarán o rectificarán loa 
destinos que provisionalmente s« les hu. 
biese asignado dentro de cada grupo. Es-
tos destinos se harán normalmente en un 
día para los que les corresponda servir 
en Africa, y en loe días 18 y 19 de abril 
para loe que les corresponda servir en la 
Península e islas. 
A las circunscripcionee de Melilla y Rif 
lee corresponde en total 6.983 hombres y 
a lae de Ceuta-Tetuán y Larache, 9.690. 
C i n e d e l C a l l a o 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
LOS VENCEDORES 
D E L F U E G O 
p o r C h a r l e s R a y y 
M a y M e . A v o y 
( intérprete de «Ben-Hur») 
S U P E R J O Y A NON P L U S U L T R A 
M E T R O G O I J D W I M X ) 
rez, de v e i n t i ú n a ñ o s , que habita en 
Tudescos, 11, dependiente de una ta-
berna de la calle de Preciados, 74, de-
n u n c i ó que en dicho establecimiento se 
despojó de la gabardina y de la nme-
ricana, para trabajar m á s c ó m o d o , y 
vino un ser invisible y a c a b ó el despo-
jo l l e v á n d o s e las dos prendas, que va-
'en 175 pesetas. 
Un rateri l lo .—En la calle de Precia-
dos fué detenido Antolino Ortiz Torre, 
de veinte a ñ o s , s in domicilio, por sus-
traer el bolso a Soledad Linares López, 
de veintiocho a ñ o s . 
Quemaduras.—Al confeccionar uros 
churros en una fábrica de la calle del 
General L a c y , se produjo quemaduras 
de p r o n ó s t i c o reservado Narciso Pini-
n a , de veinte a ñ o s , con domicilio en 
Mart ínez de la B iva , 14. 
Visita de su majestad a la fábrica de cemento "Asland", de Villaluenga de la 
Sagra (Toledo), inaugurando la Enea férrea propiedad de la misma Empresa, 
entre Villaluenga ( M . C . P . ) y Villaseca (M. Z. A . ) 
Gratos recuerdos quedarán para los que 
tuvimos la satisfacción de asistir a la vi-
« i t a de su majestad el Rey a la nueva 
fábrica de Villaluenga (Toledo) de la Com-
pañía General de Asfaltos y Portland As-
land, de la que fué fundador el ilustre 
patricio señor conde de Güell, y de la 
que ha sabido continuar sus actividades, 
en beneficio da dicha industria, su hijo, 
ed hoy conde Güell y marqués de Comillas, 
a quien tanto debe España por sus ini-
ciativas en pro del turismo marí t imo y 
por el incremento qne ha dado a impor-
Jtantee industrias. 
Desde que el tren especial llegó a V i -
llaluenga se desbordó el entusiasmo popu-
lar, dándose vivas continuamente al Rey, 
teniendo el vecindario demostraciones de 
entusiasmo y s i m p a t í a para el jefe del 
Gobierno y el ministro de Fomento, que 
acompañaban al Monarca en su excursión. 
E n la puerta del edificio esperaba la 
llegada del Rey el Cardenal Segura, P r i -
mado de España, revestido de pontifical. 
E l Primado solicitó la venia para hablar, 
y dijo: 
«Señor: E s mi deseo explicar debida-
mente la razón de mi presencia en este 
acto. Nos hallamos en la inauguración de 
esta gran obra nacional con la presencia 
de su majestad, patrocinador de toda em-
presa noble; del presidente del Consejo y 
<le tantas ilustres personalidades que asis-
ten a este acto, al que se ha asociado 
la Rel igión, porque, como dijo su majes-
tad en su discurso ante el Papa, la his-
toria de oro de España es obra princi-
palmente religiosa. Por eso en éste se 
asocia la Religión a inauguración tan im-
portante, y pide al Cielo sean grandes 
«us prosperidades.» 
E n el local de los talleres se había co-
locado un altar y sobre él, en una peana, 
^guraba la Cruz parroquial de Villaluen-
ga, hermosa joya de estilo plateresco. L a 
mesa de altar, cubierta de ricoe damascos 
morados, y sobre ella los ornamentos para 
la bendición. 
Todo el servicio de lavabo, de plata, 
fué presentado por el gerente de la Com-
pañía, señor Ferrer y Vidal , y la mar-
quesa de Comillas envió para el servicio 
del Primado una preciosa toalla bordada 
por ella misma. 
E l Primado bendijo la estación y la, v ía 
férrea. 
A los acordes de la Marcha Real mili-
tar, los invitados, en número de 150, ocu-
paron en un amplio y elegante salón, la* 
mesas preparadas para el almuerzo, sien-
do un modelo de servicio, por la calidad 
y por el orden en que se desenvolvió, 
mientras la música del regimiento de Sa-
boya ejecutaba inspiradas composiciones. 
E l Consejo de la citada Empresa hizo, 
durante el almuerzo y la visita, los hono-
res a los asistentes, quedando todos muy 
reconocidos a los señores conde de GüeÜ 
y demás consejeros, así como al gerente 
de la Empresa, don Juan José Ferrer y 
Vidal Güell, quien dió explicaciones de-
talladas al Rey de cuanto concierne con 
el funcionamiento de dicha fábrica, y a 
don Rafael de Rafael, director general de 
las fábricas Asland, como así mismo, y 
muy especialmente de la fábrica que nos 
ocupa, al ingeniero señor Nin. director de 
toda la construcción y sistema de produc-
ción y funcionamiento. 
En todos los detalles de la excursión, 
maravillosamente oreanizada por don Juan 
Serrater, director comercial de la Casa 
Asland desdi hace man de t m u t a año»*, 
pudieroo apreciarse la^ grandis dotes de 
trabajo y organizador que po^oe el señor 
Serrater. cuya ahihiTrlad y amable trato 
ee por todos' apreciado. 
W brindis que e! señor conde de Güell 
pronunció en el banquete merece, como 
todos los suyos, los honores de la repro-
ducción. Dijo asi: 
«Señor: Es é^-ta la tercera vez que en 
el transcurso de pocos me«ses tengo el ho-
nor de dirigir la palabra a vuestra ma-
jestad. Y aparte del halago que para mí 
significa, lo recuerdo a vuestra majestad 
por la importancia que ello tiene como 
prueba del momento feliz que vivimos, de 
resurgimiento económico de nuestra Pa-
tria, y en testimonio de agradecimiento 
al ilustre caudillo que levantó su espada 
para imponer el orden, que equivale a 
defender el trabajo. 
Fué la primera, hace unos meses, cuando 
su majestad as is t ió , en la bahía de Cádiz, 
al lanzamiento al mar de un barco de 
construcción nacional. 
Fué la segunda cuando este verano, en 
las costas de Inglaterra, se inauguró una 
línea de turismo para traer admiradores 
a España, y es la tercera ésta, en la que 
viene vuestra majestad a solemnizar la 
inauguración de esta industria, que, na-
cida en las altas montañas de Cataluña, 
viene hoy a extender sus beneficios a estos 
campos de la histórica y gloriosa Castilla. 
Al establecerse hoy en esta provincia 
esta nueva industria recordamos todos los 
siglos en que esta región, hoy principal-
mente agrícola, existieron industrias prós-
peras, y ello lleva a pensar en cómo la 
diversidad de aptitudes y momentos de 
evolución histórica en las diversas regio-
nes de caracterí.-ticas distintas puede ser 
motivo de mutuo auxilio y de común pros-
peridad. Cómo la diversidad de caracteres 
y aptitudes entre los hijos de una misma 
familia sirven para ayudar a sostenerla 
y a prolongar en vida de prosperidad a 
la Madre, que es la Patria común, que 
es España. 
Tiene hoy vuestra majestad la satisfac-
ción de inaugurar una industria que es 
la tnás perfecta que actualmente existe 
en su especialidad en Europa y América, 
pues une a todos los progresos de las ex-
tranjeras inventos propios que han sido 
copiados por sus similares de otros paíse-
más progresivos. 
Esta industria, señor, tiene la s impat ía 
Xrcm r e a L L l e g a d a de S. AL a l a f á b r i c a «As land» . S. M . en la v i s i ta a l a s ^ r i m e r a s mnterias. 
de ser popular en el sentido de que ha de 
abaratar la construcción de la vivienda 
humilde, contribuyendo por tanto a la 
felicidad de los modestos, que ha de ser 
nuestra mayor preocupación. 
Hace años, señor, cuando erais casi un 
niño, al inaugurar en el Pirineo catalán 
la fábrica que hoy extiende su acción a 
esta provincia, dijisteis: «Desearía que 
esta industria se extendiera por toda Es-
paña». Se ha cumplido vuestro deseo. 
Señor: Después de dedicar un recuerdo 
a mi padre, que al finalizar una vida de-
dicada principalmente al fomento de las 
artes y de las ciencias, hizo un esfjuerzo 
personal para traer por primera vez a Es -
paña esta fabricación de tanto interés 
para la economía nacional, levanto mi copa 
para beber a la salud de vuestra majestad 
y por la prosperidad de nuestra Patria.» 
I M P R E S I O N E S D E L A V I S I T A 
A L A F A B R I C A 
Después del banquete pasaron los invi-
tados a visitar las instalaciones. L a fábri-
ca que ahora se inaugura es la tercera de 
las que posee en explotación la Compañía 
General de Asfaltos y Portland As'and. 
La primera, que se puso en marcha a raíz 
de la fundación de la Compañía, fué ins-
talada en Castellar de N'Huch, en las 
mismas fuentes del río Llobregat, en el 
corazón del Pirineo catalán. E n 1901, co-
nocedor el excelent ís imo señor don Euse-
bio Güell del interés que para nuestra 
Patria ofrecía la instalación en ella de la 
industria del cemento Portland,,tal y co-
mo entonces se había empezado a montar 
en los Estados Unidos, fundó, junto con 
algunos prestigiosos elementos, la nueva 
Compañía, eligiendo el emplazamiento de 
Castellar de N'Huch por sus excelentes 
cánteras, «u salto de agua en el Llobregat 
y su proximidad a minas de carbón. 
L a marcha de la Compañía fué franca-
mente progresiva desde sus primeros tiem-
pos. A la fábrica de Castellar s iguió la 
de Moneada, cuya capacidad de producción 
es en la actualidad la mayor de España. 
Finalmente, se ha puesto en marcha esta 
-tercera fábrica, construida e instalada con 
arreglo a los más modernos elementos, y 
que nada tiene que envidiar a las que 
en otroa paísee pasan por modelos en «su 
gé<nero. 
Sus máquinas , horno, molinos, etcétera, 
son de las mejores casas constructoras, 
y permiten fabricar un cemento cuya ca-
lidad le coloca entre loa mejores que hoy 
día se fabrican, no solamente en España, 
sino en Europa y Norteamérica. L a marca 
Asland ee muy conocida en América del 
Sur, Africa, Portugal y sus colooias. 
L a fábrica de Villaluenga es de las pri-
meras en el mundo que tiene el sistem 
de aprovechamiento de los gases perdidos 
del horno de cemento. 
Su sistema de aprovechamiento de lo 
¡íasee perdidos del horno de cemento parr 
la producción de la enérgía eléctrica ne 
cesaría al funcionamiento de la fábrica, 
es un ejemplo digno de ser imitado en 
nuestr i paí*, pues e<: unn di«pi-in'rtn qn 
F á b r i c a « A s l a n d » . U n a vista de la misma. Esperando e l 
paso de su majestad en el acto de la i n a u g u r a c i ó n . 
O t r a vista de la misma. V i s i t a de su majestad a los dis-
tintos pabellones de la f á b r i c a « A s l a n d » 
permite sacar al combustible el máx imo 
de rendimiento en beneficio de la econo-
mía nacional. 
Gracias al celo y competencia con que 
ha sido y es dirigida la Compañía, su pro-
ducción ha ido constantemente en aunu 
to, y hoy día, con su cifra, que refiaea 
^las 1.000 toneladas diarias, viene a cons-
tituir un tercio de la total producción 
española de cemento. 
A partir de la puesta en marcha de la 
primera fábrica de la Empresa, en 1904, 
público, y especialmente al de la fábrica 
de Castellar de N'Huch, sin subvención 
ni garantía de interés. E n la estación de 
Guardiola enlaza con la red de los ferro-
carriles catalanes, y en la de Castelln 
cont inúa por un apartadero industrial des-
tinado al servicio de la fábrica. E l Mo-
narca, con los invitados, recorrieron el 
ferrocarril secundario de Villaluenga a V i -
llaseca, inaugurándolo oficialmente. 
Con sólo fijar la vista en el mapa de 
la red ferroviaria de España se compren-
hasta el 31 de diciembre de 1927, su pro- de la trascendencia de este ferrocarril. 
Acto de la b e n d i c i ó n por el Pr imado de las E s p a ñ a s . 
ducción y venta alcanzó la cifra de 2.200.000. que pono en comunicación las redes de 
Toneladas empleadas és tas el 40 por 1001 M. C P. y M. Z. A 
en las grandes obras del Estado, obras 
hidrául icas , puertos, ferrocarriles,-carrete-
ras, puentes, grandes l íneas metropolita-
nas, etcétera, etcétera. 
L O S F E R R O C A R R I L E S « A S L A H D » . D E 
G IT A R D I O L A A C A S T E L . \ R D E N ' H U C H 
» D E V I L L A L U E N G A A V I L L A S E C A 
Bl primoro está do<tina^0 al servici 
Al. ^ ¡r.   L  Ar>o^*« J — T-V "a cuiupeoe, conienieni 
t u t i a « t r . t é g ca ' dt ' « t . L , rpor-.hl>.ro6 u•, ' l a d e r o archivo de gran 
descongestionar las estac 
*ladi 
cha y Del 
Bl nuevo ferrocarril es de ancho normal, 
y el tráfico se efectúa por la línea sin. 
necesidad de transbordo ninguno. Ha sido 
abierto recientemente al servicio público. 
Tiene 13 kilómetros de longitud, y redu-
ce en 110 la distancia entre las líneas del 
Oeste, Este y Sudoeste de Madrid. Cons-
ta de cuatro estaciones: Villaluenga (em-
palme con M. C. P . ) , Villa!uenga-Asland, 
Villaseca, pueblo, y Villaseca (empalmo 
con M. Z. A . ) . 
Su majestad elogió las instalaciones y 
el acierto técnico que ha presidido la cons-
trucción y montaje de la nueva fábrica, 
y dedicó un recuerdo al .ilustre fundador 
de la Empresa, exce lent ís imo señor con-
de de Güell Recordando la anterior vi-
sita a la fábrica de Castellar de N'Huch, 
en el año 1908, tuvo ocasión de apreciar 
el crecimiento notable experimentado por 
la Compañía, cuya producción de cemento 
ha pasado de 26.000 toneladas anuales en 
aquel año, a más de 300.000 toneladas anuar 
les en 1927. 
Sumamente complacidos loe invitados, y 
después de felicitar al Consejo de Admi-
nistración y personal director de la Com-
pañía por el laudable esfuerzo realizado 
al crear una de las más poderosas indus-
trias nacionales, se retiraron, regresando 
a Madrid en el tren especial y por la U-
neri d.> Madrid Zarayoza y A. ¡cante. 
i^l Key se mostraba encantado de la ex-
cureu.n, y los señores Primo de ííivera 
y conde de Guadalhorce le hubieron de ex-
presar su satisfacción por la organización 
de esta industria, honra de España, feli-
citando a cuantos elementos directivoe co-
laboran en tan magna empresa. 
Por últ imo, la visita al laboratorio 
por demás interesante, por el cúmulo de 
datos que el ingeniero director del mis-
mo, don Juan Basso, y sus ayudantes 
proporcionaron a los visitantes. En este 
laboratorio central de la Compañía se es-
tudian continuamente, no sólo los cemen-
tos especiales, sino los extranjeros, prin-
cipalmente los europeos, conteniendo so8 
alor. 
...mo que-
de dan grabados en la memoria de los espa-
no de M rid, y aun^as 'mf/rni8 ^"A?1"" &oleS, cuadro de color con fiaras salien-





A M ^ 
e s p e c t á c u l o ' q u e ' e e ^ h a ^ í e n i d n lf™^ntable P . ^ ^ a ^ o n e s der'Gobferno "y "hombres de 
la periódica suspensión de l t K r a c ^ K l 6 ^ ' ^ P * r s ™ a J i < ^ b a b l e s y el pue-
nes para aquellos destinos 7 ™ 0 ^n ma6a en continuas aclamaciones » 
perturbación de t X a e r é e l o f e r r l v l 0 - 6 1^.Rey y ^ ^nera l Primo de River*. 
«oo servicio ferroviario. Fué un día de satisfacción cara todos. 
^f4DRTI> —A0o X V I I I . — N ' r t m . 5.797 
E L D E B A T E (7) Dominrio 12 de febrero de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
t E H 
¡iu« cambio* los restantes fondos pú-
E n el departamento de crédito repiten 
cot izac ión todos loe Bancos publicados 
Y «l grupo industrial coliza en alza 
t iectra , A. T e l e f ó n i c a y Azucareras pre-
teifiites. y en baja Explosivos. 
E n el corro internacional mejoran 10 
céntimcfe ¡os francos y ims las l ibras. 
» * » 
Moneda extranjera i 
F r a n c o s : 50.000 a 23,25. 
L i b r a s : 4.000 a 28,69. ' 
Dó lares \ 2.500 a 5.90. 
¿XTERIOH 4 l 'UK KK).—Serie E (86,10). 
gg 10; D (86.75). 86.50; C (86.75), 86.40; A 
(87,50), S7.4Ü. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR lüO. -Ser i e A 
/gg) 86; diferentes (86), 86.50. 
5 ' p ü H mu A M u H T l Z A B L E 1926.—Sene 
A (103.75). 103,90; C (103.75) 103,90. 
5 POR 100 A M O R T 1 Z A U L E 19¿7 (sin 
iBjpiiestO).—Serie E (104,25), 104,25; 1) 
(104.25), 104 10; C (104,25), 104,25; B 
fl04,?5), 104,25; A ;lü4,25), 104.25; dife-
rentes (104.25), 11.4,^. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
fc^uesto).—Sen* C (93), 93; B (93), 93-
A (93), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serle 
C (94,50), 94,30; B '94,50), 9Í .60; A (94,60), 
94.60. 
5 l-OR 100 A M O R T I Z A R L E l'J17.-Serie 
C (93.75). 93,50; ti (93.75), 93,50; A ;93,75> 
83.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S ^ r i e A (103), 
102.80; B (103), 102,80; C (103), 102,80. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d . 1868 TOO). 
|M,50; Deudas y obras 92). 94; Mejoras 145:282.804,02; descuentas. 435.933.632,27; 
urbanas. IWa (07.oO*. 9;,5(). p a g a r é s del Tesoro, ley de 2» de agosto 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - R a n c o Hi 'le 18fJ9. *2.090.207,39; p ó l i z a s de cuentas hnn . 
potecario: 4 por 100 ( 92), 92 ; 5 por 100! He crédi to , 126.425.803,14; p ó l i z a s d e | " v « í S S ¡ S S S Í ? ! » ! ! Y rc;tízariÓT1 ^ " i 
(100.M), 100.50; 6 por KK) (110), lio. Icuentas de crédi to con g a r a n t í a , pesetas i,n,, A* T h,pnto',nina? al 6 por' 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Azucareras preferentes, a 110 y 110.50; 
Explosivos viejos, a fin del corriente, á 
01. P05 y 810; í d e m nuevos, al contado 
a 708 y 800, y a fin del corriente a 
0̂5 y 803. 
BANCO D E ESPAÑA 
/ICÍ/DO.—Oro en caja, 2.607.456.373,33; 
Corresponsales y agencias en el extran-
jero, 39.460.314,56; plaia, 692.607.494,36; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.332.536.43; tfectos a cobrar en el d í a . 
anteriores. L a s restantes acciones acu-
san sostenimiento. 
L a Electra A sube de 135 a 137; Men-
gemor abre a 300 y termina la sema-]J 1 
na a 293; la U n i ó n Eléc tr i ca m e j o r a j i i i 
de 146 a 150; T e l e f ó n i c a empieza el lu-
nes a 100, desciende a 99,25 y cierra 
ayer a 99,65; Felgueras. de 66.50 au-
mentan progresivamente a 68 por 100 
y descienden de nuevo para terminar 
a 67,75; Los Guindos mejoran de 93 a 
95; los Tabacos, de 206 a 217; F é n i x , 
de 374 a 400; Altos Hornos desmerecen 
de 171.50 a 170 y lo? Explosivos viejos 
de 855 ganan a 863, para terminar a 
804. L a s Azucareras preferentes inic ian 
la semana a 116, llegan a 117, desme-
recen a 112.50 y terminan a 110,50. No 
v a r í a n duranfe la septena H i d r o e K ^ í n -
ca E.-pañoQa a 200 y Minas d^l Rjf a 
490. y un solo d ía se publican Cbade 
a 706 y Fuerzas Motrices del Valle de 
Lecr ín a 100,50. 
Respecto a los ferrocarriles, los Ali -
cante? se bacen el lunes a 548.50. enh^n 
el martes a 540. ce-den a 547.50 y re-
cobran dp nuevo n 549.50, y los Nortes 
pasan de 572,50 a 073. 
E n el corro IntPrnocionaJ se registran 
las'siguientes oscilaciones: Francas de 
23.15 a 23 ?5 : belgas, de 31 a 81.05; T-
bras. de 28.67 a 28,69 y dó lares de 5.80 
a 5.60. Un solo día se hacen los pesos 
arcrentinos a 2.48. 
Durante l a semana . rpip r e s e ñ a m o s 
ü E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n su c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O . U 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
i • mmám 
T r e s a g r a r i o s a l C r é d i t o A g r í c o l a 
—GE) 
M A S A N I M A C I O N E N A L G U N O S M E R C A D O S 
N u e v o s v o c a l e s d e l C r é d i t o A g r í c o l a ' 5 e verif icó ninguna t r a n s a c c i ó n . Los 
„ ¡prec io s corrientes en aquella plaza os-
Han sidu designados para ocupar los j t í ¡ lan en!re a 51 ^ t a , os m 
puestos vacantes en la Junta Nacional ki l mos u fabr icac¡ón loG&1 procu. 
de Crédito Agr íco la y Consejo Económl - r a GOmprar trigos ^ Lla,P corrif.nte, a 
r l , n , lóma iOS señore6 don LU1* trueíTue de no pagar mavor precio. Y 
barc ia ( .u.jarro, don Pedro Soits Des icon va . ¿ « g U o í o í a . basta ver 
maisieres y el s eñor Correas, represen^ é é e s g 0 t o ü ^ n ,as Cosa!|i 
lames, respectivamente, de la Exporta 
d i f ivonléndose a sembrar patatas, alfal-
fa y d e m á s frutos de psta época . 
3 ri^Oj.—AULqaie despacio, parece <jue 
VÍ» saliendo de su estancamiento eJ mer> 
rada i sii 'l de irijjos. v se^vis ium-
bfa u n a p r ó x i m a r e a n i m a c i ó n del no-
gocio, poique parece que los tenedores 
de grano es tán mejor dispiiLeios a no 
sean ir en su s i s t e m á t i c o retraimiento, 
y aunque desean defender los precios, 
hay muchos que v e n d e r á n s in esperar 
nuevas a!zas. S i esta buena d i s p o s i c i ó n 
fuese fiecundada por los fabricantes, 
adquiriendo a los precios actuales, po-
diú darse por solucionado l a cris is ac-
tual en este aspecto, es decir, que se 
oporar ía s in dificuLad para las necesi-
c ¡6„ y P r o d u c c i ó n Agrfcoj . y de te * 0 - 1 « í f » ^ U í 1 ^ ^ U ? » M M « de la « g l t o . Parece, no obs.aa-
irnos cuP,í Ta n n ^ a fana de T Z Z 5 0 - '» í ^ ' . í í i f . L » J » , - » ^ 
Vá. SVFRE POR QVE QVIEP.t 
L U B R O t 
(PAPAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA t L ESTREÑIMIENTO hABITVAL 
OBÍA MECÁNICAMENTE LVBRIFICANDO 
E L I N T E ; T I N O m IRRITAR L A / M V C O / A ; . 
, cion Soci-al Agraria. 
L . ^ . |UIU8 tU1, ia " T " * UO "K'"".'.1 uu; tra un poco m á s recelosa, y, al menos. 
Ins t i tuto F o r e s t a l d e I n v e s t i g a c i o n e s V operatoria de hace ^ho ^ tí«jn«í fatr icanles se muestran descon^ 
c • • Los precios se sostienen como r ieí1jn. i * * . . . o . _ an 
y E x p e r i e n c i a s i L a IrVolinHrÍ!1 s0 flebate , n la; tenl09 ^ obst.nados en no comprar 
E n el ministerio de Fomento se tona-! 
t a u y ó ayer la Junta Directiva del l u s t i - ¡ r o é s tos no llegan. T a r d a r á n s e g u í » . ^ 
[ m i ó Forestal de Investigaciones y E x - m € „ t e demasiado, de no adoptar deter-! falta <¡wén ^ ^ - ^ ^ L n . r K S 
pertoooia^ que dirige et i n g e n i ó l o de ;minaciones un poco radicales 1)08 n o | n n a amenaza mas, que se pernera en 
Moines señor Elorrieta y se halla i n t e - ¡ p u e d e n venir bien a todos v son n.i.y ¡ ̂  vnri0 
grado por secciones de tanta i m p o r t a n - ¡ d i f í c i l e s de tomar. E n esta p la /a coti* De precios, con ligeras alteraciones, se-
!deiu, ia de resinas y sus derivados, los I z a n : selectas, dé 67 a OK; extras, a 6 6 ; | g ú n la s i t u a c i ó n peculiar de cada fabri-
idera, la de Resinas y sus derivados, los j integrales, de 64,50 a 65 pesetas, todo'cante, son: fuerza selectos, de 55 a 56 ¡i 
A t W l ó n v ttíM ooSbles r e m ^ S p H mientras no baje el trigo, prefiriendo s i s i tuác on i s is püSiDie.> remunos pe gug fábr5cas- No 
r  e   ll .  g u r a - ¡ , 7 a r ' " _K„ ,„ 
?0bre 
. DE/ECMAO 
PVPGANTEy Y LAXANTE, / 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 11.749.947.851.23; p a g a r é s de p r é s t a m o s i ^ , ^ ^ cada rnia.l 
Cédulas argentinas (2.59), 2.60; E m p r é s 'con g a r a n t í a , 51.888.990; otros efectos t n i - -
tltn a r í ^ n t i n o 10:1.40), 103.40 
ACCIONES.—Banco de España '588). 
Hipotecario (595), 595; Hispano 
cartera, 4.738.010,30; corresponsales en el 
roino. 5.630.220.62; deuda perpetua al 4 
por 100, 344.474.903,26; acciones de la 
m í n a l e s cada u r a . 
B I L B A O , 1 1 . - E n la sesirtn de boy las 
Americano (220), 220; Español de C r é d i - i O m p a m a AnendaLaria de Tabacos, |acciones del Banco de E s p a ñ a tuvieron 
to (358), 358; R ío de la Plata, contado il0-500-0M; acciones del Banco de Balado «Htiéro a 5R9 duros. L a s del Banco dp 
(217), 217; Cooperativa Elec ira , A (135),]'i'3 Marruecos, oro, 1.154.625; anticipo a l i Ri'bao operaron a 2.150 y 2.145 pesetas 
137; Hidroe léctr ica E s p a ñ o l a (200), 200;|Teso'ro p ú b l i c o , ley de 14 de julio d e j O u e d ó dinero a este l í l t imo cambio y 
Mengemor (203), 293; í d e m fin corriente, |1891. 150.000.000; bienes inmuebles, pese-• Papel a 2.150. Las del Banco de V i ? - n a 
894; Te le fón ica (99,50), 99,65; Minas del!tas 2 4 . 0 9 8 . 3 2 1 . - D - r a r o n 1.925, 1.030 y 1.935. y cerraron 
Rif (490), 490; Duro Felguera, contado^ P a ^ u o — C a p i t a l del Banco. 177.000.000; con dinero al ú l t i m o tipo. L a s del His-
(67,75).-67,75; Guindos (95), 95; Tabacos tbnúo de reserva, 33.000.000; fondo de | panoamericano se cotizaron con pa-
para la adQuísiclón de Alhajas. 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los «eñores nompradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12.648. Madrid 
Casa de gran confianza 
Laboratorios de celulosas papel y sedas'por 100 k:logramos, con saco y 
artificiales, el de combustible y carbu-' v a g ó n origen. 
rantes vegetales, la S e c c i ó n de H i d i á u - í Despojo*.—\>ov si fuera poco ia si.ua-
lica Torrencia l , la de Repoblaciones y c ión creada por las har inas , los des* 
eJ Mapa y la F l o r a forestales, y cuenta pojos, esMán igualmente paralizados. De, 
con un personal escogido de ingenieros I tercerillas, por ejemplo, hay Tiuchas I otras, conocemos las operaciones st 
de Montes y doctores en Ciencias Quí- existencias, grandes afanes de v^ndpr! guletites: Alcafiiz monte corriente, 51,50;' 
micas, a d e m á s del auxi l iar de a y n d a n - | y no las pide apenas nadie. Natural-; S;ulaba corriente y Jaca basto. 50,50; 
fuerza superiores, 53 a 54; fuerza co-
rrientes, 53; hembril las finos, 51; huer-
tas superiores, 50; huertas corrientes, 
49; huer.as flojos, o clases bastas, 47,50 
a 48; todo sobre v a g ó n origen. E n t r a 
tes de Montes y peri to» q u í m i c o s y me-i mente, los precios flojean. S ó l o .es ?n -
c á n i c o s . Ichos de hoja se defienden un \.oco p'e-
P r e s i d i ó el minisiro, a c o m p a ñ a d o del jor y es tán m á s solicitados, 
director general de Agricultura y Mon 
tes y del presidente del InSlitutu Na 
Ari^a superior, 51,75; Ayerbs corr iente í 
51.50. 
W a n / í ^ . — E s t a m o s en unos d í a s de In-
Se dan como corrientes estas cot za-j certidumbre y d e s o r i e n t a c i ó n ; por u n a 
eioues: tercerillas, de 37 a 41; cunrii is . . parte la tendencia parece mejorar, una 
cional de Experiencias , y d e s p u é s de j de 29 a 31; comidillas, de 2* a á« ! vez que la s i t u a c i ó n del mercado trigue-
( A l g o Mueble» de lu)o y ecunOiui eos Coi:ataniUa Angeles 15 
(217), 217; F é n i x (400), 400; Norte de E s -
paña, contado (572), 573; Metropolitano 
(141), 143; T r a n v í a s , contado (125), 125; 
Idem fin corriente, 125,50; Azucareras 
preferentes, contado (110), 110,50; í d e m 
fin corriente, 110; í d e m ordinarias, con-
tado (39). 39; Explosivos (805), 804; í d e m 
fin corriente, 810; nuevos (800), 800; 
Idem fin corriente, 803; Petró leos , 142,50, 
no oficial. 
ÓI íLIüAClONES—Construcc iones Elec 
tro Mecánicas (96), 97; Cbade (105). 105; 
Unión E . Madri leña . 6 por 100 (107). 107; 
Minas del Bif. B (101,10), 101; Felguera 
(92), 92; Ponferrada (8(5,5(0, 86,50; Cons-
tructora Naval, 6 por 100 (102), 102; 
Trarfsailántica, 1920 !102.75), 102,75; Nor-
te, primera (76.75), 76,50; Norte, 6 por 100 
(105), 105; Alicante, E '88,85), 90; G (104), 
104;' Ariza (9S,?5), 99.50; Metropolitano, 
5.50 por 100 (101). 101.50; Andaluces pri-
.mera, fijo (65,75), 66,75; ídem segunda, 
fijo (61,25), 61,50. 
BONOS.-Azucarera (101), 101. 













1 franco franc... 
I belga 
1 franco suizo.... 





1 libra 28,66 
Ixló iar 
1 reicbsmark 














p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial ,! peí a 224 por 100 y dinero a 222. Los C e n - i l V / f <y A ^ m K r» n -f n 
bases tercera y s é p t i m a de la ley de i trates tuvieron papel a 156. Los Nort-s d . U C 1 <1 ü d . A d l d . c ia como las ya apuntadas, el ministro 
unas palabras pronunciadas por el d i - ¡ a n c h o s de hoja, de 30 a 31 pesatifl los 
rector del Instituto Foresta!, referente 100 kilogramos, con saro y t a m b i é n so-
a la o r g a n i z a c i ó n y desarrollo de aqué l , ¡bre v a g ó n origen. 
slnguilarmente en cuanto supone una in-! Centeno.—Con bastante d e s a n i m a c i ó n ' 
coi-poración a la industria y a la eco-jen la demanda y operaciones muy con- na dejado amargados a los que m á s es-
i n o m í a nacional de las nuevas ó r l e n l a - l i a d a s , este s u c e d á n e o del irigo solicita j p^ranzados estaban en lograr la mejo-
"iones en materias de tama trascenden-
ro tiene mejor aspecto y se puede ope-
r a r con mayor confianza; por otra, l a 
tenacidad con que se trabajó la impor-
tac ión o l a baja de precio de los trigos 
29 de diciembre de 11)21, 12.000.000; bi- operaron a 573.25 pesetas y q u e d ó n i -
Uetes en c i r c u l a c i ó n , 4.216.185.725; cuen-ipel a este camb o. Los Alicantes .^pera-
tas corrientes, 982.420.067,05; cueryas co-! ron con panel a 545 pesetas. Las Hi 
mentes en oro, 950.833,97; d e p ó s i t o s en ¡ drne léctr icas E s p a ñ o l a s operaron con 
efectivo, 6.487.899,57; dividendos, intere-1 dinero a 200. Las Ibér icas hicieron opj 
ses y otras obligaciones a pagar, j raciones a 682.50 y 6^5. Quedó din rn 
•68.529.076,16; ganancias y p é r d i d a s , pe-i al rtltimo cambio. L a s Eleotras del Vies-j 
setas 9.053.690,59; diversas cuentas, pe-j go operaron con papel a 500 Ddsatas. 
setas 22.118.532,37; s u s c r i p c i ó n de deuda j Las Cooperativas de -Madrid se .'oti-vi-l 
amoirtizable al 4 y medio por 100, real I ron sin papel y con dinero a 135 duros.! 
decreto 21 de enero de 1928, 610.175.480; L a s Sota v Aznar tuvieron papel a 1.015 
tesoro púb l i co , 228.100.783.13. pesetas y dinero a 1.010. L a s Papeleras 
R E S U M E N S E M A N A L ^ COtÍZI"™ COn P ^ J » 138 durOS y 
a ^ n r , „ m , , , i • ^ dinero a 137 y medio. Las Besineras hi-
n ^ Z T V n , 6 S ? * t,em-lcieron operaciones a 64 y 65 pesetas. Ce-po denota la Bolsa no se modifica en 1.raron c^n dinero a 6 5 / P ! 
esta semana u l t ima; antes bien, se: L a s ACCIONES DE EXP]OSIVOS< VIEJAS J 
a c e n t ú a en muchos departamentos es- nue operaron a 800 y q u e d ó papel 
pecia mente en-e l de valores Industria. ^ mismo cam5io. ÍA)S Altos Hornos 







j E n ta ) 
V Vallas. 
Pacifico, 22 moderno. Telóíono 18.604. 
S I E R R A , C r . P r L L O , DESGRTTESO 
les. Destacan por su buena o r i e n t a c i ó n ! 
las Azucareras, debido, entre otras cau-
operaron a 500 y 568 y q u e d ó papel a i 
560 v dinero a 558. L a s acciones de Bab-
sas, a que la Alcoholera ha registrado cock Wilcox operaron a 490 y 500 pe-
una mejora en sus beneficios y ya es ^ 8 con djner0 a la hora úeÁ , i e r a | 
sabido que el 80 por 100 de 'estos bene-
ficios van a parar a la Azucarera. Por 
490 L a s Constructoras Navales hicir?-
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Caten ei Oolo» Supnrm: ia mftamaaon Con pronto 
v radlcahnefltí No deja cicatrv Evita la dolorota 
operación quirúrgica Bosta usarlo ana va 
vm» axni>rot)«> esus afinnacionei Caía i'SO 
OEPOJITAf í lO GEN£ñA 
en l íneas de Palencia y Ar iza a 40.50,; r(a su negocio por uno de dichos me-
y en la de Segovia a 38,66 pesetas el ldi03 v despechados ta.l vez. se niegan a 
de Fomento h a b l ó en t é r m i n o s á lenta - quintal. i comprar trigos, contagiando a los pa-
l o r e s para los elementos que integran i Granos de piennn.—fio han ganado na-j nacjer(>s qnp, seguios de que no les de-
da en estos ú l t imné ocho d í a s . S i acaso | jan pllb;r ^ pan n0 piensan m á s que 
han perdido un poco m á s . Su m e r c a d o L n la ^aja ¿ e las har inas y l imitan has-
está francamente í lojo y los precios dó-|fH ]0 i n v e r o s í m i l sns compras, 
colahoracion hasta conseguir que los biles. L a cebada cifra en l í n e a s de Arl-j |rn p^as c'rcun'-tancias las operaclo-
planes oficiales alcancen l a mayor eftea- za y Palencia a 32,60; la avena d3ljnpS <,on muv escasas v los precios se 
pa í s , a 29; algarrobas en cierras de Me- gog^g^jj con 0ierta languidez: fuerza 
dina del Campo, a 40.'.7 y 41.05, y ^osj Sp]pCta9i 7n a 71. t m r z a superior, 68 & 
icas, 63 
el naciente organismo, de cuya c r e a c i ó n 
96 muestra orgulloso, e s t i m u l á n d o l o s a 
proporcionar al Gobierno una as idua 
c ía . mediante un perfecto conocimiento 
del medio en que han de desarrollarse. 
Expuso, a d e m á s , la conveniencia inelu- yeros en l í n e a de Ariza , a 34,75 pesetas'fi9. ent'refuertes 
1 cot. sueca IJf i 
I cor noruega.... *1,57 '1,57 
1 peso argent.... 2,48 '2,495 
A'o/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E I Í O W A 
Interior, 17,80; Exterior, 86,25; Amor-
otra narte c irculan nmmww dP nna ron a e r a c i o n e s con papel a 113 duros R B B R M B J O SANT/AGO OECOMPGSTéLA 
otia parte, c irculan rumores de una j i n e r o a 112,50. Los P e t r ó l e o s opera-
t r a n s f o r m a c i ó n dea capital acciones. L o n a m VA y VA Terminaron- con 
De los restantes valores destacan los!DaDel a 143 y dinero a v& dár08> Las 
T r a n v í a s , que elevan su precio c o n s i - ¡ s i f l e r ú icas 0peraron a 560 y 558 fres* 
derablemente. y los Altos Hornos y T a - i l a s Cerraron con papeJ a 560 y dinero 
bacos- a 558 
Los fondos p ú b l i c o s quedan sostenl- ' •nmmié-rm. 
dos. y es de esperar que eleven su co- ? " * B E K L I I Í 
U z a c i ó n . toda, vez qu^. el mercado se ÑAUEN, U . - L a Bolsa de Uer m ha 
encuentra otra vez libre, d e s p u é s de la estado hoy muy poco animada, to m -
e m i s i ó n de los nuevos amortizables. mo a la apertura que al. cierre y q i r z á 
A d e m á s , hay que tener en cuenta que I m á s t o d a v í a PU éste . Igual puede de-
p r ó x i m a m e n t e se cobrarán nuevos cu- clrse de Francfort y Hamburgo. 
pones, correspondientes al vencimiento i/N/N/N/N^N/V/N/N/N/N/N/V^^^^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
to del p r ó x i m o d í a 15. A N U N C I O O F I C I A L 
E l cambio internacional no ofrece va-
tizable 5 por 100, 9;,50; Nortes. 573,25; | riaciones de interés . Los francos y las 
Alicantes, 548,75; Andaluces, 79; Oren-
se, 41,80; Colcnial , 99,65; Tabacos de 
Filipinas, 372; francos, 23,25; libras, 
28,72. 
(Bols ín) 
Norte, 573,25; Alicantf, 548,50; Orense, 
41.75; Hispano Colonial, 100,55; Tabacos 
Filipinas, 376. 
B I L B A O 
Banco de E s p a ñ a , 589; Banco de Bi l -
bao, 2.150; Banco de Vizcaya, 1.925; 
B HSpanoamericano, 224; B. Central , 
156; Norte, 573,25; Alicante, 545; Hidro-
eléctrica E s p a ñ o l a , 200; Ibérica, 682,50; 
E . del Viesgo, 500; Cooperativas de Ma-
drid, 135; Sota y Aznar, 1.015; Papele-
ra, 138; Resinera, 65; Explosivos, 800; 
Altos Hornos, 560; Babcock Wilcox, 490; 
• C . Naval, 113; Pe tró l eos , 143; S iderúr-
gica, 560. 
ESTOCOUttO 
Dóíares, 3,725; libras, 18,16; marcos, 
88.90; francos, 14,70; belgas, 51,95; flo-
Jines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,20; marcos finlande-
«es, 9,395; l iras, 20.20. 
B C T T . m 
Dólares, 4,1945; libras, 20,446; francos, 
16,485; coronas checas, 12,428; mi l reis, 
0.5045; suizos, 80,66; pesos argentinos, 
1.793; florines, 168,95; escudos portu-
í u e s e s , 19.72; pesetas, 71,35; l iras , 22.215. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Ayer, a pesar de celebraróe s e s i ó n ma-
tinal, l a Bolsa estuvo muy animada y 
con tendencia firme en general. S ó l o 
algunos valores acusan p e q u e ñ a s dife-
rencias. 
E l Interior cede 10 c é n t i m o s y 25 el 
* par loo Amortizable de 1917, mejora 
15 el 5 por 100 de 1926 y no alteran 
Confederación Sindica! | *, Sai'Z de CaPlOS 
Hidrográfica de! Ebro 
l iras sufren pocas variaciones, y los 
dó lares y libras parece que tienden a | 
la e s tab i l i zac ión , -
E l Interior abre la semana a 71,60 y i 
y c ierra ayer a 71,90; el Exterior j COHCTJBSO para la oonstrilcCión de uwl 
no var ía a 86,10; el 4 por 100 amor- obraa de Riego de la Zona Bala del Pan-, 
tizable queda firme a 86; © 1 5 por 100| taño de Moneva. 
de 1920 pasa de 94,30 a 94,50; el de 1917; ^.cordado este concureo por la Junta de, 
de 93.75 a 93.50; ed de 1926 aumenta de 
103,60 a 103,90; el de 1927, sin impues-
tos, de 104,15 a 104,25, y el de la mis-
ma e m i s i ó n , con impuestos, desciende 
de 93,15 el lunes a 93 por 100 ayer. 
E n el grupo de créd i to merece men-
ciemarse especialmente el Banco Hipo-
tecario, que en a lza continuada logra 
cerrar a una c o t i z a c i ó n superior a l a 
registrada pqr el Banco de E s p a ñ a . L a s 
oscilaciones observadas en este depar-
tamento son las siguientes: Banco de 
E s p a ñ a , de 589 el lunes a 589 a y e r ; el 
Hipotecario, de 575 a 595; el Espafioí de 
Crédito, de 358 a 365, p a r a descender 
de nuevo a 358; López Quesada, de 
108 a 109; el Central, de 161 a 155; ©1 
Hispano-Americano no v a r í a a 220, y el 
B í o de la Plata, a 217. 
Hecha la e x c e p c i ó n de las Azucare-
ras, en el grupo industrial merece des-
tacarse l a s i t u a c i ó n de Explosivos, con 
los que se c o n t i n ú a especulando, aun-
que en menor escala que las semanas 
Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la cGa-
ceta» del día 11 de febrero actual. 
Travesía de! Arena!, n.0 2 
Elabitacione* con pensión para estables 
y viajeros, precios muy baratos. Hay res-
taurant. Se a'irven cubierto» y se admiten 
abonos. Salones para bodas y banquetes. 
(STOMALIX) 
LO recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, tas acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más.'digiere mejor y se nutre, 
ouranoc las enfermedades del 
ESTOIM60 
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A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
S e q u e m a n e n G a l e r í a s B a y ó n 
los 
r U E N C A S l R A I i . 20 
muebles de un almacén y un lote de instrumentos musicales, más 
piezas de loza y cristal desde C I K C O C E H T I M O S P I E Z A . 
dible de c o m p e n e t r a c i ó n y enlace de lo 
distintos organismos del Esiado. que des-
de puntos de vista diferentes persignen 
l i a mejor u t i l i z a c i ó n de los factores na-
turales. Se fijó con preferencia en las 
Confederaciones H i d r á u l i c a s l lamadas a 
cumplir una labor integral que abarca 
todas las actividades de la i n g e n i e r í a , 
insistiendo en que no puede aplazarse 
el estudio de las zonas de cultivo, don-
de quedará delimitado el campo de ac-
•Cfdn de las especialidades y p e r m i t i r á 
al Gobierno y al p a í s , caminar con paso 
Arme hac ia la r e s t a u r a c i ó n del territo-
rio nacional. 
L a s i d r a e s p a ñ o l a en C u b a 
E l Gobierno de Cuba h a notificado ai 
espafiol que la s idra en cascos y barri-
les procedente de E s p a ñ a queda com-
prend:da en los productos sujetos a los 
derechos que r e g í a n en Cuba el d í a 15 
de septiembre de 1025 o a los inferiores 
qué con posterioridad pudieran pslabt"-
cerse y como a m p l i a c i ó n al concepto 
«sidra natural en botel las», comprendi-
do én el inciso B) del art ículo segundo 
del Convenio comercial hispanocubano. 
M e r c a d o flojo 
V A L T . A D O L I D , 11.—El tiempo y las 
i cosechas.—Durante esta semana ha se-
guido el tiempo seco y frío. 
Los sembrados siguen su curso Bot-
ina] y de todas partes hay buenas no-
ticias respecto a la marcha de l a co-
¡ secha en planta. 
E l mercado de ín 'gos .—Han transcu-
i n ido ocho d í a s , y en ellos se han dado 
las mismas t ó n i c a s en estos merca-
Idos centrales. Ca lma, muy acentuada, 
! oferta bastante activa y demanda muy 
retraída. L a s operaciones,. de consi-
guiente, muy contadas, y los precios 
con cierta tendencia a la flojedad, pero 
con á n i m o de sostenerlos por parte de 
los vendedores. 
S ó l o ayer y hoy parece haberse Ini-
ciado en esta plaza u n a leve act ividad, 
y se han hecho algunas operaciones al 
precio de 52 pesetas los 100 kilogramos. 
Procedencias de l í n e a de Palenc ia . de 
Medina de Rloseco y Cantalap edra, so-
licitan al mismo precio de 52 peset:\s, 
de Fromista , a 51,50 y de Osorno, He-
rrera del Plsuerga y plazas s imilares , 
a 51 pesetas los 100 kilogramos. 
Nuestros mercados al detalle conti-
n ú a n cotizando l a fanega de 94 ibras, 
de 88,50 a 90 reales (51,16 a 52,03 rese-
tas el quintal) . 
E h la L o n j a barcelonesa se ha ope-
00G rado en p e q u e ñ o s picos durante algu-
nos d ía s de la semana, pero ayer no 
DVnsos.—Salvaf Algo m á s sodicita* 
los 100 kilos, sin saco. 
I m p r e s i ó n del mercado.— E l mercado 
cierra hoy con la mi sma flojedad del . 
d í a s anteriores. L a demanda m o l m e r a i f ^ ^ S ^ ? " , 1 0 9 * ? L * % , L 
no se decide a operar con ac l iv i iad . l ^ ]c* fi0 W l ^ : tercerilla. 21.50;-
porque, a d e m á s de sus propi-s males, cabezuela superior, 18..;,; cabezuela co-' 
las circunstancias g e n t i l e s del merca- rrlente. 17; menudillo, 10 los 35; salvas-
do no le son p r o p i c i a . Los cosecheros ¡¡f. hola, ocho los 2& A v e n a . - F.n pue-
o los tenedores de grano no q u i e - n ^ l o s . 30 a 32; en plaza, 33 a 35 cien 
al 
un 
bandonar su p o s i c i ó n de defender y ki,"s- Cebada . -A lgo m á s a n i m a d a ; s in 
ímntener precios compensadores a todo embanro, abunda m á s la oferta, que pi^ 
trance, y hacen bien. Los fabricantes, 
M A R i E B R I Z A R D 
mm 
con la perspectiva de la escasa demamia 
de la p a n a d e r í a y las d i f í c i l es circuns-
tancias de é s ta en machos casos, cuyas 
consecuencias paga, antes que nadie, .a 
propia fabr icac ión , no se decide a ope 
rar con m á s actividad por un c o n j u n t ó 
de temores y una serie de realidades 
desfavorables, todas ellas perfectamente 
conocidas en sus causas. Los que no 
se ven—y y a lo hemos dicho—son los 
n-Mi.'üos adecuados. K;ibr;caiiie bay que 
cuenta a ú n con trigos adc{ü:ridCMÍ mi •-. 
primer per íodo , pero é s tos son pocos v 
en v í s p e r a s de agotar las existencias. 
No hay re lac ión de precios, y es pre-
ciso esperar circunstancias m á s cr í t icas 
t o d a v í a para que las actitudes o Lts 
acontecimientos se decidan en un sen-
tido o en otro. Porque t endrán qu-
decidirse por uno de estas dos cosas: 
0 cambiar la s i t u a c i ó n actual y ia le 
rnafiana, a t a c á n d o l a en sus funrlamen-
tos, o resignarse a una marcha forzo-
samente precaria y l imitada en los ne-
gocios. 
Aceites.—Muy animado el mercado y 
con muchas operaciones. Precios muy 
sostenidos. Cot izan: clase corriente, lo 
175 a 180 pesetas; superior, de 185 a 190; 
fino, a 230 pesetas los 100 kilos. 
/liMcar.—Ventas bastante animadas y 
precios muy firmes. Se p a g a n : blan-
quillas, de 1.54 a 1,55; floretee, de 1,15 
1 1.68; cuadradillos, de 1,84 a 1,85 pe-
setas el kilo. 
Arroz .—Cont inúa o p e r á n d o s e para cu-
brir las necesidades corrientes y a ppe 
dos sostenidos, que s o n ; a m o n q u i l í , a 
58; selecto, de 61 a 62; bomba, a 115 
pesetas los 100 kilos. 
/l/í/t)/a.s-.—Precios t a m b i é n sostenidos y 
ventas bastante animadas . ' Leonesas, ai-
rededor de 100 pesetas; asturianas, a 78; 
gallegas, de 58 a 60 el quintal métr ico . 
Garbanzos.—Tienen la misma s i t u a c i ó n 
poco «boyante» y con iguales precios. 
Gordos, a 150 pesetas; medianos, de 125 
a 130; menudos, de 85 a 90 los 100 ki -
los. 
T e n d e n c i a a m e j o r a r 
Z A R A G O Z A , í l — I m p r e s i ó n agr íco la .— 
Tiempo frío , pero s in llegar a causar 
d a ñ o en los campos, que siguen su 
marcha normal. Antes de terminar el 
mes, h a b r á n cesado la m a y o r í a de las 
fábr icas azucareras, que es tán termi-
nando la c a m p a ñ a ; en toda la exten-
sa zona remolachera se nota el trajín 
afanoso de loj agricultorts terminando 
la c a m p a ñ a remolachera. preparando 
»UÍ* tierras pata l a nueva c a m p a ñ a , y 
de 33,50 a 3i en plaza, con baja de una. 
a 1.50 sobre el precio anterior. Maíz .— 
E l del p a í s , de í l a 42, pero prác t i ca -
mente agotado; del plata no abunda, 
tanmoro. e s p e r á n d o s e algunas partidas 
del importado con rebaja de Aduanas. 
Areiic.—Mpjora- bastante la s i t u a c i ó n , 
no s ó l o para los aceites, sino hasta pa-
ra la oliva, cuya reco l ecc ión , aunque' 
muy adelantada, tardará unos d í a s del 
mes de marzo a finar en algunos pue-
blos, habiendo ganado los precios de 
0.50 a 1.50 "n dnhle d ^ a l - t r o f •(tdfe' h a 
llagado a pa erarse ha «ta 5,25 pesetas. Lo.5 
«oe i tes también mejoran, singularmen-
te estimulados por l a demanda catala-
na , c o t i z á n d o s e de 200 a 210 los finos 
de un grado: 100 a 200 los de dos erra-
dos; 1S0 a 100 los de tres, y de 175 a 
180 los de cuatro a cinco grados de aci-
dez. A medida que la molienda avanza, 
se agudiza el problema de 1a escasez d é 
don''i>itos y envases para tanta. cospcha, 
r / n o s — L a extraordinaria resistencia 
ofrecida por nuestros cosecheros a se-
eruir por la pendiente ruinosa in ic iada 
a.l com'enzo de la c a m p a ñ a por los vi -
nos manebegos, ha producido sus f r u - ' 
tos; los vinos de la r e g i ó n e s tán por 
vender en mA? de sus tres cuartas par-
te:, s e g ú n c á l c u l o s muy fundados; ha -
b i é n d o s e dpfend'do bastante los precios 
en lo que basta l a fecha h a sal ido; pe-
ro, eapnclfllmente. se h a logrado llegar 
a l a r e a n i m a c i ó n , nue parero ;nir:arse 
bace d ías , con precios est'mables. con 
sensible diferencia con los mancbpffos. 
E n la comarca de Cariñena- se h a n 
realizado operaciones recientes con cal-
dos de 17 a 18 prados, de 47 a 48 pese-
a 17; y en la de Borja . dp 43 a 45 los de 
15 a 16 grados: solampntr- en la parto de 
Calataynd y cuenca del Jlloca, menos 
estimado»;, y dp 14 a 15 grado?, oscilan 
de 40 a 42 pesetas. Todo en bodega del 
vendedor. 
C I G A R R I L L O S D E M O D A 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l a s a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
O 
L A G R A N C O R D I L L E R A D E A I R E 
o 
L a d i v i s o r i a d e l a s c u e n c a s a é r e a s 
Si la balanza e c o n ó m i c a pudiese incl inarse a nues-
S>ro favor exportando ai'xe en masas ingenies para pro-
v&er a las naciunes europeas y a l Norte de Africa 06 
vital elemento, é s ta ser ía l a o c a s i ó n que E s p a ñ a ae-
¿ta aprovechar. 
Todos los a ñ o s , en estos meses de invierno, asienta 
sus Teales sobre la p e n í n s u l a Ibér ica una masa de a ire 
que, por esuc en contacto con el suelo y hallarse e^te 
ínuy frío, va t a m b i é n enfr iáJidose lentamente, y co-
consecuencia, se contrae. P a r a rellenar el espacio 
- ^*e queda v a c í o encima por esa c o n t r a c c i ó n , acuden 
^asas de lo alto y de las regiones adyacentes. ¿A que 
f ^-locidad bajan ,^as masas? A una velocidad peque-
niswia. Unos dos c e n t í m e t r o s cada segundo, o diclio 
I .téfminoá que ahora, en la edad de las grandes ve-
fcidades, entendemos mejor, unos setenta y dos me-
por hora. Menguada velocidad nos parece és ta , 
/ J ^ 0 - - Pobres de nosotros s i esa « l luvia de a ire , que 
J^s envían las altas capas de nuestra a t m ó s f e r a fuese 
«lucho mavor no,..,,..,. ,io r . ^ t r o s v mejor dicho es-
t r í a 
lables. Y a veremos d e s p u é s que, s in necesidad de lle-
gar a esos extremos, nuestro acopio de aire en estos 
"i las anas capas ae IIUOO"« — 
mayor Decimos de nosotros y mejor dicho es-
: Pobres dt nuestros colindantes, pues como lue-
« « m o s , para que nosotros nos v i é s e m o s tan abun-
^ n t e saciados de aire, t endr ían que enviarnos 
ttiasas inmensas que s u b i r í a n formando torbelli-
í igantescos , capaces de producir destrozos incalou-
v i e n t o s < f o m i / r e n t e s e / m s r f e s 7 / f e 
f e b r e r o ¿ f e f 9 ¿ f f j / m < f / 7 ¿ / 7 J . 
d í a s ha causado v iento» de violencia g r a n d í s i m a en 
toda Europa central . 
E n el pasado mes nosotros, como í b a m o s diciendo, 
a l m a c e n á b a m o s aire, aitre que e n f r i á b a m o s al apro-
ximarse a nuestro suelo y que poir venir h ú m e d o de 
los mares que nos rodean, se exptrimia primcipalmen-
te en forma de nieblas a l sentir la c o n t r a c c i ó n por 
el frío. Los juguetones torbellinos o ciclones, con difi-
cultad penetraban en nuestro suelo, recubierto de u n a 
a t m ó s f e r a abarrotada. T e n í a n que ser muy violentos 
para que nos conmoviesen. E n cambio, por E u r o p a 
c irculaban los que, constituyendo « f a m i l i a s , como de 
ordinario, se forman en el At lánt ico septentrional y 
la acometen p e r i ó d i c a m e n t e . 
L a s i i u a c i ó n en febrero presenta caracteres algo dis-
tintos, pero es entre todos esencial e l de que esa gran 
almohadil la de aire fr ío de l a que venimos hablando 
ha aumentado su t a m a ñ o h a c i é n d o s e m á s gruesa y pro-
l o n g á n d o s e hac ia el Sur de F r a n c i a y el Norte de Ita-
l ia . P u d i é r a m o s l l amar la tcordil lera de aire». Por su 
cresta, especialmente, se rellena, y e l aire fluye por 
sus dos vertientes. Graflquemos lo expuesto. E n el ma-
pa númetro 1 aparece claramente qne esa cresta p o d í a 
considerarse como la edivisoria de las dos grandes 
cuencas de a i r e » : la de loe vientos que se d i r i g í a n ha-
c ia el Nordeste y la de los que marchaban hacia el 
M e d i o d í a . 
E l c i c l ó n que remaba sobre Inglaterra, alimentado 
con las masas colosales de aire lanzadas desde nuestra 
P e n í n s u l a se hizo v i o l e n t í s i m o . L a s consecuencias que 
u n c i c l ó n acarrea, las l luvias , se estaban sintiendo en 
esa n a c i ó n . Y a el d ía 6 nos anunciaba el t e l égra fo que 
en Escoc ia las Inundaciones h a b í a n cubierto los pisos 
de algunas casas y producido p é r d i d a s que pasan de 
miles de libras esterlinas. 
Tenemos, pues, en c o n c l u s i ó n que estamos ahora e x -
portando» el sobrante de las masas de aire recibido 
en el me£ anterior, y que esto se real iza a lo largo 
de una l í n e a que, entrando por el centro de Portuga1, 
sale de nuestra P e n í n s u l a por los Pirineos. L a c o r 
di l lera o divisoria de vertientes a é r e a s p u d i é r a m o s de. 
c ir que en nuestra P a t r i a h a coincidido aproxima la-
mente con las de Credos y Guadarrama. 
Así , pues, no es de e x t r a ñ a r que los vientos domi-
nantes en l a cuenca del Duero, en la semana ú l t i m a , 
viniesen del Sudoeste y marchasen hac ia el Can-
tábr ico , y los de l a cuenca del T a j o viniesen del 
Nordeste y se dirigiesen, bien hacia Portugal, o bien 
hac ia el M e d i t e r r á n e o . 
Y c o m p a d e c i é n d o n o s de los extranjeros, no h a b í a m e * 
de los efectos sentidos en el tiempo de nuestro t » 
rritorio. Veamos c u á l e s han sido las condiciones de 
la a t m ó s f e r a que nos vivifica. D e c í a m o s en l a char la 
de la semana pasada que la temperatura de E s p a ñ a 
presenta l a a n o m a l í a de que la normal en el mes 
J l m e a o f 
C u n a d e f t f e m f i e r j - Q i s M t u c i ó n de fempenf** 
t w á n o r m í f e f í f e b r e r o . w J m e s S - f e ó ' / 9 ? 8 á ? m . -
de enero es aproximadamente casi la mi sma a lo largo 
de todas sus costas, igual las del Norte que las de! 
. M e d i o d í a , Puea b ien; esto ya en febrero va dejando 
i de ser lo normal. L a c u r v a que une los puntos 
tienen una lemperatura de nueve grados (gráfico 2) si-
gue el l itoral cantábr i co , pero se a leja algo de 'as 
costas meridionales p a r a bordear luego las de Levanta. 
Cádiz , M á l a g a y A l m e r í a se hal lan , por consiguiente, 
bajo el dominio de una a t m ó s f e r a m á s templada. 
Y de frío, ¿ q u é hemos de decir? Los gráf icos 3 y 4 nos 
Ilustran respecto de la s i t u a c i ó n de temperatura. L a 
masa de aire que reposa sobre 
nuestra P e n í n s u l a se iba en-
friando <por contacto con el sue-
lo. E l jueves 9 l l e g ó ese enfria-
miento a su m á x i m o . L a curva 
que casi bordea nuestro lerri-
torio, en vez de ser la de nueve 
grados, era la de tres. E n ei 
centro, las dos cuencas, la del 
W H i d t í i f é f m m n f f Duero y Ia del Taí0> y Parte 
tifUiéentiHutim de la del Ebro' se haIlaban 
la m a ñ a n a de ese día a menos 
de cero grados. A partir de esa fecha la^ temperatura ha 
ido ascendiendo. U n a de las causas a que debe atribuir-
se es a que la p r e s i ó n ejercida por el viento que des-
ciende con insistencia de las alturas v a produciendo! 
un caldeamiento por c o m p r e s i ó n . Todo el mundo' co-
noce el c l á s i c o experimento del e s l a b ó n n e u m á t i c o . Den-
tro de un tubo se encierra yesca, y con un é m b o l o 
se comprime el a ire contenido en ese tubo. L a yesca 
se calienta hasta llegar a arder. Otra causa es la del 
aumento del n ú m e r o de horas que el Sol es tá radiando 
su calor sobre el suelo. 
Hoy s á b a d o , s e g ú n lo que anuncia el Servicio Me-
t e o r o l ó g i c o Nacional en su Poletln diario, el c i c l ó n 
de Inglaterra ha avanzado hacia el Mar del Norte. 
E n cambio, nuestra masa de aire frío, que nos defen-
día de los ataques de los torbellinos del At lánt ico , há 
disminuido de importancia. Estamos, pues, en con-
diciones de s t r at&cadot, por alguno de ellos. 
M E T E O R 
Domingo 12 de febrero de 1928 
(8) E t D E B A T E 
madrid.—Afio xvrrr .— 
R A D I O T E L E F O N I A 
MAD*ID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—li,3ü, Transmisión de la prime-
ra parte del concierto que se celebrará 
en el Palacio de la Música—U, Orques-
ta Artys: cTierra andaluza» (pasacalle), 
g ° * a ; «Háblame de amores» (tonadilla), 
Wl'tó; cBournemouth» (charlestón), Alva-
»M- cautos; cLa bruja» (fantasía), Chapí. 
Calmen CaJvo, soprano: cA suon di baci», 
Boíaelle; c¡ Malditos guerreros-», Asensi; 
W . tarro del sol». Serrano. Intermedio. 
Ipir Luis Medina. La orquesta: cEntre 
'•«Oree» (danza andaluza). Pacheco; tCan-
•)netta», Mendelssohn; cLea Erinnyee» 
Aeuite): a) Danza griega; b) Los troya-
nos; c) Saturnal, Masbenet.—19, Kikí ha-
bla con sus amiguitos. Quisicosas infan-
tiles por el Hada Turquesa. Luis Medina 
vy el cuadro infantil. Retransmisión de la 
ópera del Liceo de Barcelona.—22, Emi-
sión retransmitida por San Sebastián, Bil-
bao y Salamanca. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la ópera de Verdi, 
«Kigoletto», por Isabel Soria, Carmen Ba-
rea, Manuel Paredes, José Angerri; coro 
general y orquesta de la estación; maes-
tro director: José María Franco. • 
^Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19. Emisión especial dedicada al 
«Día del Papa». «Marcha militar», Schú-
bert, orquesta. «Ave María», Luzzi, señor 
Vara de Rueda (tenor). Discurso de don 
Julio Moreno Dávila. «Claro de luna» 
(adagio), Beethoven, orquesta. «Motete», 
de Mozart, señorita Di Tosti. Discurso de 
la señorita María de Echarri. «Jesusín», 
Gomis, señor Vara de Ruida. Discurso de 
la señorita Pilar Rodríguez de Julián. «Se-
renata», Schúbert, orquesta. «Plegaria», 
Robres, señorita Di Tosti. Cuartillas de 
don Miguel Vegas. Racconto de «La Bohe-
me», señor Vara de Rueda. Cuartillas del 
conde de Rodríguez San Pedro. Fantasía 
•de «Aida», orquesta. Cierre. 
* » » 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E. A, J . 7, 375 
ímetros). 11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Bolsa. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Orquesta Artys: «Trianero» (pasodo-
ble), Alvarez Cantos; «Lassitude» (vals), 
Max Henry; «Española» (baile español), 
Romero; «El collar de Afrodita» (fanta-
sía). Guerrero. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Fermín F. Ortiz, violi-
nista: «Lieberleid», Kreisler; «Rondó», 
Schúber-Friedberg. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Paragraf III» (ober-
tura), Suppé; «La bohfeme» (fantasía), 
Puccini. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«En sourdine» (serenata), Tellan.—.19, Or-
questa Artys: «El Otelo del barrio» (fan-
tasía). Guerrero. Pilar Martini, soprano: 
«Elegía», Maseenet; «Barcarola» y «El bar-
bero de Sevilla» (cavatina), Rossini. La 
orquesta: «El asombro de Damasco» (fan-
tasía). Luna. Pilar Martini: «Lohengrin», 
a) Sueño de Elsa; b) Canto de amor, y 
íí'annhauser» (plegaria), Wág'ner. La or-
questa: «La gitamlla» (suite), Lacome.— 
21,30, Lección de Francés, por el profesor 
Kieu-Vernet. — 21,45, Lección de Derecho 
usual, por don José Ballester.—22, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19. «Marechiare», Tosti, orquesta. 
El santo del día. «Alborada», Alvarez, se-
ñora Westermaier. «Erodiade» (romanza), 
señor Galardi. E l día en Madrid. Danza 
de las horas de «La Gioconda», Ponchielli, 
orquesta. «Jugar con fuego» (romanza), 
señora Westermaier; «Benvenuto Cellini» 
(romanza), señor Galardi. «El señor Joa-
quín» (alborada). Caballero, orquesta. «II 
mío ben quan verrá», señora Westermaier. 
Concurso infantil. Noticias de provincias 
y del extranjero. Conferencia. «Pan y to-
ros» (fantasía), Barbieri, orquesta. Cie-
rre.—22 a 24Í30. «La Dolores» (pasacace), 
Bretón, orquesta. «Fausto» (aria de las 
flores), señorita Tosti. «Fedora» (Amor ti 
nieta),'señor Luna. Señorita Ricci (debut): 
«Thais» (romanza del espejo). Señor Vara 
de Rueda: «Los dos miedos» (dolora). Gol-' 
coviche. «Cavatine Raft», orquesta. Señori-
ta Tosti: «Patio de Monipodio» (canción 
de Preciosa). «Mefistófeles» (epílogo), se-
ñor Luna. «Aida» (dúo final), señorita 
Ricci y Beñrr Vara de Rueda. Romanza 
de «Goltermann», solo de violoncello, se-
ñor Westermaier. «Las bodas de Fígaro» 
(Voi che sapete), señorita Tosti. «Fan-
ciulla del Wert», señor Luna. «Ma blon-
do aime» (tarantela), Volpatti, orquesta. 
«La Boheme» (dúo del cuarteto), señorita 
Ricci y señor Vara de Rueda. Noticias de 
última hora, crónica deportiva y confe-
rencia, «Regina». «Ta Bouche» (fantasía), 
Ivain, orquesta. Cierre. 
U R O D O N A L 
s u p r i m e l a s n e u r a l g i a s 
expende en frascos 
4» triple cabida 
para una cura complete 
L A H E R M A N A S A N S U L P I C i O 
CON ELEMENTOS ESPAÑOLES, ARTISTAS ESPAÑOLES Y EN 
T I E R R A ESPAÑOLA SE HA L L E V A D O A L A PAN-
T A L A DE UN MODO MAGISTRAL ESTA 
C E L E B R E Y ADMIRADA NOVELA DE 
D o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s 
P e r e g r i n a c i ó n Nacional a T i e r r a Santa 
DE LA 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Razones por las cuales todo católico español debe inscribirse en ella: 
1. ° Porqu© ee la única nacional que aprueba la respetabilísima Junta 
nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2. ° Porque va patrocinada por nuestra Reina la Virgen del Pilar. 
3. ° Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
4. ° Porque llevará como director espiritual al doctor don Manuel Rubio 
Cercas, cura párroco de Nuestra Señora de los Angeles, quien dará confe-
rencias durante todo el viaje y en los sitios más importantes, 
5. ° Porque tiene el mejor itinerario, corriendo de cuenta de la Junta y 
no de los peregrinos todas las visitas a las ciudades y santuarios, siendo así 
el más económico, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 
6. ° Porque es la única que está organizada por técnicos en la materia, 
que cooncen a fondo todos los servicios y tienen casas propias o represen-
tantes en todos los sitios que se visitan, garantizando sus servicios. 
7. ° Porque en todas sus anteriores peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas unánimes que obran en poder 
de la Junta y de las que se pueden pedir copias. 
8. ° Porque es la única de las one se anuncian que sale todos loe añoe, y 
9. Porque otorga gratis tos billetes en los trayectos españoles. 
¡Pida el elegante folleto recientemente aparecido y se convencerá! 
Madrid: Oficina central: Peñalver, 17, y en el barrio de Salamanca, don 
Avelino Gómez Ledo, colector de la parroquia de la Concepción. 
Interesante novedad de hace... 3.000 años 
es el rompecabezas japonés cldea», con el cual se forman innumerables figuras 
con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de 
lluvia y veladas invernales. E l juego, con libreto ilustrado, pesetas 1,25. Para en-
víos por correo, agregad 0,60. 
L . ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
S A N T O R A L Y C U L T O S Oposiciones y concursos 
Era 
DIA 12. Domingo de sexagésima. 1, P.— i general para la C. de S. José; 6 t., E^*31' 
Stoe. Eulalia, vg.; Modesto, de.; Damián,| ción. estación, sermón, señor Benedicto; 
Julián, Anmonio, mre.; Los siete Funda- ejercicio y reserva. 
dores de los Servitas; Melecio. Antonio. Parroquia de Sta. Teresa.—S, eomiuncm 
Gaudencio. Obs. 
A. Nocturna.—Hoy. S. Francisco de Bor-
ja y San Juan Berchmáns. Lunes. Sancti 
Spiritua. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11 y 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy, Servitas (S. Nicolás). 
Lunes, Trinitarias (L. de Vega). 
Corte de María.-Hoy. Pilar, en E . Pías 
de S. Femando. Comendadoras de Santia-
go y parroquias de S. Andrés. S. Ildefon-
so. Pilar (P.). Sta. Cruz y Salvador (P.). 
Lunes, Remedios, en S. José; Salud, en 
Santiago. S. José (P.) y Pasión. 
Catedral.—9.30 misa conventual con ser-
món, señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroaula de S. Ildefonso.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30. comunión gene-
ral para la C. de N. Sra. del Pilar. 5.30 t.. 
Exposición, estación, sermón, señor Suárez 
Faura; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. José.—Idem ídem 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 
Parroqtiia de S. Martin.—Novena a Nues-
tra Sra. de Lourdes. 10, misa cantada, con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarasa: 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroauia de S. Sebastián.—8, comunión 
P r ó x i m a m e n t e 
L A H E R M A N A 
S A N S U L P I C I O 
ADAPTACION DE L A C E L E B R E 
NOVELA DE DON ARMAN-
DO PALACIO VALDES 
REVELACION DE UNA ARTISTA 
con acompañamiento de órgano y preces 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 5, Exposición; 5.30 t , ejercicio y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7. mi-
sa con explicación del Evangelio; ü . mi-
sa con explicación doctrinal. 
Basilica de la Milagrosa.—Función a las 
Animas del Purgatorio; 12, misa de los 
Caballeros de la Milagrosa; 5,30 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, reserva 7 res-
ponso. 
Encarnación.—10, misa cantada y sermón, 
señor López García; 12, misa rezada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30. 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 3,30 t., catequesis y 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral), 111).— 
10.30 a 6,30 t., Exposición. 
K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11 misas; 10,30, catcquesis; 6 t.. ro-
sario, ejercicio y procesión. 
Oratorio del C. de Gracia.—5.30 a 8.30 
n.. Exposición. 
Pontificia.—8, comunión para la Archi-
cofradía de las Animas. 
Besarlo.—9, misa de los Catecismos; 10. 
la cantada; 11 y 12, con explicación doc-
trinal ; 6 t., ejercicio con Exposición, ser 
món, P. Peña, O. P., y reserva. 
S. Permin de los Navarros.—8,30, comu-
nión para la V. O. T. de S. Francisco de 
Asís; 5 t., Exposición, corona franciscana, 
sermón, bendición y reserva. 
S. Antonio (D. de Sexto).—10, misa so-
lemne; 5,30 t., ejercicio al Cristo del Con-
suelo. Exposición y plática 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8. comu-
nión; 8.30, para la C. Militar Reparadora; 
9.30, misa y explicación doctrinal, P. Do-
dedero. S. J . ; 11,30. lección sacra. P. To-
rree, S. J . : 6 t., ejercicios. 
Servitas •(40 Horas).—8, Exposición; 10, 
misa ftolemne; 5 t., ejercicio y procesión 
de reserva, 
Servitas (S .Leonardo).—7, misa de co-
munión ; 5 t., ejercicios. 
S I E T E DOMINGOS A S. JOSE 
Parroquias.—Santiago: 8, comunión; 10,30, 
misa solemne. Exposición, sermón, señor 
Jaén; reserva y gozos.—Sta. Teresa: 7.30. 
comunión; 5.30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Jaénj reserva y gozos. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: 9. ejerci-
cio: 5.30 t., ídem con Exposición y ser-
món.—Calatravas: 8,30, comunión y ejerci-
Catastro. Segundo ejercicio. Qn, 
ral. Segunda convocatoria. 6 Abi ^ '•"^ 
llabriga, Antonio, 5,50; ,18 Alcler^11^ B»' 
no, María Luisa, 9,00; 50 Avn ^«fi, 
María del Pilar, 7,50; 113 ^^é» 
Gué, Manuela, 6,00; 130, Castm Tín̂ 211 ú 
ría del Carmen, 9,25; 161 Dí^ A ' ^ 
Dolores, 8,50; 184, Espinosa López 
rio, 5,50; 263, Garrido González 
8,75; 308, Gutiérrez del Olmo, Ámeli 
González Sánchez, Manuel, 7,00- 35$%^; 
res Penado, Manuel, 5,10;' 395 { f 1 ^ 
Guillaume, Carlos, 5,10; 471, Martín 6110 
chez, Marcelino, 7,15; 446 Milla Rrnf* 
Juan Manuel, 7,50; 454, Pascual Vill ^ 




na, 8,50; 544, Pérez Vida, Artemio 
545, Pestrica Azcondo, Ignacio, 6 50-
Prieto Gayo, Dolores, 6,50; Pa'omo ^ 
no. Francisco, 5,75; 577, Rev Muño» 
talia, 6,00; 651, Solana Santa Isabel » 
gel. 5,35; 711, Velari Pérez, Manuel 8 
Escuelas de Artes.—La «Gaceta»*^''?' 
saca a concurso de traslado la plaza ? 
profesor de término, de Dibujo lineal 
cante en la Escuela de Artes y Oficios' I*" 
tísticos de Algeciraa. r 
ció.—F. del Corpus Christi: 8, comunió 
5 t.. estación, ejercicio, sermón, rtse^ 
y gozos—María Inmaculada: 6,30 y 83? 
misa v eiercicio.—Pontifi^in- 7 o _ „.» 
misas y ejercicio; 8, comunión y íxxx*-' 
ción.—Servitas (S. Nicolás): 9, comunió'" 
motetes y ejercicio; 6 t, ejercicio, ExpogL 
ción, estación, corona, ejercicio, sermón 
ñor Asín, y reserva.—S. Ignacio: Por u 
mañana, ejercicio. 
DIA 13. Lunes.—Stos. Gregorio Ü, Pn-
Agabo, pbro.; Lucinio, Esteban, Obs.; p¿| 
lieneto, Julián, Benigno, Fusca, vg.; 
ra. mrs. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comn. 
nión para la Pía Unión de S. Antonio d» 
Padua. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa para 
los congregantes de Sta. Lucía. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—8, C(). 
munión para la A. de S. Antonio de Pa. 
dua en su capilla. 
Pontificia.—5,30 t., ejercicio en honor d( 
S. Antonio de Padua. 
Sto. Niño del Remedio (Sta. Catalina d» 
los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su santo Titular. 
Trinitarias (40 Horas).—8, misa y Expo. 
sición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y re-
serva. 

























C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s L o s MAS ALTOS P R E C I O S . L a c a s a OROAZ l ^ ^ , ^ Ciudad Rodrigo, 13 
Tel.» 11.922. La Flenr de Ly». Espot j Bffln», 10. 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s n ú m . 27 
PRINCIPE, 7, MADRID 
Se remiten hilletes para todos los sorteos a provincias. 
O T Q 1 E S 
p a r a 
Rceiles pesados 
o m pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Mariana Pineda, 5 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
m.j . « e n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
i N d i r a S k G I l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
te^s • clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
<~^y/^^y> medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ ^ w ^ ^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
v 4-, . • i ' i i T ^ c * ' ' más que un medicamento son 
L a S U r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l J J r . a O l V r e un alimento esencial dol cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todo» los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reamidarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO DE JOSE VIDAI. Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, HUERTAS. 22, 
trente » Prinolp*- NO TILIN U ¡SUCl) l«ALl';S 
C A S A - H O T E L 
amplia, con jardín, final barrio Salamanca, propia 
para Colegio, Comunidad, Sanatorio, etc., vende 
en 70.000 duros «HISPANIA», Oficina general de 
contratación de FINCAS. Alcalá, 16 (edificio del 
Banco de Bilbao). 
p i h B i i H l i i l M i i i i!! i < 1 i ¡: ^ i. i i i::. i! i; i h u • >; t lilli l:i ii ü m :>. i i i i > i I i i i i I! i . i i i tí i 11 i ( i I i mil H t t H K l 




DE LA TOS 
V LA CUBAN 
RADICALMENTE 
COUPOOICIÓX 
AtAcar leche .. cinco ctgrs.; extrae, regallst 
cinco ctgra; extrae diacodio, tres milis.; 
estreo. Eu-dma v%ce1 tres millg.; Gomenol, 
cinco milis-; azúcar mentoanisedu. canti-
dad suficiente para mía paotíMa. 
SÜLF0-CL0R0L 
¡NO MAS CANAS! 
Producto científico para 
devolver progresivamente su 
primitivo color al cabello 
blanco csin teñirlo». Abso-
lutamente inofensivo. Drtv 
gnerias y perlumerias. Pros-
pectos gratis. Reyes, 13. Ma-
drid. 
MUÑECOS ROTO 
Se arreglan en el Bazar León. 
Fuencarral, 90. Mllaneses, 3. 
URTICiOS RELIGIOSOS 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid. 12 
Rosarios, crucifijos, medar 
lias; estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
Moioyens PSRÍI MUSCOS 
iDülilEL MiTIIIEZ 
I Dentista. Hortaleza, 17. 
I Honorarioa económicos. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIN-
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y tados las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
nocidas, por su composición, que no puede ser más 
as en que está resuelto el trascendental problema de los 
indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías 
los médicos. 
>s pacientes. 
CE y no admitir sustituciones interesadas. 
r: Laa PASTIEI^VS ASPAIME superan a todas las co 
H racional y científica, gusto agradable y el ser las ánic 
S medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan 
H propiedades medicinales para combatir de una manera 
Ü respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
P Las PASTILLAS ASPAIME «on las recetadas por  
g Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por lo 
§ Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIM 
I de escasos o nulos resultados. • Tk / ^ 
H Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Drogueríae. 
'Ú Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
OFICINAS DEL LABORATORIO, CALLE DEL TER, 18, TELEPONO 564, 8. M. BARCELONA. 
IÜ Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar ^ 
^ la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otjas ^ 
I pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías | | 
% de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- • 
S tis a los olientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas § 
H de PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos - j 
^ para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 
M A R C A 
S T O I S 
Proteger vuestros pies contra las 
humedades usando chanclos de 
goma aBOSTON»; son los mejo-
res, por su gran duración y fle-
xibilidad. Fíjese bien que la 
marca impresa en la suela sea 
Igual a la que aparece en este 
anuncio 
Depositarlo: Eduardo Schlerloh, Cénselo 
de Ciento, 409. BARCELONA 
C a l e f a c c i ó n y l u z 
por gasolina. Estufas, hornillos y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
LAORDEN. Fuentes, 9, Madrid. 
PRODUCTOS A L RADIUM 
M A R Y S A L L 
¡ ¡Se a c a b a r o n ios calvos!! 
Caplluclo es el único eficaz. 7,50 ptas. Lo-
ción al Radium Marysall, 5 y 16. Crema 
al Radium, 3 y 7,50; rejuvenecen y her-
mosean. Polvos Marysall, de fama mun-
dial. L a Oriental, Carmen, 2, Madrid. Al-
varez Gómez, Sevilla, 2. P. Inglesa, C. de 
San Jerónimo, 3, y J . Carballo, P. del Sal-
vador, 22, Sevilla. 
P o l l u e l o s 
de r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAISO 
r» He - '•• 
FARMACIA GAYOSO, ARENAL, 2; BORRELL, P. SOL, 5; JIME-
NEZ, BARQUILLO, 1; FARMACIA MATEOS, MAYOR, 23; Y 
DEMAS PRINCIPALES DE MADRID Y PROVINCIAS, VENDEN: 
t A i ¥ í i n t e rn^rn mmmm 
que curan radicalmente SOLO CON PLANTAS la diabetes, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos, bronquitis, as-
ma, etc.), reuma, artritismo, los males del estómago, malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.), las enfermedades de los 
nervios, del corazón, de los ríñones, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las úlceras del estómago, el estreñimien-
to, etc., sin necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, 
según numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CINA VEGETAL" que entregan gratis a quien lo solicite. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
I verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
yuiosco de ELDEBAÍE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
r i m a 
T U R I S 




L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.a Ignacia Bsrnaldo de Quiros y González Cienfuegos 
VIUDA D E D O \ A L E J A N D R O P I D A L Y MON 
T E R C I A R I A D O M I N I C A 
Entregó su alma a Dios el día 14 de febrero de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su santidad 
R. I. P. 
Su director eepiritual, el reverendo padre fray Nicolás Peña, O. P.; sus hijos, don Pedro, 
marqués de Villaviciosa de Asturias; doña María (religiosa dominica), don José, don Manuel, 
marqués de Valderrey; doña Roeario (religiosa dominica), doña Dolores, don Ignacio, doña 
Asunción, doña Consuelo (religiosa salesa), don Roque, doña Amparo y doña Mercedes- hijos 
políticos, doña Pilar A. de Victorero, doña María Toro y Sánchez-Arjona, marquesa de Val-
derrey; doña Angela Sancho Contreras; doña Concepción Bernaldo de Quiróe y don Tomás de 
Liniers; nietos, nietos políticos, biznietos, hermanas políticas, doña María Canga-Argüelles y 
la señora marquesa vhida de Pidal; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEOAK a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
E l funeral qu© se celebre el día U del corriente, a las once de la mañana, en la Basílica 
de Covadonga (Asturias), así como todas las misas que se digan el mismo día en dicha Basí-
lica, en la Catedral de Oviedo, padres Dominicos, parroquia de San Pedro (Gijón); padres 
Agustinos, parroquia de Somió (Asturias), así como las disponibles en la parroquia de Santa 
Bárbara, de esta Corte; San Rafael, Santo Domingo el Real, en la de los padres Dominicos 
del Rosario (Torrijos). Beato Orozco, Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara), María Auxilia-
dora (Ronda de Atocha), padres Misioneros del Corazón de María (Buen Suceso), Benedictinos, 
Franciscanos de San Antonio, Consolación (Valverde), padres Dominicos de Atocha, padres 
Paúles, Escolapios de San Antón, padres Pasionistas, padres Carmelitas (plaza de España), 
capilla del Cristo Rey y en San Francisco el Grande serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
E l excelentísimo e ilustríeimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios señores Pre-
lados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7.) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Kasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
| iTn:nTmi'nl,,l ,!l,m u i i iu i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i iümi i i i i i i i in i 
A L M O N E D A S [ A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. Le Alian-
za Sanitaria, San Andrés, 
U- Teléfono SE.Wi, 
venta mueblen; 
CARAOS Barcelona. Valle-
hermoeo, 4. Se alquilan jan-
las independiente* desde 50 
*? j : pesetas; armarla 
T A * 30 pesetas. Tudes-
l ^ ^ t í ^ í e ñ o fn íím - " ^ n a i e n t e s e^le 50 foba. traillo, ba^ueno n- con x Sidad de mneblee. Mont^ léfono ^ i . a y ce-
. •><» balo. — 
p r A C C E S O R I O S . Compre una 
ggjíííñxJA la «ran hqm- vez pn cVictoria»P ianu-
^.ión de mn.blee camas factTira6 Cau h g 
desde cnatro du- prará eiempre ^ ^ { ^ 
condiciones venta. Goya, 65. í^. camas doradas, desde ^ d iros; aparadores, des-
L veinte duros; armarios 
inna dpS(le t 1 " ^ " ^ duros; 
' nChô  muebles. Bravo Mu-
fillo. 
v ' \ ausencia liquídanse: 
Apacho Renacimiento, sa-
?/ Imperio, alcoba, come-
\ colchones lana, obietos, 
enadrof antiguos. Manuel 
t>ernánflez González, 1 es-
• Príncipe. quina 
rSfOS anímeos económicos ^pauui mv 
jTp,,h!ica la Sociedad Ge- lera. 
ooral. Montera, 19. B A R A T O S : cMinerva» U 
¿«¡•OTOO, lunes, bargue- J-P.. limousine, usaxio. «Rio 
alo.nbnA firvmp- I kenbacker», faetón, nuevo 
1 
*o jamugas, lcobas, co e-
dor*6 caoba, renacimiento, 
¿gspacho, librerías, arma-
xioe, «alón, tresillo, lampa-
—e,' cuadros, cortinas. Rei-
Ba, 37̂  
¿í c o ra p r á i s muebles, 
gTran^P01*^68 Standard», 
aduana, '15, os hará uo rá-
pido «ervicio de conducción 
¿on la tarifa más econo-
pica. 
A L Q U I L E R E S 
AIQTJII 'O pisito tercero ooo 
CTatro camas, 150 pesetas 
mee. Crnt, 3. 
ó i Á Ñ D É S locales p a r a 
liendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
qtiet. 18. 
TÜTjDAiíZAS? el.a Activa» 
de transportes. San Mar-
^g, 23. Teléfono 50.338. 
ÓBAN nave de 10 x 25. con 
vivienda, para taller, indus-
tria, almacén, taller, depó-
sito, 250 pesetas. Martínez 
bqnierdo. 14. 
8E alquila locai grande. 
Pablo Iglesias, 31 (antea 
Val(Wcederas). Tetuán. 
A L Q U I I ^ S E piso amueblei-
do. Alonso Cano, 33. 
" A L Q U I L A S E piso céntrico. 
Eazóo: Plaza Santo Domin-
go, 13 (bar). 
" A L Q U I L A N S E cuarto inte-
rior, tiendas viviendas, 35 
dnroí, próximo Infantas. L i -
bertad, 4. 
81 os trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas. 
ALQUILASE, véndese ho-
Míío (rconfort». Moratín, 7. 
Señor Kodríajue'/. 
SIETS-cinco habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. cMetro» Becerra. 
T K A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas económico. Pla-
ta San Ildefonso, cajón 25; 
teléfono 14.293. 
ESCÓBIAI. . Floridablanca, 
8. H habitaciones, agua, 
-.000 pesetas año, sin mue-
ble»;. Ramales, 4. primero. 
WSO lujosamente amuebla-
jo, céntrico, tres balcones, 
haño, 300 pesetas. Escríba-
se: Oonzálvez. Montera, 19, 
anuncios. 
ALQUILASE bonito piso 
•ninoblado, «confort», cinco 
habitaciones, tres camas, 
pesetas 175. ürge. Pilar de 
«iragoza, 57. Razón: tienda» 
ultramarinos. 
*AlitOM~ de la Cruz, 62, 
í£^<confort», 200, teléfono. 
ALVAREa de Castro, 17, 
Wtano, 75; primero exterior, 
mediodía, gas, baño, teJe-
«no, ascensor, 175. 
BOHITÓS cuartos exterio-
15 duros. Casa nueva. 
Pendas con vivienda. Solar 
«epcado. Eduardo Aunós, 26. 
g^nojFuente Berro. 
AMíUlLO locales para io-
^ " a s , talleres, garages, 
j u d í o s . Ronda do Tole-
«o, 30. 
j ^ A Í E S baratos rebaja-
ô» propios almacenes, in-
striae, céntricos, amplios. 
•omanes, 3. 
* y ático espacioso, 
"Jioso, con dos azoteas, es-
pec.al para médicos. Isa-
f ü J I ^ y j C a ñ o s . 2. 
C U A R T 0 exterior, 16 duros, 
jwiznno, 67. Razón: Mendi-
I D:?1' 37, entresuelo; de dos 
I* cinco. 
A U T O M O V I L E S 
automóvi-
'« todas marcas. Calle Prin-
CÜLj^mero 7. 
' ^ Í E l r c i o i r ! í Neumáticos 
marcas. Accesorios, 
. euea lubrificantes. Nadie 
ríl. '"'^•o- Casa Codes. Ca-
i í ^ a , 20. 
jPP^CliAD preiupueetoe 
u ripi08. Agencia «Star», 
fo* ra> 8- principal. Telé-
^ 12.520. 
JJjUOlíEs «Minerva», óm-
U]11*' con:ítrucción sin r i -
Pjj eD calidad y robustez. 
Píes demo«trncion©9. Re-
iín pación. Automóvil Sa-
^_Alca!á, 81 
ía^^AEZ. Fabricación pa-
div̂ r̂ *5' Perfilps. herrajes 
Ud0 ^2 radiadores, nique-
^-J^lagallanes, 17. 
^ t K A R . t0.j06 t - ^ - g 
í^ifba ' 1ílPinin"evos, toda 
IC. t; f. P'azos y contado. 
U Teléf fono 50.82U 
toc^p.Dl^~^5~ppseta771^ 
^•mol^ 5- Compraventa. 
^-Jl^^Zafra , 8. 
Cañ^0' «Citroen» Madrid. 
r^'na Pnf/' junto Rea-! 
^ « c c i o n ^ ^ lnmedia^. 
«aulet c £ , «taxi^» lan-
Nbol p ' 5,HP- Cabriolet 
^at íe iJJJ^entes cambios 
«FORBi. Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Keparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes. 15 pesetas. Arapiles. a. 
G A R A O E Argüelles. Martín 
de los Heros, 63. Solamen-
te para coches particulares. 
Agua, luz. teléfono gratis. 
C U B I E R T A S gran economía 
obtendréis recauchutando en 
Español Invar. Alberto Agui-
Informarán: Garage CH. L . 
O'Donnell, 20. 
E S C U E L A chofera, prácti-
cas conducción, mecánica 
en «Hispano», «Ci t roen», 
«Ford», otras marcas. Moto-
cicletas, bicicletas. Talleres. 
Santa Engracia, 4, frente 
plaza Santa Bárbara. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. G randísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajae de 
goma. Relatores. 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. EMcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconee «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
: SEÑORITAS I Loe mejores 
teñidos en boleos y calza-
dos, coloree moda, alarga-
dos y ensanchados. Ebroz. 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tin. 50. 
C L I H I C A por especialistae. 
Pensión embarazadas gratis 
autorizada. Francos Rodrí-
guez, 18; teléfono 31.967. 
C O M P R A S 
•UNION Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra 
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina. 3. entresnelo. 
COMPRO, vendo alhaiae, ro-
pas, papeletas del Monte, 
eccopetns, maletas. Case Ma-
gro. Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde Teléfono 19.638. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográ6coe, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5. tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706̂  
SX compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard. Aduana, 15, tiene 
un rápido servicio y las ta-
rifas más económicás. 
AVISO. Por encargo de se-
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Jnanito. Pee, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
COMPRO monte sin descua-
jar provincias León, Zamo-
ra. Falencia, Salamanca, To-
ledo. Apartado 35. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérre». Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
60 pesetas dentaduras, 25 
pesetas coronas oro 22 k. Al-
varez, dentista. Magdalena, 
38, principal. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastee, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilatee, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N O E N I E B O S , arquitectoe, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Canto*. 
Snn Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
i 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en doe meeee. «Laso». Fuen-
carral. 90. Internado. 
S I desea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li-
brerías Métodos Parejo 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedoe, diea lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Aoademia « L a s o » . 
Fuencarral. 80. Hay inter-
nado. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena. 6. Del 
Río. 
R E F O R M A tetra por vicia-
da que esté. «Laso». Poen-
cnrral. 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programae o pre-
paración. Instituto Reue. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Acaden.ia «Laso». Fuen-
carral. 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so» Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. tLaso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
IDIOMAS. Contahilidad. Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A . Fomento. Co-
rreos. Telégrafos. Mecanó-
grafos. Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena. 6. Del Río. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Gla-
see noche. Colegio Castella-
no. Mn^rialena. 30. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Fernanflor, 4. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando VI, 19, 
primero. Recuela Técnica. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecial, eólo admite tres 
alumnos. Jnstiniano. 3. prin-
cipal derecha: tardeŝ  
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal. 24. 
H A C I E N D A , Fomento, Con-
tabilidad, Taquigrafía, Me-
camoRrafía, 5 pesetas. Alvar 
rez Castro, 18̂  
B A C H I L L E R A T O . prima-
rja, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla. 3. Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla. 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
B E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra^ 
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra^ 
cta. S4 (esquina Peligros). 
M E C A N O B A F I A . Enseñanza 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Circulares. Montera. 29 
P R E P A R A C I O N completa 
toda clase oposiciones por 
grupos de tree; asimismo 
bachillerato, contabilidad, 
idiomas. Ventura Vega, 14. 
PRANCES-español garanti-
zo aprendizaje rápido. Mon-
tera, 10, principal izquier-
da. Rayneld. 
METODO comodísimo apren-
der Taq'uigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS edranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B B I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
ANGINAS las cura Stano-
filol Alcobilla, 4.50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada-
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO solar 2.034 piee, dos 
fachadas. Razón: Núñez Ar-
ce, 5. principal. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO próximo Sevilla, oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas; inútil in-
termediarios. Apartado 969. 
S E vende casa calle Villa-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui-
rirse 175.000 pe6etas.N que-
dándose con carga Banco 
Hipotecario de 216.500 al 
4.50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
V E N D O casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros. 56. 
C O M P R A R E c a s a centro 
Madrid o finca rústica. Tra-
to directo propietario. Ofer-
tas por carta: Gonzalo Díaz. 
Carmen, 7, tercero derecha. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender ene 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de piee, 0,30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1.80 pie. 
incluyendo las treinta ca-
saií en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
COMPRAMOS grandes tê  
rrenos cerca tranvías para 
construir barriadas econó-
micas; mandar notas deta-
llndas y precios Apartado 
8.009. 
V E N D O solares Vailehermo-
so, facilidades pago; cambio 
por casas. Ruimonte. Pe-
rra*. 36; seis-ocho. 
P L A Z O S ocasión. Casa afue-
ras mucho solar 50.000. Ren-
ta anual 9.000. Cava Baja, 
30. principal. 
O C A S I O N . S o l a r e s 10.000 
pies Peña Grande, 5.000 pies 
Cuatro Vientos. Dueño. Ca-
va Baja, 30, principal. 
C A M B I A R I A hotel con bue-
na renta en la Sierra por 
casa en Madrid o extrarra-
dio. Corredera Alta, 3. prin-
cipal ; de diez a doce. 
O C A S I O N . Venta de casa 
en buenas condiciones, ga-
rantizada, buena construc-
ción, orientación Mediodía, 
barrio céntrico, tranvía, ren-
tando 6 % verdad, alqui-
leres módicos antiguos. Hís-
panla. Alcalá, 16. 
C A S A amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio. Comunidad, Sanato-
rio, 70.000 duros. Hispania. 
Alcalá, 16. 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S ! Guapísimos salen 
eiempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H I P O T E C A S 
E N primera hipoteca, garan-
tizando fincas rústicas, ne-
cesito 4.000 pesetas. Apar-
tado 35. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1.25. Cuisine. 
Tres «oignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, S. 
T I B I D A B O . Gran ResTan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, I I , 
segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
PBNSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Marga II, 22. 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PfiidSION Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Grao 
Via, con cuarto de baño. 
Carmen. 39, primero y *«• 
irtBtlt Madrid. 
SZ tiene que traeTadaroa de 
hotel o pensión. Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
os hará vuestra mudanza 
rápida y económicamente. 
P E N S I O N Concha. Jovella-
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio, desde seis 
pesetas. Trato esmerado. 
E X T E R I O R , dos señoras, 
señoritas, en familia. Re-
loj. 2, segundo izquierda. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
)oe. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más. concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
«PENSION Mnrillo». Gabi-
netee exteriores, baño. Ma-
yor y Travesía Arenal, 1, 
principal. 
C E D E S E habitación. Albeiv 
to Aguilera, 48, bajo iz-
quierda. 
PZfNSION completa. Esta-
bles. Abonos comidas suel-
. tas. Bolsa, 10, tercero iz-
quierda. 
P E N S I O N completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
sengaño, 27, segundo dere-
cha. 
«HOTED Mediodía». 200 ha~ 
bitaciones instalación ' mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N desde cinco pe-
eetas. Cruz, 23. segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gra« 
Vía). 
HERMOSOS gabinetes para 
estables desde 6 pesetas. 
Montera. 19, segundo. 
E X T E R I O R E S , pensión 4 
pesetas, tres platos. Calle 
Independencia, 2, tercero 
derecha. 
CASA seria: pensión econó-
mica, en familia. Santísima 
Trinidad. 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
C E D O habitación con a ca-
b a 11 e r o estable. Glorieta 
Quevedo, 3, segundo centro. 
G A B I N E T E , alcoba, matri-
monio o dos amigos; trato 
esmerado. Postigo San Mar-
tín, 9, segundo izquierda. 
A D M I T O dos huéspedes, 
pensión cinco pesetas, o al-
quilo alcoba. Manzana, 4, 
segundo. 
G A B I N E T E exterior, uno o 
dos amigos, con, sin, casa 
formal. Silva, 44, segundo 
izquierda. 
C O N F O R T A B L E alcoba ex-
terior, baño, sin, única, a 
persona formal. Meléndez 
Valdés, 71. Argüelles. 
A L Q U I L A N S E habitaciones 
económicas uno y dos ami-
gos. Silva, 10, tercero de-
recha. 
F A M I L I A cristiana ofrece 
habitaciones exteriores pla-
za céntrica una o tres per-
sonas, únicos huéspedes (con 
asistencia o sin ella). D E -
BATB 2.442. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmena. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; !a casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios Lega ni tos, 
1. v Clavel. 13. Vesriiillas. 
M A Q U I N A S escribir «RE-
GINA», en per-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera. 29. 
MAQUINAS essribir todas 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios Y R e a . Monte-
ra. 29 
MAQUINAS escribir o c í 
pión. (íran taller reparacio-
nes. Teléfono 11.669. Monte-
ra. 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA elegantes, econó-
micaj señoras y niños; arre-
glos. Cruz, 30, principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S ; Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
ladas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
l'rndo, 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
calo práctico. Siempre fan-
tisías. 
E L Icente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luie X V L Termómetros y 
barómetros de despacho. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. Bao 
Hartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. i'eléfooo 12.499. 
ADMZTTBS 25JOOO pesetas, 
seriamente garantizadas, en 
negocios prácticos de posi-
tivo rendimiento, concedien-
do intervención directa, be-
neficios y eneldo fijo a per-
sona que el capitalista de-
signe. Informe: Apartado 
591. 
N E G O C I O y colocaciones. 
Para desarrollo industria en 
marcha y comercio de enor-
me porvenir hace falta per-
sona aporte 50.000 pesetas 
(garantizadas) y tenga hi-
jos ambos sexos para colo-
carlos con sueldos, según 
aptitudes. Escribid: V. I . 
García Luna, 3. Madrid. 
S E R I E D A D . Deseainoe~25Í00Ó 
pesetas reducidos intereses. 
Magnífica garantía. Escri-
ban: Carrstas, 3, continen-
tal. Torre. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes. 12, Ma-
drid. 
S A S T R E R I A S 
V I S T A S B usted en la sas-
trería E l Dandy. Barqui-
Ilo, 30. 
G A B A N E S , trincheras, ga-
bardinas, confecciones ame-
ricanas. Barquillo, 30, sas-
trería. 
T R I N C H E R A S Dandy. las 
mejores y más económicas. 
Barquillo, 30, sastrería. 
G A B A N E S Dandy desde 25 
pesetas, gran liquidación. 
Barquillo, 30, sastrería. 
L A casa de las gabardinas. 
El Dandy. Barquillo. 30, 
sastrería. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Üc+tinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
L I C E N C I A D O S Ejército. Si 
queréis ver deetinoe vacan-
tea, comprad «El Licencia-
do del Ejército». Adminit»-
•r-u n: Plaza Salmerón, 3. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
rarjíos tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis? 
Suscribiros cinco pesetee se-
mestre a relacione* publica 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19. 
L A Mutual Franco Españo-
la desea agentes para tra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di-
rigirse a la Dirección: Se 
villa. S y 5. Madrid 
C E N T R O Mercantil. Cruz. 
30, principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
F A L T A muchacha para to-
do. No presentarse sin bue-
nísimos informes. Augusto 
Fijfueroa. 41 triplicado. 
S E necesita persona activa, 
bien relacionada, para tra-
tar con arquitectos, pose-
yendo cultura general y do-
tes vendedor. Dirigirse por 
escrito dando referencias y 
acompañando fotografía a 
Apartado 6.001. Madrid. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera. 29 
CASA por asistencia a per-
sona con referencias. Por 
carta: Fuentes, 11. sastre-
ría. 
S E necesita niñera. Maria-
na Pineda, 5, segundo de-
recha. 
N E C E S I T A N S E agentes pro-
pagandistas especializados 
en Seguros. Ofertas por es-
crito : Apartado 12.254. 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , cocineras, co-
locamos en el día. pagando 
después. Hortaleza, 41. 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera. 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-




nas, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorable» in-
formes. 
C A B A L L E R O , 32 años, idio-
mas francés, inglés, buení-
simas referencia», viajaría 
en calidad secretario. Es-
cribid: Dantés. Administra-
ción E L D E B A T E . 
O F R E C E S E criado sin suel-
do, sólo amistad, protección 
señores. Informes. Escribid: 
Eulogio Vargas. Montalbán, 
7, segundo derecha. 
SEÑORA instruida prácti-
ca, ofrécese acompañar se-
ñora, regentar casa. Escri-
bid: Ció, Prensa. Carmen, 18. 
M E C A N I C O encargado ta^ 
llores automóviles, motores 
gas, dando pruebas, ofréce-
se. Montera, 44, portería. 
C O N T A B L E , calígrafo, me-
canógrafo, ofrécese maña-
nas, horas, cargo análogo, 
inmejorables referencias. Es-
cribid: «Contable». Carre-
tas, 3, continental. 
E M P L E A D O , dominando es-
pañol, francés, inglés, ofré-
cese tardes. «Loup», Fer-
nando Católico, 31, entre-
suelo derecha. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co con buenas referencias; 
por escrito: J . Cobeeas. Ave 
María, 47. 
O F R E C E S E empleado Agen-
cia Publicidad. Buenos cono-
cimientos y excelentes in-
formes. Habiendo estado em-
pleado periódico importante. 
Dirigirse D E B A T B número 
6.212. 
T R A N S P O R T E S 
81 llamáis al teléfono 16.141, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económi-
co servicio. 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar y adquirir 
establecimientos de todas 
clases. Centro Mercantil, 
Cruz. 30. 
T R A S P A S O negocio catorce 
años establecido en 25.000 
pesetas; produce 12.000 be-
neficios. Facilidades pago, 
v a r i o s plazos. Informes: 
Apartado 12.075. 
j M A G N I F I C A pescadería cén- I 
| trica 30.000 pesetas. Conde 
Romanones, 17, vinos. Dueño. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con. 
servación. reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Constrocción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E L E OTE. ü BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
basta 4.000 litros agua por 
hora basta 40 metros alta-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul-
tramarinos Muestra». E»-
colano. Apartado 1 Novel-
da. 
M E D I A S para vanees. Te-
nemos el mejor surtido en 
clase» de algodón y de hilo. 
Nuestro» precio» están al 
alcance de todo el mondo, 
empezando de«de pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a la» sefloras. Visítenoe. 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor, 3L 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espada». Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid. 
SE arreglan colchones d« 
muelles y aommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2.50 Lu-
chana. 11 Teléfono í l 222. 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que vendaderamen-
te corresponde a cada caso. 
51 DO lo tenemos, lo eon»-
trnímo», y, sin hacer mi-
lagros, como otro», eervi-
rao» a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfecho». 
La Cooperación Médica Es-. 
rmñoU. Mavor. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
eetas. Agencia Martín. Vi-
llanueva. 32; teléfono 51.344. 
/'AKA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Tgartría, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
'.e al Hotel de Ventas) ven-
derá la- imágenes de pasta, 
madera i preciop de fábrica 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
N E C E S I T O capital cincuen-
ta, cien mil pesetas nego-
cio serio, garantizado, buen 
rendimiento. Escritura no-
tarial. Torres. Alonso Car 
no, .34; doce a cnatro. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía loe Teatros. 
C O B R O créditos difíciles; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz. 30. prin-
cipal. | 
L A B O R A T O R I O , anál i s i s 
clínicos, industriales, mi-
nerales, alimentos, aguas. 
Farmacia, 6. princioal. 
N E G O C I O seguro, garanti-
zado, persona poco capital. 
Torres. Alonso Cano, 34. 
I N G E N I E R O solicita capi-





rfa católica. La que reco-
me'.idamos a nuestro? lecto-
res por su eeriedad y eco-
nomía. Luto.* en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
I No confundirse! Sucursal: 
Alman«a. 3. Teléfono 34 555. 
A S E S O R I A jurídica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena, 30, princi-
pal. 
U O M S T R - J C X U K E S Mloqoer. 
huecos de yeso de 40 X 20 
centímetros, especíale» pa-
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten muestra. Teléfono 
52 951. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clase». Aztiria. 
Cañizares, 18. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Kspof Mina. 5, segundo. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y par^i 
de las mejo/es marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
tura», garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
cnptores presenten anun-
cio. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
A L Q U I I > 0 y vendo pelucas 
Carnaval. San Bartolomé, 2. 
Peluquería señoras. 
C O M P R A R I A ocasión casi-, 
tas baratas, hotelitos, obje-
tos, todos artículos conven-
gan. Escriban detallando: 
Carretas, 3, continental. Fer-
nández. 
S I llamáis al teléfono 16,144, 
Transportes Standard, Adua-
na. 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
E S T U D I O S jurídicos, civi-
les, mercantiles, criminales. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja, 16. 
S E Ñ O R A S , señores: no de-
jarse engruesar; se corrige. 
Desengaño, 10. Ortopédico. 
C O P I A S trabajo a máqui-
na económico. Preciados, 37. 
C O L O N I A S . 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana. 15, hace los servi-
cio» más rápidos y econó-
micos. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echega ray, 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y asi-
los. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
L A S canas recobran su co-
lor primitivo, castaño o ne-
gro, con el agua «La Uni-
versal». Resultados infali-
bles. Venta en perfumería» 
y droguerías. Depósito Casa 
«Moreno». Mayor, 35. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Vélarde, 10. 
A 35 pesetas camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36. 
C A L D O de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Orfiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S bueno» alquiler, 15. 
Plazos, £0. Autopíanos, co-
las, armonioms Muetel. Ro-
drígne*. Ventura Vega. 5. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 2«)0 Ideel o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de lo» pre-
cio» de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los cuartos y en los medio» 
ee regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores, 
9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, I I . La 
más fortida. 
E S T U F A S Higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías U^de 25 peMtas. 
K»p«rf»rM H 
C A N A R I O S tíautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros v gallinas de ra-
za Costanilla de loe Ange-
les. 10. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
lee de mesa Serró. Teléfo-
no 14532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2 
8 £ VBNDEM tabla* d» UH 
metro? de alto por 0.10 y 
0.20 de ancho. Razón i Co-
'.eiriata. 7. Madrid 
MAQUINA escribir nueva 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazo». Postas. 4 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antee de 
comprar. C. N. B. Fuentes. 
12. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, mo-
derno», objeto» de arte. 
Galería» Ferrere». Echega-
ray. 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precio» limitadísimo»; pida-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vívlverde. 22. 
G R A N pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Ante- Santa Ana 5. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1. 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
| dronae, visitad este alma-
cén y o» convenceréis^ 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata, 1. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas. Taller 
de reparaciones todos sis-
temas. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 11.797. 
GANGA. Autopian© 88 no-
tas baratísimo. Martí. Pla-
za San Gregorio. 11. 
L I N O L E U M incrustado des-
des 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronnk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tell^ Plaza Herradores, 12. 
V E N D O colección n u e v a 
«Esferas» nueve años, 1914-
1922. Escribid: Carretas, 3, 
continental. 
UQtrmAOION pieles, 0,7") j 
sombreros señora, cinco pe-
setas. Se trastpasa local. 
Cava Baja, 16. 
E N S E R E S bar, cafeteras, 
registradoras, baños, colum-
na-, instalaciones comple-
tas. Magdalena, 30, princi-
pal. 
PIANO y armónium ocasión 
baratos. Topete, 18. Cuatro 
Caminos. 
A P A R A T O radio tres lám-
paras nuevo, baratísimo. 
Mayor, 55, entresuelo. 
OCASION. Caífeteras bar, 
300. Baño María, 125. Cava 
Baja, 30, principal. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
ÍNe lma la Sultana 
fde Aicazarquivir 
por José Marta López. 
Interesante novela de 
i actualidad Aieiandro 
1 Pneyo, Oran Vía, 16, y 
\ principales librerías. 
L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
No olvide usted que la HERNIA es un peligro con»« 
tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y cons-
tituye siempre un impedimento para la vida normal de 
quien la sufre. A su alcance está el medio de protegerse 
y evitar las graves consecuencias que acarren. Abandone 
usted los viejos sistemas y procure usted obtener la dea-
aparición de su HERNIA. Acuda usted al eminente Or» 
topédico de París, señor C. A. BOER y no comprometa 
su estado agravando con el descuido su dolencia. Son 
positivos e inmediato» los resultado» definitivo» que ob-
tienen los HERNIADOS con los aparatos C A. B O E R . 
Así lo prueban las numerosas cartas, ya publicadas, de 
las personas que, agradecidas, enaltecen los efecto» be* 
néfioos y onrativos del método C A. B O E R y a las cuales 
deben añadirse los que siguen: " 
Medina do Rioseco, a 28 de enero dfi 1928. Sr. D. C. A . 
B O E R , Especialista hemiario. Barcelona. Distinguido se» 
ñor: Con toda mi alma agradezco en lo mucho que vale lai 
tranquilidad que, gracias a Dios, he conseguido. Muy do 
veras no creía obtener, a causa de mis setenta y nueve 
años y de lo muy desarrollada que era lá hernia qu© 
sufría, tan halagador resultado. A sus buenos aparato», 
así como a «u excelente Método de aplicación, oebo l a 
seguridad de la cual gozo y muy gustoso le autorizo a 
publicar esta carta y. quedándole agradecido me ofrecflj 
de usted, afmo. en Cristo, s. s. y amigo, Saturio M?ftinea 
Cbico, capellán del Hospital Militar de MEDINA DhJ 
KIUSECO (VaUadolid). . « T „„ 
Sr. D. C A. B O E R , Especialista hemiario, Peiayo, 
Barcelona. Muy señor mío: Tengo la satisfacción de C<X 
numicarle que estoy perfectamente bien de la hemia qneí 
desde hace ocho año» padecía. La tengo completamente 
curada, de lo que le doy las más expresivas gracias, pĉ es 
con la ayuda de Dios, los aparatos de usted han dado 
halagüeño resultado, cuanto más difícil y apreciable, te. 
niendo en cuenta mi avanzada edad. De ueted muy afec-
tísimo s. s.. Juan Abaroat, presbítero, CASTELLAR DELI 
VALLES (Barcelona), a 6 de febrero de 1928. 
H P R N I A n n ^ t 7 todAs laB P«rstm»s que quieran evi-
r i L i i m l l l l U u tar las molestias y las graves conse-
cuencias de las HERNIAS o las complicaciones del de», 
censo de la matriz, vientre caido, obesidad y los MUTI-
LADOS visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortopédico señor C. A. BOER en una de las pobla». 
clones que siguen: 
ftÜADRID domingo 12 y lunes 20 febrero, HOTEXr 
I N G L E S , calle de Echcgaray, 8 y 10. 
P E Ñ A R A N D A B R A C A M O N T E , lunes 13. Hotel Sevilla. 
C I U D A D R O D R I G O , martes 14, Hotel Salmantino. 
S A L A M A N C A , miércole» 15 febrero. Hotel Comercio. 
ZAMORA, jueves 16 febrero. Hotel Suizo. 
TOBO, viernes 17 febrero, Hotel Paria. 
N A V A D E L R E Y , sábado 18 febrero, Ponda Española. 
M E D I N A CAMPO, domingo 19, Ponda Castellana. 
F A L E N C I A , martes 21, Central Hotel Continental. 
V A L L A D O L I D , miércoles '11, Hotel Inglaterra. 
S E G O V I A , 23 febrero. Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 24 febrero. Hotel Inglés. 
L E O N , sábado 25 febrero, Gran Hotel Oliden. 
L A R O B L A , domingo 26, Fonda Cayetano Gutiérrez. 
A V I L E S , lunes 27 febrero. Hotel t a Serrana. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
E C I J A , lunes 13 febrero. Ponda del Comercio. 
M A R C H E N A , martes 14 febrero. Fonda del Nene. 
J E R E Z , miércoles 15 febrero. Ponda Victoria. 
S A N L U C A R B A R R A M E D A , el 16, Hotel Da Fuente. 
P U E R T O SANTA M A R I A , viernes 17, Hotel Paria. 
C A D I Z , sábado 18 febrero. Hotel Roma. 
U T R E R A , domingo 19 febrero. Hotel León de Oro. 
P A L M A CONDADO, lunes 20, Hotel Jesús . 
H U E L V A , martes 21 febrero. Hotel Urbano. 
R I O T I N T O , miércoles 22, Fonda de Miyares. 
S E V I L L A , jueves 23 febrero. Hotel Simón. 
DORA R I O , viernes 24 febrero. Fonda Terry. 
CORDOBA, sábado 25 febrero. Hotel Simón. 
P U E N T E G E N I D , domingo 2fi. Fonda E s p a ñ o l a 
L U C E N A , lunes 27 febrero. Fonda L a Suiza. 
Otro colaborador del señor BOER recibirá en: 
E L F E R R O L , lunes 13 febrero. Hotel Suizo. 
P U E N T E D E U M E , martes 14, Ponda José Paredes. 
C A R B A L L O , miércoles 15 febrero. Ponda Victoria. 
DA CORUNA, jueves 16 febrero. Hotel Francia . 
C U R T I S , viernes 17 febrero. Fonda Maragata. 
S A H A G U N , sábado 18. Hotel Carlos Herrero. 
SALDANA, domingo 19, Fonda Nueva L a Peña. 
C A R E I O N CONDES, lunes 20, Ponda L a Pilorina, 
OUAD A L A J A R A , martes 21 febrero, Pa lace Hotel. 
SORIA, jueves 23 febrero. Fonda Comercio. 
A L M A Z A N , viernes 24 febrero. Fonda Comercio. 
C A L A T A Y U D , sábado 25 febrero. Hotel Fornos. 
ZARAGOZA, domingo 26 febrero. Hotel Europa. 
Otro colaborador del señor BOER recibirá enj" 
V A L E N C I A , martes 21 febrero. Hotel España. 
A L I C A N T E , jueves 23 febrero, Palace Hotel. 
O R I H U E L A , sábado 25 febrero, Palace Hotel. 
C A R T A G E N A , domingo 2(5 febrero. Oran Hotel. 
M U R C I A , lunes 27 febrero. Hotel Reina Victoria. 
L O R C A , martes 28 febrero. Hotel España. 
A L M E R I A , jueves 1 marzo. Hotel Simón. 
G R A N A D A , sábado 3 marzo. Gran Hotel P a r i a 
A N T E Q U E R A , lunes 5 marzo. Hotel Colón. 
M A L A G A , martes 6 marzo, Hotel Simón. 
C. A BOER, Especialista hemiario. PELAYO, 60. 
(Plaza Cataluña.) BARCELONA 
E L D E B A T E . - C o S e g i a i a , 7 . 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 
A L C 0 H 0 L A T 0 A L A B R O T A N O M A C H O 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 19«4 
Premiado en var ias Exposic iones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exí jase esta m a r c a en el pre-
cinto del frasco. 
B I N G 
t C O N T A D O 2 2 0 p e s e t a s 
P L A Z O S 2 6 4 
N E C E S I T O A G E N T E S D E V E N T A 
1 5 P E S E T A S M E S . 3 9 D E E N T R A D A 
Angel M. Carmena. Fuencarral , 83. Madrid. Teléfono 19.643. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 0 © P R O P I E T A R I A 
de dos terc io» del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n ! P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a Frontera 
H A G A S U S C O M P R A S D O N D E H A Y A U N A B A L A N Z A 
y l e e r á u s t e d e i p e s o e n c i f r a s c l a r a s 
q u e n o d a n l u g a r a d u d a s 
E C O N O M I A - s - P R E C I S I O N R A P I D E Z 
PIDA D E T A L L E S COMPLETOS A SOCIEDAD ESPAÑOLA D E BALANZAS 
Y BASCULAS, S. A. 
Exposición: Atocha, 30 duplicado, principal. MADRID. Teléfono 14.949. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 7 9 7 D o m i n g o 1 2 d e f e b r e r o d e 
La Encíclica y la unión de las iglesias 
- G O -
I V . — C a m i n o a n d a d o 
y c a m i n o p o r a n d a r 
Es la primera vez que la Iglesia católica habla 
en forma auténtica y solemne de la unión de las 
Iglesias. Pío X I se propone fomentarla, según lo 
dice claramente al empezar el histórico documento: 
«De vera religionús unitate fovenda». Toda la Encíclica no es más que un 
llamamiento a la unidad católica; y el Papa nos dice, además, lo que tene-
mos que hacer todos sus hijos para colaborar en esa obra; pero también 
añade algo que debemos evitar. Porque, en efecto, puesto que se trata de 
«fomentar la verdadera unidad de la religión», algunos medios habrá que 
poner para ello. Así, la Encíclica contiene cuatro partes: tres nos indican 
lo que debemos hacer y una lo que debemos omitir. Exponer a los disidentes 
la doctrina católica, invitarlos amorosamente a someterse al Gobierno de 
la Iglesia y orar fervorosamente por ellos, son los medios positivos que la 
Encíclica enseña y practica; a los católicos nos prohibe tomar parte en sus 
reuniones: esto es lo que no debemos hacer. 
L a doctrina católica bien la sabemos, y no es nuestra misión ahora ex-
ponérsela a los disidentes; lo que más bien nos interesa saber por el mo-
mento es el punto a que han llegado esos que el Papa llama «hijos separados», 
en cuanto al reconocimiento de la verdad católica. No tenemos ni tendremos 
nunca una dclaración completa y oficial del protestantismo respecto a su 
doctrina. Los avances hacia la verdad, y los hay evidentes, se hacen paula-
tinamente con retrocesos y tergiversaciones, como de hombre que va re-
nunciando poco a poco a ciertas ideas que le habían dominado toda su 
vida. E n las reuniones y periódicos, en las conferencias y en los libros, 
loe individuos avanzan concesiones unilaterales, alguna asamblea adop-
ta conclusiones m á s cercanas al dogma católico: es un movimiento 
difuso, contradictorio en sus detalles, como el de las olas de una marea turbu-
lenta. Lo que no puede negarse es que, a pesar de los choques y retrocesos, 
la marea sube; es decir, las masas se aproximan tanto en las ideas como 
en las prácticas religiosas. 
E l 8 de septiembre del año 1924 publicaba e l «Osservatore Romano» en 
primera página un artículo titulado «¿También los anglicanos de América 
vienen hacia Roma? ¿Pasos decisivos?» Según dicho periódico, en una 
reunión habida en Filadelfia, a la que concurrieron, con varios Obispos, 
700 pastores de ese rito, se adoptaron entre unánimes aplausos las conclu-
siones siguientes: Primera. E l Primado de San Pedro y de los Obispos de 
Roma es de derecho divino. Segunda. Ld jurisdicción pertenece por de-
recho divino al Obispo de Roma, aunque haya variado en su extensión, según 
los tiempos. Tercera. Una infalibilidad que sea la expresión del pensa-
miento de la Iglesia interpretado por el Papa, 
En la peroración se añadía: «Debemos librarnos de nuestros prejuicios 
y abandonar nuestra actitud hostil contra Roma.» 
A esto podríamos añadir las conclusiones redactadas por los anglicanos 
en Malinas, las prácticas católicas que los anglocatólicos introducen conti-
nuamente en la Iglesia anglicana, prácticas que han estado a punto de pasar 
a la liturgia oficial en el «Prayer Book», y muchos textos oficiales dei mismo 
Episcopado anglicano. 
E n cuanto a manifestaciones de individuos m á s o menos representati-
vos, el nombre de Lord Halifax basta para indicar el avance enorme que 
en cuanto a doctrina han hecho los protestantes en estos últimos afloe. Pero 
añadamos alguno más. E n uno de tantos libros como se publican sobre este 
tema, que, a decir verdad, entre nosotros es tan impopular como desconoci-
do, aun entre el Clero, el pastor protestante Wilfredo Knox viene a decir 
en substancia que en la mayor parte de los puntas doctrinales, tarde o tem-
prano se vendrá a un acuerdo. En cuanto a la transubstanciación y la fri-
maculada Concepción de la Virgen, no le parece muy difícil; respecto a la 
comunión bajo las dos especies, la Iglesia católica podría autorizarla donde 
creyese oportuno. E l celibato eclesiástico no le asusta; tanto más que va 
entrando en la opinión; tampoco la Iglesia hace de esto un dogma. E n cuanto 
a las ordenaciones, la misma Conferencia de Lambeth «aceptaría una nueva 
ordenación que disipase todas las dudas de Roma». E l Cardenal Vaughan 
no encontraba ya m á s dificultad que la dependencia del Estado á que está 
sometida la Iglesia anglicana; pero parece que la Providencia se dispone a 
suprimir este obstáculo, que es realmente fundamental. 
Ed mismo Cardenal Vaughan, contestando de antemano a las dificulta-
des del pastor Knox respecto a la situación de los Obispos anglicanos en 
la Iglesia católica, caso de que la unión se efectuase, dice que la Iglesia 
católica los recibiría en las mismas condiciones expuestas por San Agustín 
a los donatistas: «Sus Obispos serán recibidos como los que gobiernan cada 
diócesis, en unión con los" Obispos católicos»; pero la dificultad indicada m á s 
arriba hace esto imposible. 
De todos modos puede decirse que, quién en un punto quién en otro, todos 
vienen a ceder algo, es decir, vienen aproximándose al pensar católico. ¿Qué 
más? Hasta el mismo Rey de Inglaterra, en un discurso pronunciado ante 
la ((Convocación de la Iglesia Anglicana» dijo estas significativas palabras, 
contestando al Primado "de Canterbury, que exponía su actuación y resulta-
dos « i lo de Malinas: 
((Noto con especial satisfacción que habéis dado la preferencia a la cues-
tión vital de la unidad cristiana. Yo he tenido siempre la firme convicción de 
que es posible realizar en grande la unión de las diferentes confesiones re-
ligiosas. Espero que vuestras deliberaciones se dirigirán a crear una con-
fraternidad m á s estrecha entre todos los cristianos.» 
Como se ve, no tan sólo por estos ¡ligeros apuntes, sino por todo lo que 
de este tema se ha dicho ya, el camino recorrido, aun desde el punto de la 
doctrina, es enorme. L a misma Encíclica lo supone; pero indica a la vez el 
camino que falta por recorrer. E n realidad, pudiéramos escoger manifesta-
ciones de grupos e individuos particulares, que nada tienen que oponer a 
cada uno de los puntos tratados por el Papa. Con todo, de eso a la unión 
de las Iglesias, como colectividades, hay un abismo. Tal vez deban suce-
der otros acontecimientos notables, antes de que esa unión pueda plantear-
se en el terreno de los hechos. Uno de ellos será probablemente la separa-
ción de la Iglesia anglicana del Estado inglés. 
Pero la Iglesia anglicana es muy rica. Sus Prelados y su Clero disfrutan 
de cuantiosas rentas que atan mucho. De ahí esa dependeoncia bochornosa, 
que con tanto desenfado ha puesto de relieve el Parlamento inglés. Sin em-
bargo, la Providencia puede encontrar medio de cortar esos lazos; por otra 
parte, la Santa Sede no ha de obligar a los Obispos anglicanos a renunciar 
a sus rentas. L a Encíclica sólo enumera dificultades de orden doctrinal; lo 
demás, a la Iglesia no le preocupa mucho. Allanadas esas dificultades y re-
conocidos de una u otra manera los errores que la Iglesia no puede tole-
rar, pronto se llegaría, si no a la unión, por lo menos a la e l a b o r a c i ó n 
práctica. Pero la unión la desea también la Iglesia; pongamos al lado de la 
Encíclica «Mortálium ánimos» otros documentos pontificios, y veremos cuál 
es el verdadero significado de aquélla. E n el próximo artículo lo haremos. 
Manuel G R A N A 
"VERSOS Y ESTAMPAS" 
E s c r i b i r « p a r a , prodigar elogios: iNo": 
no es de mi gusto I 
Pero escribir loe elogios que 6e sien-
ten: [Eso s í ; eso me gusta! 
Y yo ahora estoy escribiendo a gusto • 
He l e í d o — s a b o r e á n d o l o — e l libro de Jose-
fina de la Torre. Versos y estampas (1) 
l lama a su libro la poetisa nueva—jo-
ven. 
¿ P o r qué me hace evocar ese t í tu lo 
—o no s é s i el libro todo—otro par de 
nombres—dos nombres propios—de to-
dos conocidos, unidos; Justa y Ruf ina 
las dos santas sevil lanas, las dos a las 
que quiso Muril lo d a r - i p a r a siempre— 
una cara, una actitud? 
Versos y estampas-. T a l es su gracia 
- l i g e r a , serena— que levantan sus ná-
gmas—como las santas de Muril lo—una 
t o r r e - u n a Giralda—de primores d» de-
cir sencillo, suave y hondo. 
Josefina de l a Torre, que t iene—creo-
diez y ocho a ñ o s , ha podido asegurarse 
lo que toda mujer quiere con m á s an-
helo: no pasar de sus a ñ o s . E l l a no 
pasará . Quien as í una vez escr ib ió—con 
su a lma de mujer y a y de n i ñ a toda-
vía—, no sajará n u n c a hacerlo de otro 
modo. 
Sus estampas vienen en prosa. Pero 
son de tanta p o e s í a como los versos que 
entre una y otra estampa nos manda. 
E n los versos nos cuenta del mar, 
del viento, de l a luz. Y digo mal. Nada 
nos cuenta. Hace que el mar, la luz* y 
el viento vengan a nacer - ipara cada 
uno—al leerle. 
L a s estampas son otra cosa. Son !a 
memoria—cera virgen—de lo que hizo 
mella en ella cuando e r a - l o que, feliz, 
sigue sdendo—una n i ñ a . N'ada trascen-
dental: Cosas nimias , bellas..., que, 
aunque suyas , nos parecen nuestras. 
Porque es su prosa y lo que n a r r a tan 
i n g r á v i d o , que no conoce, quien le lee, 
esa—por desgracia, tan c o m ú n — a r i d e z 
y enojo de otras confesiones muy poco 
literarias y muy poco confesables. 
¡Los goces! ¡ L o s recuerdos! ¡Los do-
lores! No basta s u experiencia, i F a l t a 
algo que es esencial p a r a que sean—a 
los otros—dolorosos, interesantes, gus-
tosos ! 
Ese algo supo ponerlo la poetisa. Pre-
guntadle la receta. Os d irá e l la : 
«Los guardaba con amor 
en el fondo de m i a lma .» 
E s que el a lma—armario de maderas 
a r o m á t i c a s — s e engalana con lo que en 
el la se guarda bien—iropa l impia y 
bien plegada!—, y da, en cambio, a 
lo guardado nuevo encanto que no te-
n í a al entrar. 
E J E R C I C I O S V I S U A L E S , p o r K H I T O 
P P R 3 S D 
H F G B 5 
E l libro—en fln, lector—tiene un pró-
logo de Pedro S a l i n a s : ¡ B u e n a cuerda 
de nudos la que él nos ofrece para 
medir c ó m o se des l i za—grác i l y s e g u r a -
entre brisas y azules, l a vela espiri-
tua l—at lán t i ca—de J o s e ñ n a de la Torr3. 
At lánt i ca he dicho, y es que el mar 
es u n a patria . Más patria a veces que 
la t ierra firme. E l mar. E l Océano . . . 
ha hecho nacer navegantes, aventure-
ros, g e n i o s — ¡ h i j o s del m a r ! — y t a m b i é n 
poetas. 
¡ P o e s í a a t lánt i ca , de a l l á abajo, don-
de el agua es tan ancha y el cielo 
está tan alto! ¡ P o e s í a de una i s l e ñ a 
—cíe L a s Pa lmas—! P o e s í a h i j a del mar 
es la que ofrece el libro—muy peque-
ño—objeto de este (que yo quisiera pa-
reciese cá l ido ) comentario m í o . 
L u i s V I L A L L O N G A 
Febrero de 1928. 
— R e c u e r d e u s t e d q u e c u a n d o e m p e z a m o s e l t r a t a m i e n t o a p e n a s 
l e í a e l ú l t i m o r e n g l ó n . 
— S i , s í . A h o r a l o q u e n o v e o es e l m o d o d e p a g a r l e a u s t e d l a 
c u e n t e c i t a . 
G L O S A R I O A M E N O 
E L S U M M O " 
• • — 
J A P O N E S 
(1) Imprenta tSur», Málaga. 
Ustedes recordarán , seguramente, e l 
fracaso de dicho deporte n i p ó n en Ma-
drid. No hace de ello tanto tiempo. 
Una revista de P a r í s , secundada por un 
diario m a d r i l e ñ o , nos hizo una remesa 
copiosa de luchadores japoneses, que no 
se vinieron, por cierto, de vac ío , sino 
a c o m p a ñ a d o s de sus caras miiades y 
de u n a numerosa prole. 
Los p a p á s debutaron en el F r o n t ó n ; 
las m a m á s se lanzaron por esas calles 
vendiendo farolitos y c h u c h e r í a s de pa-
pel de seda; y los nenes fraterniza-
ron, desde el primer momento, con sus 
camaradas matritenses, m á s o menos 
«golfos», aprendiendo a jugar, como 
és tos ú l t i m o s , al fútbol , a las pedreas, 
y a l achito». 
Un mes m á s en Madrid, y la «troupe» 
japonesa se hubiera olvidado de Tokio, 
del arroz, de los crisantemos, y hasta 
del propio Buda, aprendiendo, en cam-
bio, el castellano... de L a v a p i é s y adop-
tando el p a n t a l ó n «chanchul lo» , ellos, 
y los vestidos a l a rodil la , ellas. T a n 
a gusto y «occ identa l i zados» se s e n t í a n 
en l a Vi l l a y Corte, que vimos a uno 
de los rapaces japoneses, y con el na-
tural asombro, pregonar en la Puerta 
del Sol, hecho un castizo, «La desespe-
r a c i ó n y el arrepentimiento de don Jo-
sé Espronceda» , a dos perras gordas. 
Pero a los m a d r i l e ñ o s no les intere-
s ó el « s u m m o » ; lo hal laron pueri l , , no 
les c o n v e n c i ó aquella lucha de dos In-
dividuos en cucli l las, que de esa guisa 
se empujaban y brincaban como salta-
montes, consistiendo l a victoria en des-
plazar al contrario del tapiz. «Esto, de-
c ía la gente, es u n a b i r r i a ; n i emocio-
na, n i tiene gracia. Lo vemos a diario 
en los hogares donde hty chiquillos 
que se revuelcan por el suelo, pese a 
las protestas de las m a m á s » . 
¿ T e n í a razón el p ú b l i c o ? ¿No l a te-
n í a ? ¿Era m á s bien que los europeos 
no aprecian el valor que supone per-
manecer en cucl i l las media hora? E l 
C H I N I T A S 
• G E -
[ C ó m o es tá el p a ñ o l 
Ahora resulta que el autógrafo -ded ica-
toria de Val l e - Inc lán a Blasco, no es tal 
a u t ó g r a f o , n i , por lo tanto, dedicatoria. 
E s , mientras no salga nueva v e r s i ó n , 
una s u p e r c h e r í a , con o r i e n t a c i ó n crema-
t ís t ica , de otro escritor, que suponemos 
que tratará de defenderse... 
Y ahora, empleadas y a la senyera, el 
p e n d ó n á e i caudillo de Santa Garfea y 
la bandera de don Quijote, ¿de qué va-
mos a echar mano p a r a cubrir Wdo 
eso? 
Ese es el conflicto. 
« « « 
Marinetti acaba de llegar. Como es na-
tural , vamos a marinettear unos d í a s . 
— \ Q u é le vamos a hacerl 
Menos mal que es hombre ameno, co-
mo se demuestra por el ^grabado* ad-
junto : 
«Suele suceder, par ejemplo, que cuan-
do doy una conferencia antes de u n a re-
p r e s e n t a c i ó n de m i s obras, el p ú b l i c o 
que escucha mis palabras queda con-
vencido de mis razones y aplaude. Des-
p u é s ve l a comedia, y si lba. No importa. 
He sembrado .» 
¡ P i í o s , pero ha sembrado] 
* * * 
Por cierto que recordamos una a n é c -
dota graciosa de los tiempos heroicos 
del futurismo. 
Un tal Tizzoni , gran amigo y seguidor 
de Marinetti, a quien conocimos antes 
de la guerra, a c a b ó dejando la chifla-
dura futurista, y se dedicaba a ponerla 
en r id í cu lo . Y r e f e r í a : 
—Entonces, Marinetti, indignado, dis-
cut ió conmigo por carta, hasta que, in-
capaz é e dominarse, me e n v i ó este te-
legrama : 
—Dimmi se a i ricevuto uno schlaffo 
[bofetada) que ti propino per t e l égra fo .— 
Marinetti. 
Y agregaba Tizzoni con toda serie-
dad : 
—Allora, io, un po futurista ancora, lio 
rispoto, per i l t e l égra fo , semplicemente 
—No.—Tizzoni. 
¡ E diceva l a ver i tá , te lo g iurol 
V I E S M O 
hecho fué que el « summo» no le g u s t ó 
aqu í a nadie, y que los luchadores ama-
rillos, em vista de que cada noche les 
p o n í a n . . . verdes, tuvieran que abando-
nar la capital de E s p a ñ a . . . v 
¿Qué se hizo de ellos? ¿ T o r n a r o n al 
lejano Oriente? No; por lo visto prosi-
guieron sus actuaciones en otros p a í s e s 
de Europa , aunque siempre con fortuna 
escasa... Lo hemos sabido a l cabo de 
tres o cuatro a ñ o s , a l leer en la Pren-
sa l a triste noticia, s e g ú n la cual , l a 
cé lebre «troupe» nipona h a ingresado 
en l a cárce l de l a ciudad francesa, don-
de ahora se hallaba, por haber maltra-
tado a un fondista y haber promovido 
un tumultuoso e s c á n d a l o . 
S e g ú n parece, los nipones se hospeda-
ban en u n a fonda m o d e s t í s i m a . E l 
«summo» s e g u í a siendo un mal nego-
cio, y en vista de ello, los amari l los 
se reunieron en u n a especie de asam-
blea p a r a repartirse los escasos benefi-
cios obtenidos, y adaptar acuerdos trans-
cendentales... 
No hubo conformidad acerca del pr i -
mer punto, y s u r g i ó un debate acalo-
rado, que por momentos se fué haciendo 
m á s violento y m á s ruidoso. Detonaban 
las interjecciones sonoras, que h a c í a n 
bajar l a vista a las damas, y los ade-
manes iban siendo cada vez m á s agre-
sivos. 
—¡ K a n - C h ó ! ¡ KúULao- lao ! 
— ¡ ]Ten-Kr i ;kr i \ I 
— ¡ ¡ ¡ Sen-Chag-chag! I ! 
E l d u e ñ o de la fonda, con l a oreja 
pegada a la puerta, escuchaba alarma-
do, pero sin entender ni media palabra, 
como era natural . De súbi to , se o y ó un 
grito agudo y terrible. 
— ]Jú, j ú ú l 
Y ¡a l l í fué T r o y a ! E l bombardeo de 
V e r d ó n q u e d ó reducido a una j ira cam-
pestre, comparado can esta l luvia de 
golpes, «presas», «l laves» y «tortas».. . de 
Alcázar , que los ma l avenidos nipones 
se repart ían sin descanso. 
E l fondista, t r é m u l o y con ¡as piernas 
flojas, abr ió la puerta, abr ió los brazos, 
y t a r t a m u d e ó lo siguiente, toco m á s 
o menos: 
— ¡ S e ñ o r e s . . . , a ver si va a poder ser 
que h a y a un poquito de orden v de tran-
qui l idad! ¡Mi casa no es la Manchuria , 
ni u n a plaza de toros de ¡a E s p a ñ a I 
Nunca lo hubiera dicho. 
Los japoneses, que le oyeron a t ó n i t o s 
por la sorpresa, al principio, «reaccio-
naron» prestos, y uno de ellos l a n z ó por 
segunda vez el grito de guerra. 
¡ ] J Ú . . . \ \ 
A los tres minutos, el fondista queda-
ba «para el arrastre». U n a pal iza épi-
ca, s in precedente, y administrada con 
unanimidad absoluta, lo h a b í a conver-
tido en u n g u i ñ a p o . 
Acudieron los gendarmes y detuvieron 
a l a «troupe» en masa. 
He ahí l a apoteosis del « s u m m o » ja -
p o n é s y... s u final. 
Con u n e p í l o g o t r á g i c o - c 6 m l ? o , a car-
go del maltrecho hotelero, que s e g ú n di-
cen, suspiraba a l ser conducido a una 
c l í n i c a de urgencia: 
— E l fracaso del dichoso « s u m m o » lo 
he pagado yo. A cualquier hora admi-
to, en lo sucesivo, « luchadores» en mi 
casa. ¡ C o m o no, morena! . . . 
C u r r o V A R G A S 
Los ciegos de Madrid 
y sus aspiraciones 
Estos ciegos se han asociado con mi-
ras a un muy justificado mejoramiento. 
L a mayor parte de ellos son pobres de 
solemnidad gue se ven oblieados a im-
plorar la caridad en la v í a p ú b l i c a . Otros 
son m ú s i c o s , algunos trabajan como 
obreras en los talleres que tienen esta-
blecidos en L u z ó n , 8. Los hay que ven-
den participaciones de lo ter ía . 
Los ciegos merecen u n a mayor pro-
t e c c i ó n que la que hasta ahora vienen 
recibiendo. Hay que verlos en el local 
de su Instituto, como yo los he visto, 
y hay que hablar con ellos para com-
prender l a noble ans ia que los an ima. 
Estos hermanos nuestros padecen la ma-
yor desgracia f í s ica que se puede pade-
cer. L a s grandes bellezas de l a Natura-
leza les e s t á n vedadas. P a r a ellos no 
existe l a a l e g r í a de los colores. Sombra 
en una noche interminable. Y sombra 
que aumenta ante la d e s p r e o c u p a c i ó n 
con que asistimos a sus luchas en pro 
de un mejoramiento social . 
Yo h a b l é de todo esto con un ciego. 
No es posible abordar el problema de 
la mendicidad sin dedicar una especial 
a t e n c i ó n a los ciegos. E l problema ha-
brá ganado mucho terreno para su so-
luc ión el d ía que podamos brindar a los 
ciegos trabajo en las oficinas, en las 
fábr icas , en los talleres. Y a esto aspi-
ran ellos. ¿ P o r qué no se les h a de 
ayudar en una a s p i r a c i ó n tan honrada? 
—Oiga usted—me d e c í a el ciego con 
quien hablé—, nuestro Instituto sostiene 
escuelas de i n s t r u c c i ó n en general y se 
dan t a m b i é n clases de m ú s i c a y compo-
s i c i ó n . 
—¿Y los profesores?—le he pregun-
tado. 
—Son ciegos t a m b i é n y no tienen suel-
do. E n L u z ó n , 8, tenemos unos talleres, 
que sostiene l a A s o c i a c i ó n Matritense 
de Caridad. H a y al l í 25 obreros. L a casa 
nos l a ced ió gratis el conde de Gue-
vara. 
—¿Cuentan ustedes con alguna subven-
c ión , aparte de lo que les proporciona 
la A s o c i a c i ó n Matritense de Car idad? 
—Sí, s e ñ o r ; contamos con 500 pesetas 
que nos da anualmente el Ayuntamien-
to. Y a ve usted, muy poca cosa. Nos-
otros fundamos muchas esperanzas en 
el actual ministro de l a Gobernac ión , ge-
neral Mart ínez Anido, que siempre se 
ha mostrado decidido protector nuestro. 
Y a le hemos presentado un informe. E n 
este informe le. decimos que en algunos 
p a í s e s , Alemania por ejemplo, el dos 
por ciento de los m e c a n ó g r a f o s del E s -
tado son ciegos, como ciegos son tam-
bién el dos por ciento de los obreros 
de las fábr icas . E l Gobierno debe pro-
teger al ciego. ¿No lo cree usted? 
— Y a lo creo que sí. E s m á s , opino 
que tiene la o b l i g a c i ó n de hacerlo. 
— Y a ve usted/ E n Dinamarca existe 
una verdadera ley de pro tecc ión a los 
sin vista. Aquella ley establece que al 
cogo que con su trabajo en las fábr icas 
no produce lo suficiente para atender 
a sus necesidades, se le nivele. Porque 
es natural , el ciego nunca podrá des-
arrol lar l a misma capacidad de trabajo 
que una persona normal . 
— ¿ C u á n t o s asociados son ustedes? 
—Trescientos cincuenta. 
— Y de ellos, ¿ s o n muchos los que 
se dedican a la mendicidad? 
—Unos' doscientos. 
—Entre los socios, ¿no cuentan us-
tedes con algo ciego rico? 
—No, s e ñ o r . Todos somos pobres. 
—Se viene hablando de u n a mayar 
protecc ión hac ia ustedes. 
—Siempre que se habla de proteger-
nos nos echamos a temblar. Porque to-
das las protecciones que se les ocu-
rren son a base de aislamiento. Y esto 
no lo queremos. Hay muchos ciegos 
que tienen constituida una famil ia , un 
hogar. Y no es humano quitarnos el 
derecho a l hogar y a la famil ia . L a 
p r o t e c c i ó n que nosotros queremos^ 
la que consiste en darnos facilidades 
para el trabajo. Bastante desgracia es 
la nuestra con estar privados de la 
iota, s in que a d e m á s se nos quiera 
privar de la famil ia . Menos mal e! 
proyecto del general Mart ínez Anido 
de establecer en Pamplona un asilo 
para famil ias de ciegos. Pero a u n ésta 
no l lena nuestras aspiraciones. Y a 'e 
digo a usted: nosotros queremos tra 
bajo. 
— ¿ L a Matritense les facil i ta fraccio-
nes de loter ía para la venta? y 
—Sí, ' señor . Nos da participaciones de 
a cincuenta c é n t i m o s , que se venden 
al p ú b l i c o a cincuenta y cinco. E l so-
Dreprecio, cinco c é n t i m o s en fracc ión , 
te lo dejan al ciego vendedor. A d e m á s 
la misma A s o c i a c i ó n sostiene dos co-
pistas de m ú s i c a , que trabajan para 
nosotros. Les da de sueldo cuatro pe-
setas diarias a cada uno. 
No es posible abordar el problema 
Se non vero.. 
L a r a d i o t e l e f o n í a y ei 
De los p e r i ó d i c o s ingleses; 
«Las autoridades de Matlock 
termal inglesa, tienen la intencTó^611 
nombre de un gran n ú m e m v11.- «O gra  e r o de 
rios de las islas Br i tán icas , de l ^ 
al Gobierno una p e t i c i ó n pidi^-ndoi r 
suspenda durante un mes todas la*6 ^ 
siones por T . S. H . , con objeto ú f f ' 
terminar la influencia exacta da I 
r a d i o t e l e f o n í a sobre el cl ima. 
E n Matlock se tiene, en efecto, la 
v i c c i ó n de que la considerable líumedM 
del ú l t i m o verano es la consecuern 
directa de las transmisiones de las n 
merosas estaciones radiote lefónicas ^ 
tán icas . L a s autoridades hacen o W i 
var que durante el a ñ o de 1927 ha b 
cho, en general, muy buen tiempo (k 
rante las primeras horas de la mafia¿i¡ 
es decir, cuando las estaciones periné 
n e c í a n inactivas. 
A ñ a d e n que a l comenzar la transm. 
s ión de los diferentes programas, ¡J 
oondiciones a t m o s f é r i c a s se hacían 
nos buenas, y empeoraban a medida 
que las transmisiones se hac ían 
numerosas. 
Llegado el cierre de las estaciones ejtf. 
soras, las noches han sido generalmen. 
te buenas. Y . en fin, en las raras rg-
giones b r i t á n i c a s en que no hay radio, 
escuchas el verano ú l t i m o no ha sido 
ciertamente, tan lluvioso como en ^ 
resto del país .» 
P l e s i o s a u r o c o n tres ojo» 
De la Prensa b r i t á n i c a : 
«Hace pocos d ías se h a descubierto 
en una cantera de Harbury (condado d« 
Warwickshire) , el esqueleto de un plj, 
siosauro, que mide una longitud de 16 
pies. L a cabeza permanece unida «] 
tronco y los dientes e s tán intactos. 
E n este mismo lugar se encontró ed 
el a ñ o 18í8 un esqueleto de ictiosauro, 
que figura actualmente en las colecclfr 
nes del Museo de South-Kensigton. 
E l plesiosauro que acaba de ser des-
cubierto tiene una cabeza triangular y 
un tercer ojo en la parte superior del 
c r á n e o . Los sabios discuten sobre la apli-
c a c i ó n que daba el an imal a este tercer 
ojo. ¿ P e r m i t i r í a a l saurlo ver lo que 
pasaba sobre la superficie de las aguas 
cuando se encontraba tomando un bíu 
ño , con la cabeza sumergida, o la com. 
l u n a c i ó n de los tres ojos le daban ex-
t r a ñ a s y, para nosotros, incomprensi-
bles facultades ópt icas?» 
U n a b r o m a inglesa 
Le Fígaro- . 
«El maharajah de Ardwan, vestido de 
seda roja, adornado de perlas y con aire 
verdaderamente principesco bajo el tur-
bante verde, c a u s ó el s á b a d o pasado 
gran s e n s a c i ó n en Londres, donde se 
le pudo ver a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
Admirados y saludados en todas par-
tes, los Soberanas visitaron el Jardín 
Z o o l ó g i c o y pidieron ver un tigre que 
su augusto padre h a b í a regalado hacia 
cuatro a ñ o s a la i n s t i t u c i ó n . Pero el 
director no se acordaba de semejante 
regalo, y tuvo que excusarse de su fal-
ta de memoria. 
Por l a tarde l a pareja terminó U 
aventura en un gran restaurante de mo-
do bastante imprevisto. Cuando estaba 
cenando la maharanee se v i ó obligada 
a hacer uso de su p a ñ u e l o : levantó 
un poco el pelo con tan mala fortuna, 
que. el maitre, que velaba de cerca para 
que nada faltase a sus augustos clien-
tes: pudo apercibir que la Princesa in-
dia ten ía un pelo rubio y una tez rosa 
capaces de dar envidia a cualquier in-
glesa. 
L a s u p e r c h e r í a fué descubierta. Se 
trataba del hijo de u n lord inglés, es-
tudiante en Oxford, y de una muchacha 
de l a alta aristocracia londinense .» 
M i s i ó n e s p e c i a l a E u r o p a 
B R U S E L A S , 10.—Se asegura en los 
centros poltticos que la primera conse-
cuencia de l a visita de los Reyes del 
A f g h a n i s t á n s e r á el viaje a Europa de 
una m i s i ó n especial que sa ldrá de Ka-
bul el d ía 1 de marzo p r ó x i m o y que 
v i s i tará F r a n c i a , Bé lg i ca , Alemania I 
Rus ia . 
de la mendicidad s in dedicar una grao 
a t e n c i ó n a los ciegos y a los lisiado* 
todos, sean de la í n d o l e que sean. M 
todo se h a de reducir a recog-r en asi-
los a los que no tienen medios 
vida. Hay que abrir cauces a sus an-
sias de trabajo. Son fuerzas en estado 
de producir y deben ser aprovechadas. 
E l asilo para los totalmente inútiles. 
Y el trabajo, en la escala quo sea, par* 
ios que a ú n es tán en condiciones de 
trabajar. 
Eduardo A . QUIÑONES 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 1 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
£1 final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
pies de la cama, le dijo a su hermano, muy formal-
mente: 
—Bueno: ¿qué me vas a dar si te digo el nombre 
de esa niña? 
Se incorporó Carlos rápidamente y como en los 
ojos de su hermana conoció que no mentía, contestó 
muy sorprendido: 
—¿Qué quiere decir esto? ¿Qué maquinaciones son 
éstas? Anda, dime. 
—No te diré una palabra más si no me das algo 
—contestó ella tranquilamente.. 
—¿Y qué pides tú? 
—Unas pesetillas; no exijo mucho. 
—Pero tú ¿para qué las quieres? ¿Para tabaco? 
—No—contestó Magdalena muy formal—; me basta 
con el que puedo pillar por ahí. Las necesito para 
muchas cosas: en primer lugar, para ballenas de 
corsé. No sé cómo lo hago, pero necesito un dineral 
para corsés y ballenas, y como este año no se pre-
senta del todo buena la cosecha, no quisiera acudir 
a mamá, que anda muy alcanzada. 
—Bueno, te las daré—le dijo Carlos—; pero k s 
pesetas en l a mano y a la vez ese nombre en la boca; 
loma y daca. No quiero yo que cuando tengas el di-
nero, me salgas con una chunguita cualquiera. 
^-Entonces, vengan las pesetas—contestó Magda-
lena tendiendo la mano. 
De un bolsillo del chaleco, que tenía a su alcance, 
sacó Carlos dos duros y sin soltarlos se los puso a 
Magdalena en la palma de la mano, diciendo: 
•—Venga el nombre. 
Y ella, con la mayor naturalidad del mundo, pero 
tirando de las monedas y mirándole a los ojos con 
mucha sorna, le contestó: 
—Inés Prado., 
Estuvo Carlos un instante suspenso; pero luego, 
juzgando que se trataba de una trifulca de su her-
mana para sacarle dinero, se dejó caer en la cama, 
riendo a carcajadas.. 
— ¡ A h ! ¿Sí? ¿Te ríes? ¿Conque no me crees? Pues 
ahora, si no me das otras diez pesetas, no t© digo 
otra cosa mejor aún—añadió muy seria y aun fingien-
do enfado. 
—Anda, diablillo, anda—contestó Carlos—; no me 
sacarás un céntimo más. 
—Bueno, tú te lo pierdes, por roñoso; pero ven-
drás a buscarme, y, entonces, yo aumentaré el pre-
cio: no me sacarás una palabra por menos de cin-
co duros.: 
Y con aire altivo y como ofendida, se deslizó de 
la cama y se dirigió a la puerta; pero antes de lle-
gar a ella, volvió la cabeza y le hizo a su hermano 
una mueca. 
—¡Magdalena, ven!—le gritó Carlos. 
Volvióse la linda muchacha y se acercó a la cama, 
con la mano derecha tendida y en l a izquierda un pa-
pel con varios dobleces ¡ pero antes de ponerse .a1-
alcance de su hermano, le advirtió: 
—Dos duros más y te dejo leer las dos últimas ca-
rillas de esta carta. Luego, de propina, me darás lo 
que quieras; pero ahora, si quieres leerlas, has de 
aprontar eso. 
Aquello pasaba ya de la raya y picó de tal modo 
la curiosidad del joven oficial, que decidido a le-ir 
el papel que Magdalena le enseñaba, dudó entre sal-
tar de la cama y arrebatárselo, o darle a su traviesa 
hermana lo que ésta le pedía. Optó por esto último, 
mas como no tenía suelto, le prometió formalmeate 
darle las diez pesetas a la primera ocasión. 
Consintió ella, partió el pliego de papel por en 
medio, se guardó una hoja y le dió a Carlos la otra, 
sentándose otra vez a los pies de la cama con las 
piernas afuera, mirando muy socarronamente a su 
hermano. L a letra era menudita, y, sin duda, de mu-
jer. Carlos se incorporó, y con sorpresa, con emo-
ción y hasta con angustia, l eyó: 
cComo nos hemos prometido contárnoslo todo, voy 
a decirte lo que me ocurrió anteayer, a la hora de 
recreo. Estábamos jugando a la pelota, cuando a 
una de nosotras se le fué la mano y la pelota pasó 
por encima de la tapia, junto a la verja. Corrimos en 
seguida a .ver dónde había caído y en aquel mismo 
instante pasaron dos oficiales a caballo. Yo me atreví 
a preguntarles si habían visto nuestra pelota y uno 
de ellos alto, delgado, moreno, con un bigotito ne-
gro, muy guapo, no sólo me dijo que la había visto, 
sino que me la dió y al dármela me miró de cierta 
manera y me dijo no sé qué de darme también el 
corazón. Yo me ruboricé mucho y le dije que no sa-
bía cómo pagarle la fineza. E l me contestó que le 
bastaría con que pensara alguna vez en él, y yo no 
sé lo que me pasó entonces; lo cierto es que cogí 
un ramito de heliotropos y se lo di, marchándome en 
seguida para que no nos viera la madre profecía. 
Pero ¿creerás que ese joven, que no s é quién es, pe-
ro a quien me parece haber visto toda mi vida, no 
se aparta de mi memoria? Ayer, a la misma hora, 
fui a asomarme dos veces a la verja y hoy he vuelto; 
pero no ha vuelto él. Pasado mañana salgo para é sa : 
cuando nos veamos, te lo diré todo. Seguramente, él 
y yo no nos veremos más.» 
A Carlos Montaña le parecía soñar. Todavía pasó 
por su mente la sospecha de si aquella carta sería un 
amaño de su traviesa hermana; pero no era posi-
ble: Magdalena tenía la letra muy mala y la de aque-
lla carta era muy boriita; además, no había tenido 
tiempo de escribirlo. Se quedó mirándola a ella y 
mirando al papel alternativamente, sin pronunciar 
palabra ni salir de su pasmo. Magdalena tampoco 
despegaba los labios y así estuvieron un rato, has-
ta que ella le dijo: 
— Y ahora que vuelve a pasar por tu lado y le 
sale al encuentro lo que hace un par de horas tenías 
por tu felicidad ¿dejarás que pase sin detenerla? 
Luego se le acercó, le pasó una mano por los cabe-
llos, le dió un beso en la frente, y añadió: 
—¡Cógela, no seas tonto! 
Y salió de la habitación, dejando a Carlos solo con 
sus pensamientos.. 
V I I 
Desde presentarse a Inés y ofrecerle su corazón 
y aun asaltar su casa y llevársela a despecho de su 
padre, pasando por encima de todas las leyes divi-
nas y humanas (y esto sin saber si realmente le que-
ría ella ni eslar muy seguro de quererla de veras) 
hasta lomar el primer vapor y ausentarse de su país 
para siempre, corlando en flor aquel inicio de dr^nia 
amoroso, pero rindiendo así fiero, aunque incruento 
holocausto a las tradiciones y al honor de su fami 
y linaje, hizo Carlos Montaña aquella larde y por 
noche, fumando cigarrillos, todas las suertes de p13' 
nes y propósitos de que es capaz un caletre d é veiQ' 
ticuatro años. 
Y como a la postre no tenía más que veinticuatrOi 
resolvió lo que cualquier otro muchacho de su eda'' 
hubiera resuelto. En primer lugar, ponerse triste 1 
desganado y luego satisfacer la natural curiosidad <i« 
volver a ver a aquella niña, que tan singular imp'*' 
sión le había hecho y en quien él había causado u"* 
impresión semejante y luego ver si este sentimiento 
persistía en ella y en él, en otro encuentro por el e9* 
tilo; pero sabiendo ya Inés quién era Carlos y Cario* 
sabiendo quién era Inés : es decir, lanzarse directaatf0 
te al encuentro del peligro y meterse de patitas en 1«9 
mismas ascuas. Sea como fuere, lo que más quer* 
era que supiese ella, a ser posible por sí mismo, ^ 
si había pensado en él, como le constaba por ^ 
confidencia que había tenido Inés con Magdalena, «»<> 
había pensado en un ingrato ni en un olvidadizo 
en un cualquiera; que su recuerdo le acompaña1"'8 
adonde quiera le llevase el Deslino y que la recor-
daría como a su único ideal. Luego, con tan terrib»* 
herida en el alma, se alejaría de ella para seguir & 
camino. 
Hecho tan triste y desgarrador propósito,,00"" 
el mavor de los sacrificios que podía hacer en ! 
de su casa y estirpe, se quedó tranquila la concie^ 
cia, crustando de antemano el amargo placer ae 
ilusión vencida, pero con unas ansias vivísimis ^ 
ver a Inés; y ya se representaba el instante en 1 
que 
su 
ra 
{Con, inua' 
